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ábado 28 de i brem íle l^^.^.-.-SanRomáo y pan W^ario. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O 
Telagramas por el Sable. 
SEÜFICIO PAilTlCUliAÍt 
de l a M a r i n a . 
AL OIAEKt BE L A HARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA D E L JUEYíM. 
Madrid, 2ü de febrero. 
Les Ministros han celebrado hoy 
Consejo be jo la pnasidoncia de S. M . 
U Reina, hab iéndose dado lectura I t r c ^ r eQ C^rdepas 
al Discurso da la Corona, que fué a 
probado. 
Asimismo se aprobaron en dicho 
Consejólos nombramientos de Pre-
sidente y Vic í í -Pres identea del Se 
r j r últim'», quedaron aprobados 
los nombramientrs do Senadores 
vitalicios para l l enur las v.-\c&ntes 
que esistsn on la alta Cámara. 
CENTEllTUGAS DE GUARAPO. 
Varios Ingenloa: 
2500 cacos hasta G000 nóm. 10, pol. %h 
5000 sacos nútu. 9 ,̂ á 10 pol. 96 á 6 i , & 
pedir en todo marzo, 
lag. "Las Cañas". 
2000 sacos núm. 10, pol. 9 ^ á G.42Í. 
log. "Sto. Domingo". 
1000 sacos nám. 11, pol. 97i á d i -
lag. "España". 
3000 sacos núm. 10i, pol. 96i á 6 i á en 
Día L7: 
De a, en 1 día. vap. amer. Niágara, cap. Burloy, 
60, tena, 3,667, oou aíúoar, A Uidtilg') ¡ t p . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O S O ) Abrl<? & Ü4(H »or 100 j 
DEL } cierra de 239J & 210i 
OCÜO ESPAÑOL. S ?0r 
DONOOS l-TtlM.KJOS. 
Billoíes nipoUcaHou ¿IOIAI»!» de 
T E L E C H A M A S D E ATTER. 
Madrid, 27 de febrero. 
Ha sido nombrado Senador vitali 
ció el Sr. I-«ongoria. 
"LTA Gaceta do hoy publica un De-
creto del Ministerio de Marina, ha 
cien do extensivo á la Armada lo 
dispuesto para el ejército, respecto 
de la cruz de Maria Cristina. 
T a oabión publica la Gaceta de hoy 
un Real Decreto concediendo cin 
cuanta mil pesos para construir un 
sepulcro á los restos do Cristóbal 
Colón on la Catedral do la Habana 
H a llegado á Biarrltz el Sr. Hulz 
Zorrilla. Atribuyese gran impor 
tancia á su viaje, s u p o n i é n d o s e que 
su objeto sea pactar su nueva l ínea 
de conducta. 
E l Sr. Ruiz Zorrilla no consent í 
rá que sus amigos le hablen de tra 
bsjos revolucionarios, porque sabe 
que el gobierno francés , en otro ca-
so, no toleraría su presencia en la 
frontera. No tiene formado criterio 
todavía, respecto do los acuerdos 
que habrá do tomar. Sus correli 
giouarios so muestran hoy m á s do 
cididos que nunca á mantener una 
actitud intransigente. 
Continúan llegando á Biarritz 
muchos republicanos. L a s confe 
rendas durarán varios días . 
Madrid, 27 de febrero. 
Publ í case on la Gactta de hoy un 
Real Decreto concediendo cien mil 
pasos en oro, para erigir en el Par 
que Central de la Habana u n mo-
numento que conmemore el doscu 
brimiento de Amér ica . 
Madrid, 27 de Jebrcro. 
H a sido aceptada la d i m i s i ó n de 
Gobernador Civ i l de Madrid, s eñor 
Sánchez Bedoya, nombrándose pa-
ra dicho cargo al Sr. Granoral Salce-
do. 
Varis, 27 de febrero. 
Aumenta en esta capital er dis-
guato producido por lo prolonga-
do de la visita do la Ernreratriz Fe -
derico. L o s artistas franceses quí» 
se haUan trabajando on Berl ín , ea-
tin abandonando dicha ciudad, 
pues aseguran que los «sentamien-
tos que prevalecen en esta ca-
pital es tán causando allí unn. im-
presión desfavorablo, que puedo 
traer graves ccnsecucnoias. 
lAsboa, 27 fe febrero. 
E l Gobierno ha celebrado u n con-
trato provisional con un sindicato 
ds banqueros para un emprés t i to 
de 50 millones de pesos, con la ga 
rantía del monopolio del tabaco, 
por el plazo do 35 años , á fin do con 
solidar la deuda flota; t». 
Nueva York, 27 de febrero. 
Telografian de Rio Janeiro, que la 
Asamblea ConstifcuFenfce ha elegido 
Presidente de l a república doi Bra-
sil al Sr. de Fonseca, p ó r u n a snayo-
ría de 23 votos. 
París, 27 de febrero. 
L a agitación que ha causado la 
visita de la Emperatriz Federico á 
esta ciudad, es debida á que abando-
nó su incógnito, recibiendo al emba-
jador de Alemania y visitando á 
Versalles. Loa boulangistas hab ían 
anunciado, antes del viaje de la E m -
peratriz viuda, que ae abs tendr ían 
de toda demoot íac ión contra ella s i 
su proceder dejaba á salvo la digni-
dad de la Francia. 
Par ís, 27 de febrero. 
XJn artículo publicado por la Ga~ 
xetede Colonia, relativo al modo con 
que ha sido tratada l a Emperatriz 
Fáderkío ©n esta capital, ha influido 
desfavorablemente en la Bolsa. 
París, 27 de febrero. 
L a Emperatriz Federico ha salido 
de París . 
L a gravedad do la s i tuac ión , con 
motivo de su prolongada estancia 
en esta ciudad, l l egó á ser tan evi-
dente, que por consejo dado á la e-
gregia señora , é s t a reso lv ió efectuar 
su marcha dos horas anteado la que 
había fijado para su par t ida . 
Obli^uciocoí HIpotooarlM de 
Excmo. Ayuntamiento de U e-
ák'ión dotrosmillonoii. , , . . , , 
ÁCCIONKH. 
Banco Eapallo] do )a Isla de C'nb; 
Banco Agrícol? 
Banco del Cdmerclo, Foirocanrl-
íes Unidos de ia tUlmna y A l -
nmcenea de liogla 
Oorapaíiía de CaminoH do Hierro 
de Cíi> donas y Júotro c _ 
Oompafiía Unida de lea Forroca-
rrilos de í/aibarlén 
Oompafiía de üamino» do Hierro 
do MntantaB á RabanlUn.....^ 
Oompafiía da Caminos de Hiervo 
de fibKua la Orando 
Oompafiía de Comino» do Hierro 
de Cienfuegos <i Víllaclara. . . . . . 
Oompafiía del Pernean 11 Urbano 
Oorupafiíadol Ferrocarril del Oeste 
Ooii'pafiía ünbwm de Alumbrado 
do Qaií. V 4 . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Oompa-
fiía de Gas Consolidada 
CompaSía do Gao Hispano-Ame-
rioana Consolidada... 
Compafifii Espafiola de Alumbra-
do do Gas de Matanza» 
Eoflnerta do Azúcar de Cáidonan. 
Oompafiía do Almacene» do Ha-
condados , . 
Empresa de Fomento y NaTf)«a-
olón del 8nr 
Oompafiía do Almnoones de Dfr-
pónitodola Habana , 
Ob l iga o) o n os HlpütecaiiM d< 
lunfoMros r ViUaclara 
Comp? elóotrica de ( Acciones.. 
MaUnzns \ Bonos.. . . 
Red Telefónica de la l l á b a n a . . . . 
90 á 107 V 
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Haltann. 27 de febrero de 1891. 
1 OFICIO. 
T E i m B A M A S COMERCIALES. 
iV'Miwo- Vítrht ftbrero 26, d tas 
rs\ ríe le;, f/.iyür., 
Onzas aspaB^as, & $ i 5 . 6 5 . 
¡)«r 100. 
Camívios .sobrfi Londres, 80 (ín? (ba3iqB«f'tw,> 
Mam sobro Taris, «0 d{v8 (bancíucm)! í 
frafficef» 18| et». 
h\em sobre Hnfnhargvy 60 áív. (b f̂fiQneros 
Bonts registrp.doH de ÍOB Estados "Unidos, 4 
por 100, íí 122 «x-c«iKfau 
Ceist^ífagas a. 10, pol. 96, & 51. 
íJentirtfnpras, oo»t» y fleto, & 3 i . 
íarabuea refliia9 áe 6 i á 5|. 
lüfléa* «fe miel, ñ?. 4 l l i l O 6 4 16ll6. 
E J mercado, quieto. 
Manioca (Wilcos.), m tercerolas* á 6,97i. 
íí&rim pateut MiTírsusota, $5.35. 
Landres, febrero 26, 
Áztlcar de remoladla, ú ISilO^. 
Azítear ceatrffnga, iiol Í)i5. « 14i6. 
íííerí regular roíliíií, & 13i3, 
CoiMcUdadoSy & $ H éx«interdi. 
Cuatro por ciento español, & 76í ei-b! 
Dê fiiienÉo, Banco de Inglaterra, 3 por lí?0. 
Farís , f e b r e r o 26, 
Benta, 3 por 10», á 89 t m , 17J cts», ex-dl 
ridendo. 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , con 
arreglo a l a r t i c u l o S I d e l a Ley de 
Propiedad infelecfM(tl) . 
OOMANOAWOIA OBNERAl, DB LA rilt>VIN«J?A 
1>E I,A HABANA 
Y OOniFRNO iMILITAR DB LA PLA25A. 
ANUNCIO, 
Bj recluta disponible d«l Batallón Cazadores de lea-
bol I I , Vicente Alvaren Ferníndoz, residente en esta 
ciudad, y cuyo domicilio se Ignora, .se servirá presea-
tarse ou la Secretarla del Gobierno Militar Ab la Pla-
za, en día y hora hábil, con objeto de enterarle do un 
asunto que lo interesa. 
HMmna, 21 de febrero do 1891.- El Comandaulo 
Socrotario, Mariano Marll. g^o 
Admlntstracltfn Principal de Hacienda Vú 
blica do la proviucia de la Habana. 
ANUNCIO. 
Siendo cauea de entorpecimientos en las operacio-
nes do contabilidad el retraso 6 irregularidad con que 
los Sres. Ilabilil'udos, interesados o apoderados pre 
sontan en esta Admintutracióu los documentos justiñ 
cativos de sus derechos, cumpliendo lo ordenado eu la 
circulsr do 5 do abril de 1889, ho dispuesto, que las 
nóminas do haberes, gratificaclonts pcrsonnhs y re-
hcionrs fijas de material, so presenten eu esta Oficina 
hasta el 20 del mrs ó. que corresponda el devengo, y 
las «rratifluacianea ovoutuales, haheres de Clases Pa-
sivas rebiduntos en e.'ila Isla y material eventual hasta 
o! día 5 del mes siguiente al dol devengo; en la intell 
gencia que, al abnrso el ¡ ngo de una mensualidad, no 
podrán satisfacerse más oantirlndos que las que se ha-
yan incluido en las cuputns del mea enrreepondiente. 
Habíjna, 2G do febrero de 1891—Ztííí Ouamcrio. 
3-28 
Or feni ú e la Phi n del 27 de febrero. 
B fe l i VICIO i 'A KA E L D I A 28. 
•('Í(T, •!« día: SI Comandan!» «ui t « o o . UatniiAn 
Cazridores Volunt::rios. D. Marcelino Arando. 
Visita de Hospital: Batallón mixto Ingenieros. 
Capitanía General y farada: Tercer batallón de 
Cazadores Voluntarios. 
Hoonital Militar: Tercer batallón de Cazadores Vo-
luntarios 
batería de la Reina: Artillería del Ejército. 
Castillo dtl Príncipe: Batallón miito do Ingenieros, 
gradante «lo Gaanim en el Gobierno Militar: El 
2n de la Plása, D. Antonio Ferrando. 
imaginaria en idem: E l í d e l a misma, D. Cesá-
reo iiapado. 
K' Coronel Sargflr.to Mayor, Juan Madan. 
C A L I D A S . 
Día 27: ^ 
K^TIasta las doce no hubo. 
Eatr&daa de cabotaje. 
EMI 27: 
De Guanes, vapor Guanlgnauic.o, pat. Marín: con 100 ! 
sacos cáscara de mangle; 100 tercios tabaco y o-
fectes. 
Ooliafias, gol. Caballo Marino, pat. liiclán: cun i 
600 sacos a»ócar y efectos, 
Mariel, gol. Jovon Gorttudis, pat. Marantea: con 
Sl'O sacos azúoar. 
Sagua, gol. María Andrea, pat. Acuña: con 800 ; 
sacos carbón. f 
IV.WES-ÍJOlEflS 
CS LA 
¿ I J 
ANl 
ras 
ES D É 
K m m LOPEZ 1 COI!?. 
E l vapoJT'tiírreo 
Z^»ÍBp( | .ohadeé d « cabotaje. 
Día 27: 
No hubo, 
Bu^jur^ con ier<istro abierto. 
Para Filado'.lla, boa. cmer. Matanzas, cap. Erickson, 
por Luis V. Placó. 
Cádiz, Birctlony. y Génova, vapor-coiroo espa-
ñol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo v 
Comp, 
Nueva-York, vupor-correo esp. Habana, capitán 
Dfschamps, por AL Calvo y Comp, 
Puorto- ÍUco y escalas, vapor-coireo esp, M, L . 
Villaverdc, cap Carreras, por M. Calvo y Cp. 
Saint Fierre, (Martinica), gol. amer. Julia A. 
Ward. cap. Kich, por Bridat, Mont'roa y Ci-mp. 
^Nueva-York, beesp . Barcelona, cap. Sintes, 
por J. liafecisy Ccmp, 
Deltware. (B. W.) bca. ing. Kinross, cap. Bru-
ce, por Tlidalgo y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Podro, cap. Kohola, por J. 
Balcells y Comp. 
sapitár. Izagfuirre. 
' Sjldr5 para Cádiz y Barcelona el 28 de febrero á 
la^ 5 de la tardo, ¡'•ovando la correspondencia püblica 
y da oá,ci j . 
i Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
| Cádiz Bircelona y Génova. 
| Tabaco para Cádiz idamente. 
I Loi i>íuaportc8 so entregarán al recibir los billete» 
• de pasaje. 
] lias pólizas de carga se ílnnarán por lo» conMgnata-
\ rios anteo de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
) Recibe carga á b.̂ rdo hasta el día 26 
, De más portncnores iniM'idtán SM consignatarios, 
M. Ca'vo -{ Comp,, Oficios aúmoro 28. 
I ln-'33 312-1E 
« W l i i S U l i i b . 
LlD«»a d^ vaporea entre Londres, imberes y 
ios puertos de Ja Isla de Cuba. 
Salida» recularse xaeasualQ.^. 
Los vapwea'de esta T/mea atracan á ios aiuéllo» 
de fian JoJé, . 
¡ÍL {•aOIIMO VAFOÍt INGLÉS 
7\ 
as 
Ssldrá de Londres el 15 do febrero y de Ambo-A; el 
dia 25 pai» la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
h Grandíy Cienfuegos, 
Tp.-ii ¡aísporr'tuore», dirigirse: 
A LOIXMÊ  k los Sret. E. Bigland & C?. 
Dirección tclegráfioa: Pardo, London. 
Eu A«BÍ!K,E9, al Sr, D. Daniel Steinsiani.-; Elaglc. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amborst. 
En H. Deiord, 166 Bd, Magenta, 
' Dlrendón talográftca: H . Delord, Paría. 
Ka 1» HÍ-JASA. í. log Sres, Dusesq v O*. Oñcioi 80. 
Olrt? 30 - 6 V 
LUSA SE lEW-YOEE 
combinac ión coa loa viajéis á 
Europa, Vcr3,í*xaa y Cos.tiro 
j Se h a i á n 4 .mínaual^ í? , oalieiido 
! los v a p o e s do este puerto los d í a s 
3, 10, 2 0 y 3 0 y del de ¿ Í e w - Y o r k , 
los t í l f . s l ü , 13, 2 0 y 3 0 , do cafia 
mes. 
B l vapor-correo 
Buquest quo s« han doeps otiado. 
Para Cárdenas, bcrg. inglés Estclla, can. NoiU, por 
Mridut Mont'roa y Uomp : en lastre' 
Progreso, Tampico y Veracruz, vapor-correo ea -
paEiol Ciudad Condal, rup. Carmonn, por M 
Calvo y Comp.: con efectos. 
Nueva-York, vanor amor. CUy of Washington, 
cup. Alien, por Hidalgo v Comp.: con bo'o • 
. yes y 70 sr.eos azúcar; 1.239 tercios tabaco; 339 
mil 150 tE,>acoí; 1,200 cajetillas cigarros y efectos. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp Veruoroz, 
cap García, por M. Calvo y Comp : con 316,950 
cajetillas cigarros y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ay-ir. 
Para Nueva-York, vap. araer. Niágara, cap. Builey, 
por Hidalgo y Comp. 
-Tampa y Cayo-Hueso, vap, amor, Olivette, ca-
pitán Mo Kay, por Lawtcn y Hnos. 
-Barcelona, berjf, o=ip. Francisco, pat. Ferrer, por 
J. Balcells y Comp. 









Cera amarilla, kilos. 









Saldrá para Nueva York el 28 de febrero á las 4 de 
la tarde. 
Admite cfirga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compaüta liono acreditado en 
sus diferentes iínoaa. 
También r?c-liH earga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremej., Anií-t. r J,.r,. Rottcrdf.n, Havre y Amberea, 
Con cosoeimiento directo 
La carga te recibe hasta la víspwa de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en !a Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta m.a póliza 
flotante, así par?, esta íin^a como para todas las do-
máo, bajo la cual puedon asegurarse todos los efectos 
que seemb;i.rqueti en sus vapores. 
Habana,'21 de febrero do 1890.—M. Calvo v Oom-
pafiía, Oficios 28. 134 SÍ2-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
m 
'Sxoracto de la cctTga de buques 
dos^ac l i ado» . , 
NALES. 
Comandancia Mi l i l a r de Marina y üap i l an ía del 
Puerto de la Habana.—DON JOSÉ MULLER Y 
TKJEIRO, teniente do navio de primera clase y 
Fiscal de la Comandancia do Marina de esta pro-
vincia. 
Por el presente y último edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo á la persona que terga en 
su po icr ó haya encontrado un nombramiento do ter-
cer piloto, expedido á fivor do D. Anacleto Goya y 
Oginaga, por ol Exorno. Sr. Capitán G eneral del De-
partamento del Ferrol en el año 1869, lo entregue en 
esta Fiscalía, sita en la Capitanía de Puerto; ou la i n -
toligonoia que si no lo veritica en dicho plazo, ol ex-
presado documento queda nulo y de ningún valor. 
Habana, 23 do febrero de 1891.—El Fiscal, José 
MlUlr.r 3-28 
MJEIBCADO B E A Z U O A B E S . 
Febrero 2%de 1891, 
El mercado azucarero ba regido hoy un 
tanto encalmado, debido & la falta de co-
municaciones por cable, lo que ha retraído 
á nuestros compradores á proceder con cau 
tala y á la especfcatíYa de noticias de los 
cBiitros consumidores. 
La especulación, sin embargo, continúa 
con buenos deseos da comprar j las opera-
ciónos efectuadas ayer á última hora y hoy, 
señalan h ñ r ¡ W : m que aquella pro-
DON CLAUDIO PÉUEZ Y PIQUERO, Juez Municipal 
del distrito de Jesús Muiía y accidentalmente de 
primera instancia del distrito del Centro de esta 
ciudad. 
Por ©1 presente edicto hace saber. Que el día nueve 
do abril p^jximo entrante, & las doce, en los estrados 
'el Juzgado, situado en la callo de Tacón número des, 
tendrá lugar el remato de un ingenio de fabricar azú-
car, titulado Asturias, con sus potreros nnexos Pomito 
y Jabaco, y sitios Pan Ramón y de Viandas, com-
puesto , de mil cuatrocientas nuevo hectáreas, doce 
áreas, catorce centiáreas y doscientos treinta miliá • 
reas, ó sean ciento cinco caballerías de tierra, situado 
en el Hato Jabaco, barrio dol mismo nombre, término 
miiüicipal do Cuevitas, partido judicial de Colón, pro-
viucia de Matanzas, con sus fábricas, siembras, cer-
cas, aguada, maquinaria y demás anexidades, tasado 
eu ciento setenta y dos mil quinientos treinta y cuatro 
posos cesenta y nueve centavos; de cuyo precio se re-
baja el importe dol campo de caña ascendente á diez 
y nueve mil trescientos veinte y cinco pesos ocho cen-
tivos, qde ya no existe, quedando por tanto reducido 
el avalúo de la tinca á la cantidad de ciento cincuenta 
y tros mil doscientos nueve pesos sesenta y un centa-
vos; advirtióndose que no se admitirán proposiciones 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, con 
el rebajo referido; que no se han suplido próviamente 
la falta de títulos de propiedad; pero que consta ins-
cripta 1c finca en el S.t gistro de Propiedad de Colón, 
á favor de .D? Margarita Sanda y Camerón y de su 
hijo D, Isidoro Polledo y Salida, por iguales partos 
por título do herencia testada, y por tanto tendrán qué 
sujetarse los postores á esos títulos, sin que tengan 
derecho á exijir ningunos otros, y que para tomar 
parto on la subasta deberán los licitadores consignar 
préviatnente en cualquiera de las formas que previene 
la Ley, una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta, sin enyo requisito no serán admitidas; 
devolviéndose dichas consignaciones á sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, excepto la que co' 
rresponda al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de su obli 
gación, y en su caso como parte del precio de la venta. 
Que asi lo tengo mandado en los autos ejecutivos se-
guidos /por la Excma. Sra. Condesa viuda de Casa 
Montalvo, por sí y como tutora y curadora de sus me-
noroa hijos, continuados por su cesionario D . Mariano 
Oteiza, contra la sncesión de D. Joaquín Polledo, en 
cobro de pesos.—Habana, febrero veinte y tres do mil 
ochocientos Doventa y uno,—Claudio Pérez y Pique-
ro.—Ante mí, A r l t i r o Gullcli. 
2372 3-28 
Azúcar, bocoyes , 
Aní Gcr, sacos ,. 
i ft, '?rcios , 
Tabacos torcidop..-. 







Bfejocfcíitrato sKJstal con el Grobisrno 
ír«ncé3 . 
Para Veracruz directo. 
Saldjbara dicho nuerío cobro el día 6 de marzo 
e l ' -pot 
capitán Carreras, 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Pnerto-Ilico el 23 de febrero á 
las 5 de la tardo, para cuyos puert os admite pasajeros 
Rocibe carga para Ponco, Aiayagiiez y Pucrto-Kico 
qasta al 26 inclusive. 
NOTA,—Esta Compañía ticno abierta una póliza 
floianto, así para estrt linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vaporas-. 
Habana, iit áy noviembre de 1690 —M, Calvo y 
Cp., Oñcios 28. 
I D A . 
SALIDA, 
t k p i t f a z Hcuve i lón . 
AdA carga á fíete y pasajeros. 
sperte 6. los señores importadores qce las mer-
canoíj fs Francia importabas por estos vaporeo, pa-
garán líales derechos que importadas por pabellón 
eopiiS Tarifas muy reducidas oon conocimiontos di -
recíoi) todas las ciudades importantes de Francia, 
Loi ñores empleados y militares obtendrán gran-
des vj ajas en viajar por esta línea. 
MorVroa y Ooxnp,, Amargar» número 5. 
J!50 • «H-2R dS 26 
COMPáilá GOMB&CiáJL 
DE 
, .Salidas mensnales & fechas fijas, . 
De I puertos de Ámberoa (Bólgioa) oldial5 de cada 
mf rf. Burdoos (Francia) el dia 20 y de la Coruña 
'íís|la) el día 22 de cada mes pára los pueTtos de 
ana, Veracruz, Tamploo y Novr-Orltans. 
LONJA O E v m m f l . 
Ventas efectuadas el dia 27 de febrero. 
Svlnrn ina. 
100 sacos cafó Puerto-Rico corriente. $afij qtl. 
Veracrut: 
100 saco ) cafó Puerto Rico $ 2 ^ qtl. 
Hernán Cortes: 
200 cajas latas do 1 ar. pimentón Rdo. 
Sa*tonderino: 
70 cajas quesos Flandes Rdo. 
.«dZwinccJi; 
10 cajas quesos Flando8...r Rdo 
200 id. latas de 23 libs. aceite, Ba-
_ día , 30 rs, ar. 
2ñ oaja'j calamares $5^ caja. 
50 id. pasta toimte rs. caja, 
70 sacos arroz Valencú lO rs. ar. 
Do i a Habana el dia últi-
mo de cada moa; 
. . Nueritas el 2 
. . Gibara 3 





. . Gibara 
Santiago do Cuba 
. . Ponco 
. . Mayogiiez . . . . . . 
Puerto-Rico,..,. 
H B t o s w r o , 
SALI O A. 
Para W-ucsva-Orl^ar-.s con escala 
Caye^Susso y Punta Gorda. 
Los vapores de esta linca svdní do este puerto to-
dos los M I E i l l O L E S á 1HO4 do la tarde en el orden 
siguiente: 
AlíANSAS «tapies miércoles, Fro. 4 
IIÜTCHIKSON. Baker . . 11 
AUANSAS . . . . . Steples . . . . 13 
HUTCHJNSON. cap. Baker, . . . . 25 
So admiten pasajeroi y carga para dichos puertos y 
para San Francisco do California y se venden bclotas 
airretaa para Hcng Koug (China.) 
Para mía informes dmgiréei á sus oonsi^iKitarios, 
TI . 'fi-l 1 P 
en 
«-YORK & (iUB.i 
AÍL M I Í I F COIIPAM 
L L E G A D A 
De Puerto Rico e l . . 15 \ Mayagüez oí 15 
. . Mtyagiiaz 16 '.. Ponce 16 
. . Ponce 17 . . B. Principo 18 
P. Príncipe 19 . . Bantiügo de Cuba 20 
. . SaLíiag.! de Cuba 20 . . Gibara 21 
. . GHbara 21 . . Nuevitas 32 
. . Nuevitas 22 . , Habana.. 24 
N O T A S . 
En en viajo de ida recibirá on Puerto-Rico lo», diáo | 
13 ds cada -.oes, la carga y pasajeros qne nar;; j s | 
puertos del mar Caribe arriba exorosaOos y Pscíftcío, 
confiuzca el correo que sale do BarcelOi;» el día 25 y 
de i 'ádiz e] ÍO. 
En su viaje de JCCTOSO, entregará al corTr ó que aaio 
osper^ do Ambsres y Burdeos y la CoruBa so-
bral 28 de febrero y ;;aldrá para Vwacmz, Tampi-
líueva Orleans, tan pronto concluya sui ópora-
0tO|). 
eres de esta Oompafiía atracarán á los muo-
Uejií los Almacenos do Depósito de la Habana (San 
Jr.i ahori.mdo do ese modo á los receptores lou ¿as-
tooMcroeOí de lanchr.ges, 
Js receptores que deieen ó quo tengan que recibir 
s í i 'gapor lcG muelles generales, tendrán á bien 
raafestar'o por escrito y oajo su firma á lo» Agentes 
del Compafiíü dentro de las 24 horas de la llegada 
defapor, comprometiéndose á satiafaoer el 'anchage 
cofcapondiente. 
Jsado el término de 21 horas, no se admiUcán más 
solitudes tn CSÜ sentido. 
fe Correspondencia para Veracruz y Tampioo se 
lefcirá en la Administración de Correos. 
ios vapores do esta CompaSía admiten pasajeros 
díeroora para Veracruz y Tampico. 
Jdmüe carga p?ja Veracruz, Tampico y Nueva 
Oloapji. 
^ra tratar do las condiciones y detaáa pormenores, 
V g i m ^ los Agentes en asta plaza 
SOCIEDAD ASONIMi 
fflIMBEAMIMDE (¡ 
Eu rumpHónento de lo qne disponen los artículos 89 
do los Estatutos y 3'.'átd Reglamento, la Junta D i -
rectiva de esta Sociedad, acordó te cite á los señores 
accionistas pura la junta g^nnral ordiuaria, que debe-
rá tener lugar el 7 de m^rzo próximo á la «na de la 
tirde en la Socre'ttiía de la Compafiía casa calle de 
Aguiar n 95, bajop; así como para la elección de vo-
cales; debiendo recordar á los señoreti accionietas que 
pafa realizarse diolios setos se noces ta la representa 
ción de la mitíid más un?, de las acciones eraitidHS se-
gún previene el artículo 4'.' dol moncionado Regla-
mento. 
Habana, 25 de febrero do 1S91.—El Secretario, C. 
Ruga. 0 281 f)-?6 Empresa 
de Fomento y Nuvegaeióa del Snr, 
AVISO, 
Se pono en córfocimiento de los Sres. remitentes 
pasen á este escritorio á despachar sus cargas, preol-
samente en el mismo dia en que hagan sus reiniBionea 
por ferrocarril, pues de no hacerlo así se les demorará 
la carga en Batabanó, por no tener el sobrecargo do-
cumento con que recibirla, ni reclamar, si hubiese ex-
travío de bultos 
Asimismo se hace saber que todo bulto que no r x -
prese con claridad la marca y punto de su destino, 
será detenido en Batabanó, hasta quo los reiüitentes 
manifiesten á quien va consignado. 
Habana, febrero 23 de 1891.—El Admicistrador, 
Cn 272 26-25P 
Compfiía del FerrcetuTil do 8agna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A , 
La Junta Directiva, mediante autorización do la 
Junta General, ha dispuesto la venta on subasta de 
mi) doscientas cincuenta acciones de esta Compañía 
de valor nominal de doscientos peros en oro cada una, 
señalando para el acto el dia 2 del mes entrante, á las 
dos de ¡a tarde, en la calle dol Baratillo n, 5, Se reci-
birán proposiciones en pliegos cerrados, en la iuteli-
fencia de quo no ss aceptaráningvna en quo so aspire un descuento quo exceda del 9 por 100 y de que en 
iguildad de circunstaueias serán prcfnridos los acoio-
niatás de la Compañía, sogúu lo dispone el Reglamen-
to. Abiertos los pliegos en el acto de la subasta, se 
admitirán pujas verbales por el término de media ho-
ra.—Habana, 24 de febrero do 189).—Bem't/no Bel 
Monte. Cn 27C i>-25 
Compañía d e l Ferrocarril de Sagna 
la Grande. 
S E C R E T A R Í A . 
Como ampliación al anuncio que precede se mani-
fiesta adem'is que los que concurran á la subasta de 
las mil doacientus cincuenta acciones expresadas, 
tendrán que depositar en la Contaduría de la Bmpra-
sa el dos por ciento del valor nominal do las que soli-
citen, cuyo importe será devuelto al efectuar el pago 
de las mismas, quedando á favor de la Compañía los 
depósitos do los solicitantes que no hicieron firmes los 
CÓmprómilBoa adquiridos. 
Habana 25 de Pobrero de 1691.—El Secretario, Be-
niqy,o Bel Monte 
' 0 2*5 4-26 
m i c í í . » s o 




Uill i UUi?J 
H A B A N A T NEW-'SrOSK. 
Lfts hermosos vapores de esta Compaflla 
saldrán COÍUO sigue: 
Dfi Nueva ^ITork á laa 3 de la tarda, 
SArBATOttA Pbro. i 
OiTY OF WASHINGTON. 7 
ALE-IT A ÍSTDKIA 11 
YUCATAN 14 
N I A G A R A . . . 18 
SrUMÜRI 21 
3AKATOGA. . . 25 
JRIifíABA. . . 28 
Do 1% K&b«;:&& á las 4t da la tarde loe 
jueves y los rsábadosí. 
NIAGARA Pbro 
Y U C A T A N 
SAKATOGA. . . 
Y D M Ü . E Í . . . I , . . . . , 
DRIZABA-.„„ 
CITY OF -ALESANDJt lA. . . . . . . . . 
OITY OF WASHiNGTOSÍ . . 








•áf -fiu"t-ff-'ntr''l.?y4«^l1ll"a/<Pasa3'OTO', 'i110 <'C"<Í1 
Pacífico, para Cádiz y Harccloi'»"' l * ' ' " " ' ^ - í » ^ 
En !a éix er. de cuarentena ó naa dende ei 1? de ma-
yo ni 30 Je sv'.tiembre, se admite carga para Cádiz, 
Ba^eioca, SantandeT y Coruña, pero pasajeros solo 
para Iba últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 33 i E 
m m i k m m k m m 
En combinación con !,"s vapores de Nueva York y 
cun l» Qómpáflfa d»; férrooarril de Panamá y'vapores 
de la costa Sur y Norte de! Pacifico. 
S i vapc-r- coüreo 
S A N A C Í Ü S T I W 
capitrÁ^i Cardona. 
Saldrá el día 6 de luarzo á las 5 de la tarde, con 
dirección á 1<¡3 puertos que á oonfinuaoión se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe .idcmás carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
Ls carga se r^oibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retrasó ó extrayío 
que sufraii loa bultos do carga,, «fue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni t:nn;;>o. o de las reclamaciones que se 
hagan, por mal finvas'i y fft'Ua de prescinta en los mis-
mos. 
F L A N T B T E A M S H I P LIÍ íE 
A líGvr- 'York ©a 7 0 horas. 
Los rilpsilos vapores cerreos americanos 
i ¥ OLIVETE. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 28 Habana- Veracruz y escalas. 
?8 Paria: Aroberes y escalas. 
• , 28 Mascotte: Tarapa y Cayo-Hueso, 
. -. 2S Bergenseren: Ilalifax. 
Mzo. 2 Saratoga: Nueva York. 
3 Aransas: Nueva Orleans y escalas. 
4 'vlanuela Puerto Rico y escalas. 
m 4 Yucatán: Veracruz y escalas, 
4 Dnnmore: Londres y Ambereo, 
4 R, de Larrínaga: Liverpool y escalas, 
5 Orizaba: Nueva York. 
5 Panamá: Cádiz y escalas. 
R'Lgfayettii; St. Nazaire y escalao. 
fi San Agustín: Niicva York, 
7 Ciudad de Santander: Cádiz y oscalas. 
8 Miguel M, Pinillos: Barcelona y estRlns. 
8 Ardangorm: Glasgow. 
,. 10 Gracia: Liverpool y escalas, 
i. 12 Catalán: Liverpool y osesia^. 
. 14 MántidlitA v Utint^ Puerto-Rico y escalas. 
. 16 Alava: Liverpool y Moaltf. 
. 16 Guido: Liverpool y eccais?. 
SALDRAN. 
Pbro, 28 M. L . Vilbiverde: Pnerto-Ríco y escalas, 
. 28. Mascotter Tampa y Cayo-Hueso. {'. 
. '¿ü ¡Moatovidoo; Cádiz y escalaa. 
. 28 H&l>H»a; ííuéws Ysík.. 
. 28 PhrlV: tfenícruz v eses'as. 
. 28 i»s N-ir.va-Tork. 
. 28 M«rkomanwia: Vcracru*. 
Mzo. 4 ••:-a-.A. i ^nera-iJ.:;í>£«.i y escala». 
5 Oriziba: Veracruz y escalas, 
M 5 Yucatán: Nueva York, 
6 San Agustín; Colón y escalas, 
.„ 7 Saratoga: Nueva York. 
„„ lí> Manuela: Puerto Rico y escalas. 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajews en sus ebpaciosao cámaras. 
También se Iletau á bordo excelentes cocineros es-
pañolea y franeseea. 
La carga se recibo on el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia do la salida, y sa adtaite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Bíoste-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Eio 
Janeiro 75 centavo;» pió cúbico con conocimientos d i -
rectoo. 
L? correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminiatrac-ión General de Correos. 
Be dan boletas do viaje por los ya-
poros de osta linea dir^ctaaaonte á 
laivorpeol, Xiondrss, Sontfeasntr^s, 
Havre, P a r i s i é n c o n e z i ó a eo», ia l i -
nea Cunard, White Star y COÜ espe-
cialidad oon la Xdinea Francesa para 
viajes redondos y combinados oon 
las lineas de Saint I-Tasairo y la H a -
bana y lMew-"Srork y el S a v r e . 
Ida y vuelta en Ia clase de la H a -
bana á Nueva Y o r k , ochenta pesos 
oro e spaño l . 
Línea, entre Nueva ITfsrk y Cienfue-
gos, con encala en Nassau y San-
tisgo do O-aba ida y vuelta 
ESP'Los hermosos vapores de hierro 
capitán PIEECE, 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 




C I E N F U E G O S , . . . . . . Fbro. 
SANTIAGO 
De San t i a g © de Cuba. 
CIENFUEGOS Fbro. 
S A N T I A G O . . . 
£3^ Pasaje por ambas línaa á opción del viajoro. 
Para fletoo, dirigirse á LODIS V, PLACE, Obra-
pí?, número 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía S5, H I D A L G O y CP. 
Precio de pasaje entre Nueva Y o r k 
y la Habana, por los vaperes 








Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos loa 
lunea. miércbléa y sábados, á la 4una de la tardef con 
escala BK Gayo-Haoso y Tampa, doude fe toman los 
trenos, Ucgando los pa«&.jV/i-c3 á Nueva York sin cambio 
alguno, paaandü por Jacksonville, Savannah, Char-
loston, Ri?bmond. Washington, Filadelfia y Baltimore. 
So vcude billetes para Nueva Orleans, St. Louiq, Ohi-
cag? y todas las principólos ciudades do los Estados-
Unidos, y para Europa en oorabinacicn con las me-
iorea lincas do vapores que saUn de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los c-juductores hablan el castellano. 
Linea de Jamaica. 
Uno de loa vaporea de esta linea saldrá cada quinos 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondenaia y pasajeros. 
Para má1* pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HEJÍMAÑOS, Mercaderes 35. 
J. D, Harhagen, 261 Broadwuy, Nueva York.—C. 
E. Fustó, Agento General Viajero. 
I , W. Fitr.gerald. SuDsritendonte.—Puerto Tamps.. 
'•TI m '««-i R 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
) 1 DI US ANTILUS \ TRASPORTES MllITÁRSS 
m m u iiiK-as Í»E I I E R K E R A . 
i laa 
jp, Baldomcro V i l a r . 
ASNle ¡-VL** 
*dc para los de 
4 Nuevifr*»; • v 






K\KÍvitas: Sres. Vicente' Rodríguez y Cp. 
Groara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D Juar; Grau 
Br.racoa: Sros, Mor.és y Cu. 
Gaan'í.namo: Sres. J, Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger. Mesa y Gallega. 
St iespacha «us ARMADORES. San Pedro 2», 
Plazú d?) Luz. 
312 1 B 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y ViUaclara. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado convocar Junta 
General de seiiores accionistas para el día 9 de marzo 
próximo, á las doco del día en la casa ca'le de Agua-
cato nám. 128 para dar cuenta del informe de la co-
mis'óu de glosa. 
Habana, febroro 23 de 1891.—El Secretario, J u -
Lonio S. de BuntamaiUa. i70 _ ^ l ^ 4 
Compaüía del Ferrocarril de 
Matapzas. 
S E C R E T A H I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utUidsdes rcaliza'ias »>.n ol corriente aCo, 
el dividendo ni'u.iovo 63 de troa yv r ciento en oro so-
bre el capital eocUvl. desdo el 25 dol actual pueden 
ocurrir los t-efiores accionistas á hacer efectivas las 
cuotas que lee oorreapondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría; y ou la Habana, do o ce á dos do la tarde, á 
la Agencia de la CompaOía á cargo del Excmo. Sr, 
Vico-presidente, Conde do la Diana, Galiano fiS. 
Matanzas, febrero 12 de 1891.—AÍUCÍ-O Lamsiida. 
Secretario 1«07 Í4-1.5 
i n r i 
S O C I E D A D A N O N I M A 
GONGiSIONáRIA POR VEINTE AÑOS DEL SERVICIO TEL1F0NIG0, 
C A L L E D E O ' R E I L L Y N. 5. 
Capital: $200,000 representados en 1,009 acciones de $200, 
PBESIDENTE: D . Emeterio Zorrilla. 
HEORBTAEIO-OONTADOR: Ldo| D. Juan A. Murga. 
Depósito completo do los mejorcu y BCAl modenoa matonaloe eiéctaooa Imporfcados 
directamente del extranjero. ^ „ v . , 
Aparatos tekfóniooo do ADEl ly BELL REFORMADO, fabricados expresamente 
para «ata Compañía, eopán exigen las espocislea condioionua do osto clima. . 
Coumutadores y tirabrea do lus mejores clases. , _ . « 
Se hacen toda clase de instalaciones on las ñocas, loa puobluüy las oiLidan63,_ bajo ia 
dirección do los empleados técnicos de esta Emproea y SÍÍ garahusto el buen fiorvicio. 
Se arreglan y transfiiriaan km aparatod teiofónicoa quo no tranBmiUtx la comunica-
ción, garantizándole ol resultado. 
C 230 
P H E C I O S E Q U I T A T I V O S . 
8í -13 P 
ÍIEJ) TELEFONICA DE LA HABANA. 
Balance general practicado c a 31 de o n o i o d© 1891 . 
ACTIVO, 
Acciones á emitir 
Fianza de la Red 




Mátoriaks existen toa.... 
Cuentas corrientes 































El Seorolario-Conlador, Juan 
C 241 
4. Murga.—VU). Bno. Bl Presídante, E Zorr i l la . 
lb-!5F 
S i t u a c i ó n del Banco E H p a f t o J i a 
RN LA TARI>B .'>1.1. SÁBADO 21 ÜK I'EBKICKO l>l! 




C O M P A Ñ I A 
ferrocarril de Matanzas. 
SEOIÍBTAEÍA 
Por disposición del Excmo, Sr, Presidente, de con-
formidad con lo reuuelto por la Junta Directiva. _8e 
convoca á los ¡.eñorea accionistas de esta Compañía 
para celebrar junta general extraordinaria á las doce 
ddil día 28 del actual, en uno délos salones de la ésta-
ción de García, con el fólo objeto do acordar lo quo 
ae considere csnveui nta, sobre una moción pressn-
tada y tomada en confideración en la sesión de 31 do 
enero' pasado, proponiéndíiso que sa revoque el «cuer -
do de 3'> do enero de 18*9 que autoriza á la Directiva 
paru >»:'síruir ramalea y para efe otusr lá prolonga-
ción dé 1M líneagj sin previa doterininaoióa de la (-e-
n?rei, Matstiizas, febrero 11 de \SQ\.-Alcaro^Ba-
vasti'd-i. seeretario. 173Í li-lAJ* 
SI 
Yaperes-sorTeeíi A S e í E ñ i i o í ! 
P&ru VEEAÍJRÜZ, TAMPICO y NUEVA-OE-
LEANS. 
Saldrá para dichos pusrtcs el día 28 de febrero el 
nuevo vapor-oprreo atamán 
5 
Admite carga á flete, 
cuantos de 1? cámara. 
capitán 23. Magín . 
pasajeros de proa y unos 
Precio© de pasaje. 
Mu 1? cámara. Un proa. 
Para VERACRUZ ,..,.,. 
TAMPICO 
,, NKW-ORLEAKS. 
i 2o oro. 
35 „ 
50 i . 
$ 12 oro. 
" I I " 25 ,, 
Para HAVRE y HAMBURGO, saldrá DIREC-
TAMENTE sobre el 26 de marzo próximo, el vapor-
correo alemán 
Habar!» á Nueva Y o r k . . . $34 
Nueva Yerk á la Habana. 80 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por ios ysporew Yncñtai?. Orízaba* Tnítiiiirí 
y City ©f Wasííing'toii. 
Habana á Nueva York . . $45 $22-50 oro español, 
Nueva York á la Habana 40 20---oro americano. 
Además se dan pasajes de ida j vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, p;or cualquiera de loa vapores por 
$80 oro español y de Nueya York á la Habana, $75 
ÜSQ tacerican0 
CRIOOS 312-JI 
capitán H:. Magín . 
Admito carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número ae puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segtín por-
menores que se facilitan ou la casa ooneign atarla, 
NOTA.—La carga desíinada á puertos en donde no 
toca el vapor, uerá trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y uno» cuantos de 1* cá-
mara'para el Havre y Hamburgo, á precios arragla-
dos, sobra loa que Impondrán los congifíaatarioB. 
¿ a carga aa recibe per el muelle do Caballería, 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos,. 
ADVESTENCíi IMPORTAHIE 
Esta empresa, que despachr;, tres vapores ai mes 
desde COLON al H A V R E y HAMBURGO, ofroc.e 
al Comercio de Ja Isla do Cuba, ordenar al vapor que 
salga da Colón á mediados del m«8f que haga escala 
en la Habeaa y uno ó más puertos de la costa Norte y 
r Sur da la Isla, siempre qne se ofrezca carga suficiente 
• para h'nei-Uar la escala. Dicha carga se admite para 
; el Hü-VRE-y HAMBUÉGO y también para otros 
puertos de EUROPA á fletes corridos, con trasbordo 
en el H A V R E y HAMBURGO, en la forma indicada 
. arriba. 
Para más pormenores dirigirae á ios coEsignatarios, 
eslíe de San Ignacio a. 54, Apartado de Correos S47. 
M A S T I N , ífALK Y CP. 
C a. 1788 m-ZQ íí? 
cap'-tán D. M&nuel G-iaesta. 
Sallrá de este puerto el dia 10 de marro á laa 5 




Foyt-avi-Friace (Haití) , 
Puerto Plata, 
Pone©, 
. May agües:. 
Aguadillo y 
Pwg arto-Rico. 
S ^ A l retorno ttoeará en Cabo Haiaino. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp, 
Cuba: Sres. Stenger, Moaa y GaUego, 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Majagiiez; Sres, Schulze y Cp, 
Agiiadilla: Srea. Vallo, Koppiach y Cp, 
Puerto-Kko: Sr. D . Ludwig Duplace, 
Cabo Haitiano: Sres. J. I . Jiménez y Cp, 
Se deepscha por sus armadores, San Pedro número 
23. plaza de Luz. I 81 312-E1 
WÍ1 
Saldrá directo para PUERTO PADRE todos los 
diaa 4. 14 y 24, á las doce del día, y retornando por 
NUEVITAS, llegará á la H A B A N A los días 10, 20 y 
30 por la mañana.—Se despacha por sus armadores, 
San Pedro número 26, plaza de Luz, 
181 13-E 
Reuniendo este vapor las mejores condiciones para 
el trasporte de ganado, loa Sres. Sobrinos de Herrera 
han determinado que en sus viajes á Sagua y Caiba 
riéu, retorne directamente del último puerto á la Ha-
bana, á fin de que los señores cargadores que gusten 
puedan embarcar ganado. 
131 S12-1E 
&IS0S DE LETRAS. 
pKifteE OBISPO T 
' -> 27 
4S , 
15« « E 
« m m i e i p s 
MERCANTILES. 
JUNCO i m COMEECIO, 
Aimacenes de Regia. 
ÍKlt t tOíJAlt l t l IJMO. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Con objeto de que tengan en Matanzas mayor tiem-
po para almorzar los pasajeros, desdo el día 5 de 
muzo próximo, el tren núoiero 1 hará en dicha esta -
ción una i-arada de 20, en lugar do loa 5 n inutos que 
hoy tiene f-anaíados; continuando su viaje con esa d i -
•encia do tiempo. 
Por oonsecneaoia do esa reforma, el itinerario de 
dicho iron será el siguiente: 
TREN D E VIAJEROS NUMERO 1, 
D K R E G L A A BEMBA. 
Cartera: 
Hasta 8 meses . . . . . I $ 3 233 676j 78 I 
A más tiempo | 200.060| 26 I 
Créditos con garantías 




H&oieáda jiáblicnj cuenta de emieióa de Billetes dol Banco 
Eapafiol do la Habana 
Cuenta» varias •. 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Recibos de contribucionca 
Recaudadores do contribuciones.... , 
Tesoro- Deuda de Cuba 
Propiedades . . . . k . . . . . 
Gastos do todas clases: 
Instalación {$ 8.034: 69 

































8 I L L É T B 8 
B. B, H. 
A 4-972 694 90 









P A S I V O . 
Capi ta l . . . . , . c • 
Billetes en circulación . . . . . . . . c ^ . . . . . 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes ^ • . . . . » . • 
Depósitos sin interés •• . . . . . . . - . . . . . . . . « • « 
Dividendos 4^","' . j . . . . . . . . . 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuencas varias - i . . . . . . . . . . . . . 
Amortización ó intereses del empréstito Ayuntamiento de 
la Habana..., • ' • 
Recaudación consumo de ganado 
Bxpeudición de efectos timbrados..c. 
Recaudación de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de conír ibuoldn. , . . 
Idem idem efectos timbradoa . . . i 
Hacienda, cuonta consumo de ganado..., . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
intereses poi oobrar 
Ganancias y pérdidas « 










B I L L E T E S . 











3.346.376' I 17 
209,2'y I 71 
40.2S7 ' sy 
4.697 
Habana. 31 de febrero de 1891. 
I n. 85 
' i 26.715.0 
• El Contador, J. B. Carvalho.—Vt>o 




Contadur ía de la C o m p a ñ í a del Ferrocar i - i l d é rja^tia ^a G t W m m * 
Situación do esta Compañía el día é l do d i c t o i r o de I Sffl). 
ACTIVO. 
EFECTIVO: 
Bancc E. p.irjol de lu Isla de Cuba. 
Adininirtr.ición do la Empresa . . . . 
Caja 
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compañía. 

















































Accionistas de 4? sórie 
Ramal do Sierra Morena, proyectado... 
Idem do Cartagena, id 
Derechos do aduana condiciónalos 
The Colonial Company liniited, de Lon 
Ferrocarril entre Cienfuegos y ViUaclara, 
cuotas de combinación 
TrusporUs á cargit del Estado.^ 
Otros créditos m á s . . . . . 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea 
Id. del tramo de la Eucrucyada á Cama 
juaní y ramal de Calabazar 
Gastos y descuentos del empréstito inglés 
CXA. QUK SE EXTIKGUK ORADDAD-
MENTK: 
Velocidad media de marcha 42744 ks. 
Este tren combina en Bemba con los trenes del F. 
C. de Cárdenas y en Empalme con loa trenes 20 y 15. 
Lo que por este medio so anuncia para conocimien-
to del público. , 
Habana, 18 de febrero de 1891.—El Administrador, 
M. L . Izquierdo. 259 
Cuentas amortizables 
Cuenta de materiales sobrantes. 
GANACIAS Y PÉRDIDAS: 
Gastos de Explotación.--Dirección 
Idem do Explotación.—Adminiolracién. 
Intereses del Empréstito inglés 
BAK.CO B E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACIÓN. 
Debiendo precederse por subasta al arrendamiento 
de casilla para cantina en la Estación de Jesús del 
Monte, se anuncia por este medio á los quo deseen 
hacer propoficiones. Estas se admitirán por escrito y 
en pliegos cerrados en esta Administración, Mercado- , 
rea 36, altos, hasta las tres do la tarde del día 2 de P*011110"0' 
marzo próximo, á cuya hora se abrirán á presencia de 
la Comisión Ejecutiva de esta Sociedad, del que sus-
cribe y de los licitadores que concurran al acto, adju 
dicándose en seguida el arrendamiento ai mejor pos 
tor. 
Los intsresa'doa podrán enterarse dol pliego de con-
diciones, orden déla subasta y modelo de proposición 
en la oficina do esta Adininittracién, loa días hábiles, 
de doce á cuatro de la tarde. 
Habana, 16 de febroro de 1891.—El Adminitrador, 
Manuel B . Izquierdo. C 252 11-19 
PASIVO. 
CAPITAL SOCIAL: 
Capital realizado 1 
Idem idem por cobro de acciones de 4"? 
série 
Idem procedente dol dividendo capitaliza-
do número 37 
Idem por realizan 
Idem por suscribir 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-
GLÉS: 
Plazos pagados basta el 35(.) 
OBLIGACIONES Á LA VISTA: 
Dividendos activoa desdo el n, 1 
CUENTAS VARIAS: 
al 37 
A m o s . 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas do com -
binación •-• 
Ferrocarriles Unidos do la Habana id. id 
Impuesto del 3 y 10 por ciento para la Real 
Hacienda 
Cuenta eu suspenso 
Depósitos para el sello de cange de títulos 
Idem por garantías de contratas. 
Comisión Liquidadora de la Caja de R. M. Miiosy compañía 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el art. 52 de 
los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo de Go-
bierno de este Banco en su sesión del 16 del actual, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 28 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana, en la Sa-
la de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar 
número 81; advirtiendo que sólo se permitirá la'entra-
da en dicha Sala á los señores accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamen-
to, presenten la papeleta de asistencia á la Junta, de 
la cual podrán proveerse cn la Secretaria del Banco, 
desde el día 90 del mismo marzo en adelante. 
Desde el mismo dia 2).de marzo, también cn ade-
lante, de una á tres de la tarde, y con arreglo al ar-
tílc 81 del Reglamento, so satisfarán en las depen-ien-
cias del Banco las preguntas que tengan á bien hacer 
loa Sres. aosionistas facultadbs para asistii á las Jun-
tas generales. Habana, febrero de 1S91.—El G"ber-
nador, Bicardo Golbis. 13") 25 28F 
Saciedad a n ó n i m a 
E l Liceo de la PCabana. 
Los Sres. aceionistas se servirán pasar desde 19 del 
entrante á la Contaduría de mi cargo, á percibir un 
dividendo de tres y medio por electo, cn billetes del 
Banco Español de la Habana, que ha acordado re-
partir la Junta Directiva en seaión de 11 del corrien-
te. Habana 24 de febrero de 1 8 9 1 . — M * del JRio, 
fo<¡sM$ Coata4w. 2232 4r25 
Ahorros, Descuentos y Depósitos 
de la Habana. 
• No habiendo tenido efecto la junta general señalada 
para el día de hoy por falta de asistencia de suficiente 
número de señores accionistas, se convoca de nuevo 
á éstos para una junta general que se realizará e l l e 
del entrante mes de marzo & las doce del día en la 
casa calle de O'Reilly núm-ro 25, reiterando que el 
objeto de dicha junta es dar cuenta de las operaciones 
realizadas en el semestre que venció en 31 de diciem-
bre último y lo demás relacionado con la Liquidación 
y de la renuncia que de sus respectivos cargos hacen 
los señores liquidadores y nombramiento de las pereo-
naa que hayan de reemplazarlos; cn la inteligencia de 
que la junta se constituirá sea cual fuere el número de 
socios concurrentes y de laa acciones representadaa, 
siendo sus acuerdos obligatorios para todos los asocia-
dos—Habana, febrero 16 de 1891.—El Secretario, I g -
nacio Remirez C 293 4-2R 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés 
Empréstito del Conde do Caaa- Moré . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 











































E. ú O.-Habana y febroro á 19 de 1891.-E1 Contador, JS. A . Mántíc i . C 285 4-26 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende por la mitad de su valor un bote-vapor 
conatiuído cn Escocia de 30 piés por 9 piés y 4 de ca-
lado, on buea estado, y con maderas 'de caoba, meple 
y cedro. Su máquina de una fuerza de 8 caballos y la 
caldera es de retorno con flusos de cobre. Pueden di-r 
rigirse ou Matanzas calle de O'Reilly 68. E. Campos. 
2215 5 25 
V E N D E 
DE POBTLAND SIMIOB 
en barriles de si 130, 150 y 180 kilos 
Ladrillos refractarios ingleses, 
J . F . M I L L I N G I T O N , 
San Ignacio n. SO. 
alt 39-7F C20ñ 
FUERZA EN 0F1MCI0MS 
Zona de m í e va P a z y S. N i c o l á s 
Debiendo proesderse á la venta on pública subasta 
dalos caballos que, previo reconocimiento, rraulten 
inútiles para el aervicio eu la Guerrilla afecta ul regi-
miento Infaman?, de Cuba, y á la compra de igual 
número ; / o juicionea reglamentarias, se avisa por 
est. 
FUERZA EN OPERACIONES 
Zona de Nueva P a z y S. N i c o l á s 
Debiendo precederse á la venta en pública subasta 
de los caballos que, previa reconocimiento; resu ten 
inútiles liara el aervicio en la Guerrilla afecta al Re 
Kimiento Infantería de la Habana, y á la compra en 
igual número en condiciones reglamenVerias, se avisa 
c mrdi'> á loa que deaeen interesarse en ambas opo- I por este medio á los que deseen interesarse en amoab 
operaciones que el doble acto dará pnnc pio a las o-
cho de la mañana del seis de marzo próximo en la vi-
lla de Güines, y que los caballos, además de sanos y 
fuertes, han de ser mayores de cuatro Bños sin pssajr 
de siete alzada, mínima de seis y media cuartas y pro 
ció máximo de ciento dos pesos oro. 
E l costo de este anuncio se repartirá entre los ven-
dedores. 
Nueva Paz 21 de febretQ W W * ~ B l v ^ Q & ' . a t e 
raciones que el doble acto dará principio á las cobo 
de la mañana del cuatro de marzo próximo en el 
pueblo de San Nicolás, y que los caballos, además de 
sanos y fuertes, han de ser mayores de cuatro años 
sin pasar de siete, alzada mínima de seis y media 
cuartas y precio máximo de ciento dos pesos oro. 
El coste de este anuncio se repartirá entre los ven-
dedores 
Nuev i Paz, 21 dé febr^Q ¿§ 1§9XÍ—JSl Comandant 
A V I S O . 
Con fecha 18 del corrientp. hs revocado el poder que 
tenía conferido á D . Ensebio Mauro y Mauro —Ha-
bana, 19 de febrero de 1891.—Merceues González. 
2310 3-*6 
EXPRESO D E G U T I E R R E Z D E LEON, Amar-gura esquina á Oñcioa Remisiones de bultos y ert-
cargoa para toda la Isla, la Península j el extranjero, 
por las vías más rápidas y seguras; hace eulradas y 
despachos de mercancías, etc., en Aduanas y mueUes. 
2001 . lO^S 
iifers 
L i M S T M C I O 
UN REPAHTO SEMANAL. 
Fe admiten ¡?np,cricionea deíde entro da IfcOl-
Se reparten prosp^M'tos y ^-rriren tusoripcioiiea en 
H E P T O N O S. 
H A B A N A . 
SAR^DO 28 OETEBÍIERO DE 1891. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del D I A E I O DE L A M A R I N A 
Madrid, 8 de febrero de 1891. 
Las elecciones para diputados á Cortes 
l ian terminado. Todavía no se conocen, ni 
ae conocerán hasta el lañes de nna manera 
completa, los resultados definitivos de la 
lucha, aun cuando ya, salvo errores de es 
casa importancia, puede aventurarse un 
cálculo casi seguro sobre la cantidad y la 
calidad de la oposición que el gobierno con 
servador tendrá en el futuro CoiuTraso. E 
jueves último se hicieron en todcn los dis-
tritos de la Península los escrutinios gene 
ralesj pero aún no ha publicado la Gaceta 
l a lista oficial de los candidatos que apa 
recen elegidos, y hasta que esta publica 
ción no se haga, Dadie puede, dadas núes 
tras poco escrupulosas costumbres electo-
rales, considerarse con certeza vencedor ni 
vencido. El espacio que media ontre la 
elección, la proclamación y la publicación 
de los candidatos triunfantes, es el terri-
Ible período en quo se verifican las de-
capitaciones obscuras y las resurreocio 
nes milagrosas; en que se escamotean las 
actas si es preciso, sobre la punta de una 
aguja, y en que, como postrer recurso, se 
demanda á la falsificación y al soborno lo 
que no ha podido conseguirse por la astu 
cía ó la violencia. Pero estas habilidades 
monstruosas de última hora, que nunca 
pueden ser muchas, no alteran substancial 
mente los datos recibidos durante las peri 
pecias de la elección por las personas inte 
rosadas en la contienda. Todo se reduce á 
cinco ó seis diputados de más ó de menos 
en la^filas'de la oposición ó de la mayoría 
Todo gobierno, que hace nuevas elecciones, 
distribuye primero á su gusto las fuerzas que 
han de constituir las Cortes de su partido 
Designa á cada oposición los representan-
tes que le tocan en el reparto, cuidando de 
que no se la vaya la mano, y luego proce 
de á la difícil operación del encasillado. En 
virtud de este procedimiento, exclusiva 
mente español, el candidato no surje espon 
táneamente del distrito, sino que cae sobre 
él como ún pedrisco. Colócase primero, 
como es natural, á los amigos, parientes, 
secretarios y contertulios de los ministros, 
después á los que se proclaman partidarios 
de la situación vencedora, y luego—ó al 
mismo tiempo, por que esto importa poco 
para el caso—á los candidatos de oposi 
ción, los cuales pertenecen á dos catego 
rías distintas: la de los favorecidos y la de 
los tolerados. Corresponden á la primera, 
podríamos decir que por derecho propio, 
los jefes de los partidos dinásticos, los "ex-
ministros y los que mantienen amistosas 
relaciones personales con los hombres del 
gobierno, y forman el núcleo de la segun-
da categoría los humildes y los despreocu 
pados, que buscan por medios más ó me 
nos indirectos y lícitos la protección del 
podór, los recomendados por altísimas in 
fluencias y los que por circunstancias es 
pedales—si bien de estos caen pocos en l i -
bra—cuentan con tantos elementos propios 
en sus distritos, que hacen imposible, ó por 
lo menos, dificilísima la lacha. A los favo-
recidos se les abandona por completo el 
campo; ni siquiera se les presenta candida 
to en frente, y hasta, si es necesario, se les 
allana el camino, ahogando en germen 
cualquiera aspiración local que pudiera 
perturbar la magestuosa unanimidad de su 
elección. No son tratados con tanto mimo 
los tolerados, aunque, en realidad, tampoco 
tienen fundados motivos de que}a. Por re -
gla general se les combate de mentirigillas, 
haciéndoles sentir, cuando más, no el do-
lor, sino el cosquilleo de la acción oficial, 
y oponiendo á sus candidaturas las de los 
crédulos é inocentes que nunca faltan, por 
quienes los gobiernos no tienen interés al 
guno personal ó político y que actúan de 
víctimas en nuestros simulacros de lucha 
electoral. Fuera de estas dos categorías 
de candidatos de oposición; ¡ay de aque-
llos, y ay de los distritos que se resisten á 
las imposiciones ministeriales y quieren te 
ner relativa independencia! El azote de la 
administración, que alcanza á todas'par-
tes, cae implacablemente sobre ellos hasta 
que se doblegan 6 sucumben. No hay re 
medio. Ningún poder permite que se au 
mente con exceso la cifra de diputados que 
concede más ó menos generosamente á las 
oposiciones para que siga y no se interrum 
pa esta especie de comedia parlamentaria 
bajo la cual padecemos, y que más que el 
flojo y reflujo de nuestras rsrolueiones y 
reacciones, ha contribuido á debilitar la 
fibra moral, la fe política y el vigor muscu 
Jar—perdóneseme Ja expresión—de nues-
troa partidos medios: es decir, de todas las 
fuerzas verdaderamente conservadoras de 
la nación. 
¿Puedo y debe esperarse el remedio á es-
ta grave dolencia del ejercicio del aofragio 
umvecsalí Conüeao que no lo sé, y que el 
nuevo ensayo que de él se ha hecho, lejos 
de desvaneaer mis incertidumbres, ha ve-
nido á aumentar mi confusión. Es indudable 
que la lucha ha sido más empeñada y tenaz 
que las anteriores, verificadas con arreglo al 
censo restringido; pero también es cierto 
que no ha desaparecido ninguno de los v i -
cios cancerosos que desde hace luengos a-
nos están corroyendo las entrañas de nues-
tro cuerpo electoral. La relativa novedad 
del sistema, la excitación producida en la 
conciencia pública por la caída intempesti 
va del partido liberal, y la intervención pri 
meriza de los numerosos elementos que la 
nueva ley ha llamado á la vida del derecho, 
han contribuido poderosamente en las elec 
• clones actuales á dar desusada animación á 
la contienda. Pero por debajo de esta agi 
tación bulliciosa, se sienten palpitar, como 
antes, la indiferencia, cada vez más acen 
tuada, de las clases conservadoras, la ac-
ción abrumadora del caciquismo local, la 
presión sorda é irresistible del poder públi-
co, y además, un elemento nuevo ó por lo 
menos hasta ahora poco empleado; la co 
rruptora y decisiva influencia del capital, 
pues para nadie es un secreto que en algu 
nos distritos se ha abierto público mercado-
de votos en las trojes de las aldeas y en las 
' tabernas de las ciudades. Peligro es este sobre 
el cual conviene (Jue mediten seriamente 
nuestros hombrea de Estado, para buscar, 
si es preciso, compensaciones que dificulten 
el desarrollo del mal; porque si el sufragio 
universal en las elecciones sucesivas, se pre 
cipita por la pendiente desastrosa que seña-
lo, pudiera suceder muy bien que al cabo 
de algunos años, sólo tuviesen fuerza para 
luchar en los comicios, los partidos más ex-
tremos, en los cuales la fe, aunque fambión 
debilitada, no está muerta del todo ó la 
gente de mucho dinero y con alientos para 
gastarlo. Pcoblema es este que el tiempo 
resolverá, y sobre el cual no insisto, porque 
quizás, arrastrado por mi espíritu algúo 
+ tanto caviloso, abulto sin querer los sínto-
mas y exajero las consecuencias de la nueva 
enfermedad que en nuestro cuerpo electo 
ral, ya tan postrado, apunta. Confieso que 
no sería tan grande mi temor ai los parti-
dos gobernantes no hubiesen gastado, por 
decirlo así, todo el caudal de sus ideales 
políticos y si aún tuvieran algo que ofrecer 
á las muchedumbres, siempre ávidas de no 
vedades. Pero la penuria doctrinal á que 
han llegado es extraordinaria, y en este 
punto—forzoso es reconocerlo—los.partidos 
avanzados, siquiera sea con utopias irreali 
zables y acaso por eso mlamo más dealum 
bradoras, les llevan inmensa ventaja. 
Pero ya es ocasión, dejando á un lado 
consideraciones más ó míenos pertinentes 
de formular un juicio concreto acerca dé las 
elecciones últimas, realizadas por el partido 
conservador, en circunstancias no mo»/ fa-
vorables para él. Antes, sin embargo, de 
hacerlo, me parece necesario examinar las 
condiciones del ministro de la Gobernación 
que las ha dirigido, y al cual alcanzan, en 
primer lugar, las responsabilidades ó las 
glorias de la campaña. Es el señor Silvela 
hombre de clarísimo talento, pero, dicho 
on todos los respetos debidos, de voluntad 
poco firme y decidida Siempre que escucho 
en el parlamento á un orador, por elocuente 
que sea, que; no acomete las cuestiones de 
frente, que rehuye Ina ataques francos y los 
golpes dsoisi^osj y que pide á la habilidad 
6 á la ironía, los recursos que la energía de 
•TU temperamento 1» niega, formo do él la 
)piriión, y basta ahora pocas veces me he 
quivoeado, de que carece de la fuerza de 
carácter necesaria para imponerse en las 
úrcunstancias difíciles y en las situaciones 
upromas. El señor Silvela, inspirado por 
os mejores deseos y obligado hasta cierto 
punto por los propios compromisos, entró 
en el ministerio de la G-obernación con el 
propósito de presidir las elecciones con to 
lo el espíritu de justicia compatible con los 
intereses de partido. Creía, y en esto no se 
engañaba, que tales como andan en la Pe-
nínsula las costumbres públicas, el gobier 
no, sin violentar la máquina, puede ganar 
siempre las elecciones, y que de apretar (' 
de no apretar loa tornilloa administrati 
v*3, sólo podía depender una veintena de 
diputados más ó menos para la oposición 
ó la mayoría. Resistióse, pues, en un prin 
cipio á las exigencias electorales de sus 
correligionarios impacientes ó excitados 
y si algo se hizo entonces en sentido con 
trario á la convicción sobre esta mate 
ría, fué á pesar suyo, por el ímpetu del ca ̂  
clquiaino local, que no pudo contener, ni 
siquiera encauzar en los momentos del 
triunfo. . Pero vinieron las elecciones pro 
vinciales, y al conocer el resultado, el se 
ñor Silvela perdió la serenidad y se asustó 
de su misma actitud espectante. Los gri 
tos de sus amigos, que se juzgaron abando 
nados por él, trastornaron la tranquilidad 
le su juicio; como todas las almas débiles 
c^yó dfc un extremo en otro, y el temor de 
una derrota inverosímil obscureció la clari 
dad de su entendimiento. Rehusó, bajo el 
influjo de este miedo injustificado, que de-
bía ganar el terreno perdido, y olvidándo-
se de los compromisos acudió, desde en-
tonces hasta el fin de la lucha electoral, á 
los procedimientos de siempre que tan 
acerbamente había condenado. Sería in-
justo si desconociera que la presión ejerci-
da por él sobre los comicios, ha sido^ más 
limitada que la empleada por los ministros 
de la Gobernación de otros partidos. Ha 
sido menos extensa, pero mucho máa hon-
da, y sobre todo, mucho más precipitada. 
El señor Silvela para realizar el plan que 
el temor le había inspirado á última hora, 
se vió en la necesidad de aprovechar los 
iastantea, de redoblar el paso, y de centu-
plicar el esfuerzo para recobrar, como an-
tes he dicho, el tiempo que el creía haber 
malogrado. Este ha sido su error, hijo de 
un momento de flaqueza, y cuyas conse-
cuencias so dejarán sentir con daño para 
él, en la discusión de actas del futuro Con 
greso, que, según todas las apariencias, ae-
rá, no solo dura, sino hasta cruel por parte 
le las oposiciones. Si el señor Silvela bu 
biese persistido en su primer propósito, ha 
bría perdido veinte ó veinticinco diputa 
dos la mayoría conservadora; pero en cam-
bio, ¡cuan grande sería su prestigio y qué 
fuerza tendría la situación para resistir el 
combate de sus adversarios, hoy heridos y 
enconados por unas, cuantas coacciones 
inútiles, más de lo que conviene á las mú-
tuas relaciones de los partidos dinásticos! 
El sufragio universal ha producido gran-
des sorpresas. Por de pronto la mayor de 
todas es la concentración del partido repu-
blicano, que se ha operado de improviso 
en las urnas, contra la voluntad ó por lo 
menos, no con mucho guato, de algunos de 
los jefes de las diversas parcialidades en 
que esta fuerza política se divide. En Va-
lencia, en Málaga y otras ciudades impor-
tantes del reino, las candidaturas de coali-
ción republicana, surjidas la víspera de la 
elección, han triunfado, cuando nadie lo 
esperaba, de las monárquicas ministeriales 
y de las de oposición. Este es un dato que 
será bueno no olvidar, y que obliga, asi á 
los liberales dinásticos como á los conser 
madores, á no dejarse dominar de la pasión 
encoroaa, y á mirar con prudencia y calma 
por loa altos intereses que á su lealtad es-
tán confiados. 
También es digno de llamar la atención 
el desdén con que el cuerpo electoral ha 
tratado á los grupos de díscolos que vienen 
aieado desde la muerte del rey D. Alfonso 
K l l un elemento do perturbación en el se-
no de los partidos monárquicoa. Ni el ae-
ñor Romero Robledo, ni el señor Martoa, ni 
la fracción casaolista, á pesar de las espe-
ranzas que abrigaban, han salido bien l i -
brados de las urnas. El país ha dado en 
este caso una prueba de buen sentido, que 
no debe pasar inadvertida para los pode-
res públicos. 
Según todas las probabilidades las oposi-
ciones reunidas se acercarán á la cifra de 
iento aeaenta diputados. La mayoría co 
rresponde al partido liberal dinástico, que 
contará en el próximo Congreso con noven-
ta y tres votos, lo menos. La oposición no 
es solo fuerte por au número, sino por la 
calidad de loa elementos que la constitu-
yen, puea son contados los hombres impor-
tantes y loa grandes oradores de todos loa 
partidos que han quedado fuera del Parla-
mento. Hasta ahora solo recuerdo doa: el 
señor Albareda, que ha sido derrotado por 
la coalición republicana en Sevilla, y el ae 
ñor Salmerón, á quien, .aegún dicen sus 
amigos, le han escamoteado el acta de di 
putado por el distrito de los afueras de 
Barcelona. 
Por cierto que esta violencia, si es que 
realmente se ha'Gometido, sobre lo cual 
hay encontradas opiniones, porque el asun-
to no eatá suficientemente eaclarecído ha 
podido dar lugar á un gravíaimo conflicto 
en la capital del Principado. La manifes 
tación que hicieron los republicanos á la 
llegada del señor Salmerón fué imponente, 
y quizáa sin la prudencia del insigne ora 
dor, hubiera llegado á adquirir terribles 
proporciones, revistiendo el carácter de una 
grave cuestión de orden público. 
A la hora en que escribo, gran número 
de republicanos de Madrid, esperan en la 
estación del Mediodía, la llegada del señor 
Salmorón, de regreso de su viaje á Barce-
lona. El recibimiento que se le prepara 
por parte de sus correligionarios será entu 
siasta," y el gobierno teme que pueda llegar 
á ser demasiado ruidoso. Yo no lo creo, y 
me parece que el jefe de los centralistas 
hará su entrada en paz. 
E l discurso de la Corona. 
Conforme á laa prácticas parlamentarias 
observadas en las monarquías constitucio-
nales, el Soberano abre las sesiones de las 
Cortes ó Parlamento de la Nación, espe-
cialmente cuando son producto de nuevas 
elecciones, leyendo ante ellas un discurso 
que se denomina de la Corona, el cual vie-
ne después á ser objeto de una detenida 
discusión política en ambas Cámaras, en 
la cual miden .sus armas los paladines máa 
ilaatrea de la mayoría y de laa minorías, ya 
en el debate acerca de au totalidad, ya en 
el de las enmiendas que al mismo ae pre-
sentan. Excusado es decir que, si bien 
pronunciado por el Rey, constituye ese día-
curso la expresión de las opiniones de su 
Gobierno Responaable acerca de la direc-
ción de las cosas públicas, manifestando en 
él sus propósitos respecto de loa proyectos 
de ley que se promete presentar á la deli-
beración de los Cuerpos Colegisladores. 
No era posible que en la próxima aper-
tura de Córtes, que se celebrará el lunes, 
faltase esa solemnidad, si se atiende á que 
se trata del primer Parlamento que elije 
el sufragio universal durante la Regencia 
y puede decirse que el primero convocado 
por ella, en que predomine el elemento 
conservador; siendo aaí que el reunido por 
el señor Sagasta, en loa días que siguieron 
á la muerte de D. Alfonso X I I , ni estuvo en 
funciones máa que breves días ni tenía otro 
objeto que el de consolidar, dentro de las 
formas legales, el tránsito de un reinado á 
otro reinado. 
Ese documento á que habrá de dar lee 
tura S. M. la Reina Regente traducirá» 
pues, según dejamos explicado, los inten-
tos, los deseos, las aspiraciones del Go-
bierno que preside el señor Cánovas del 
Castillo. Telegramas recibidos ayer nos di 
cen que au redacción ha sido ya aprobada 
por S. M., en Consejo por ella preaidido 
Interés grande despierta el conocer los 
términos en que el Gabinete conservador 
expondrá sus ideas acerca de la resolución 
de los múltiples problemas pendientes en 
1a esfera política, que todo lo abraza, que 
todo lo comprende, en esta organización 
representativa, propia de la forma de Go 
bierno eatablecida por nuestra Constitu-
ción. 
Espéranae con anaia los juicios que el 
Gabinete formulará acerca del funciona 
miento de las nuevas leyes electorales en 
la Península; acaso reapecto de laa modifi 
cacionea que no el principio ciertamente, 
de la univeraalización del sufragio, tan 
lealmente aceptado y aplicado por el Go 
bierno responaable, sino el procedimiento 
para esa aplicación, exija. Terreno es es 
te en que el Gobierno puede moverse con 
desembarazo. Todos han reconocido, qui-
zás algunos amigos suyos han censurado 
su imparcialidad en las últimas eleccio-
nes. Bien puede reclamar condiciones de 
mayor seriedad en el planteamiento del 
sufragio universal, aquel que aceptó to-
das cuantas la ley actual estableció, y ello 
sin protesta ni reserva. Claro es que nos 
referimos á aquellas deficiencias de la ley 
vigente con que se ha tropezado en la 
práctica, ya en lo relativo á la Junta Cen 
tral del Censo, ya en varios de los trámi-
tes electorales, cuya ejecución ha sido ob-
jeto de sensatas observaciones. 
Los problemas económicos de earácter 
general, los jurídicos, en este presente mo 
vimiento reformador de la legislación en 
todos los pueblos, los sociales que pueden 
llamarse de actualidad, reclaman declara 
clones que el Gobierno no omitirá en el do 
comento que ha de servir de tema de dis-
cusión para su política. 
En cuanto á nuestra querida lala de Cu-
ba, también con impaciencia, con gran in-
terés, se aguardan la-s manifestaciones de 
los propósitos doi Gobierno, respecto de 
nuestros intereses vitales. La cuestión 
económica, en toda su amplitud; la refor 
ma electoral; ho ahí dos asuntos a los que 
el discurso de la Corona ha de consagrar 
atención, y que esperamos sean en él exa-
minados, en consonancia con los deseos 
generales de llegar á soluciones que satis-
fagan á la opinión. Breve es el espacio de 
tiempo que nos separa ya del conocimien 
to exacto de las ideas del Gobierno respec-
to de tan importantes materias. 
Angeles al cielo. 
Nuestro querido amigo el Excmo» Señor 
D. Ramón de Herrera y Gutiérrez y su dig-
na eaposa la Excma. Sra. D» Manuela He 
rrera de Herrera, acaban de sufrir una 
nueva y delorosa pérdida que pone á pueba 
sus aentimientoa piadoaoa. La bella y en-
cantadora hija, la niña Carolina Manuela 
Esperanza Plácida, que aún no contaba un 
año de edad, ha volado á la mansión de loa 
eacogidos, víctima de rápida enfermedad. 
Comprendemos lo inm^ de la pena de 
esos amantes padres, que repetidas veces 
han aufrldo ya golpes tan rudos como el que 
hoy los anonada, y para ellos no tenemos 
otras palabras de consuelo que laa que en-
traña nuestra sacrosanta religión. Ella In 
funde en el alma la eaparanza, ella tiene 
para todos los dolorea la santa resignación. 
El entierro de la niña Carolina Manuela 
Esperanza Plácida se efectuará á laa cuatro 
de la tarde de hoy, sábado. 
Cámara de Comercio. 
Se recuerda á los señores asociados que 
hoy, á las siete de la noche, celebra Asam-
blea reglamentaria dicha Corporación, para 
tratar de los particulares contenidos en la 
orden del día que oportunamente se les ha 
comunicado, y la cual ae amplía en eata 
forma: 
Nombramiento de los individuos que por 
la Cámara han do formar parte del Comité 
de propaganda de las soluciones económi-
cas sustentadas por las Corporaciones uni-
das. 
El Secretario general, Saturnino Martí-
nee. 
La situación de Trinidad, 
Días pasados reprodujimos de un perió-
dico de provincias algunos párrafos en que 
se pinta la difícil situación que atraviesa la 
ciudad de Trinidad, amenazada de com-
pleta ruina, si se procede al remate de más 
de quinientas fincas urbanas, por la falta 
de pago de las contribuciones. Sobre el 
mismo particular ha eacrito un notable ar-
tículo nuestro ilustrado colega de Cienfue-
gos E l Imparcial, cuyo director, el Sr. Ba-
rañano, es testigo de excepción, por el lar-
go tiempo que ha residido en dicha ciudad 
y los cargos municipales que ha ejercido. 
Llamamoa, pues, la atención de la Supe-
rioridad hacia dicho artículo, que es como 
aigue: 
Cuanto se diga respecto á la decadencia 
del valor de la propiedad urbana en la ciu-
dad del Táyaba, casi toda de buena mam-
poatería, y habiendo entre ellas casas que 
como la del Conde do Brunet, de Me} er, 
Thode y Compañía, la de la Excma. Seño-
ra DR Monserrate do Lara do Cantero, la 
conocido por de Beker y otras, han costa-
do en junto centenares de miles do pesos; 
cuanto se diga de su decadencia, repeti-
mos, no puede dar idea del verdadero esta-
do de la propiedad urbana en la vecina 
población. 
Las casas que so alquilan, por buenaa y 
bien conservadaa que estén, no ganan arri 
ba de la aexta ó la octava parte de lo que 
hasta 1869, en que se comenzara á sentir 
en ellas loa efectos de la guerra, decayendo 
la producción de sus numerosas fincas ma 
yorea y menores rústicas, á cantidades exí 
guas. 
Asegúrase ahora que se van á sacar á 
remate sobre 500 casas, por tener pendien 
tea contribuciones con el Erario. 
Si eae proyecto se lleva á cabo, consti 
tuiría un baldón eterno; pues no ae borra 
río jamás de la historia de Cuba, y princi 
pálmente de la tan triste en esta época, de 
la ciudad del Tayaba. 
Quinientas casas rematadas en Trinidad, 
darían por resultado el lanzamiento á la 
calle, fuera de sus albergues, la mayor par-
te miserables, do casi igual número de t i 
millas pobres, que no tendrían donde me 
terse. 
Sólo de pensar que eso puede hacerlo la 
aucuraal del Banco de Cienfuegos, en re 
preaeutación de la Hacienda, hace erizar 
loa cabelloa. 
En muchoa mejores tiempos para esa 
propiedad, cuando pagaban la contribu 
ción directa al Municipio, y siendo regidor 
de aquel Ayuntamiento el que escribe eate 
artículo, ae pidió al Gobierno Superior la 
autorización para condonar laa eontribu 
clones municipales atrasadas á la prop 
dad urbana trinitaria, la que fué negada 
mas se insistió con razones de gran peso 
se autorizó, al fin, el Ayuntamiento de Tr i 
nidad á que condonara las dichas con tribu 
clones atrasadas; conteniéndose entonces el 
golpe que so iba á asestar sobre tantas fa-
milias pobres, sacándoles á remate sua pe 
queños albergues. 
La Hacienda, por su parte, tampoco hizo 
nada. 
Si eso sucedió hace diez y siete ó diez y 
ocho años, en época mucho m^jor que la 
actual para Trinidad, puesto que aún pro-
ducía el Valle entonces sobre 30,000 boco-
yes de azúcar, muchas más razones hay V \ \ í 
ra que se dé la orden de suspensión por lá^ l 
Autoridades superiores del proyectado r e - ^ 
mate de laa casas de Trinidad, «n u3ma-> 
yoría pt-nploda-d d© f a m i l i a s pobi1©»'1^*' **** 
han heredado de sus antepasados. 
A-Ipo ra&o e»x4a quo yjau, CUilUODaClOíl UCCe-
eita la propiedad urbana de la ciudad dei 
Táyaba; puesto que de hace años debieron 
rftbíijarae ó auspenderse totalmente laa con-
tribuciones á todas las caaaa que no gana 
ran ó pudieran ganar una onza mensual de 
alquiler, que son del 99 al 95 por 100 del 
total. 
El Ayuntamiento trinitario debe dirigirse 
á la Superioridad, para que dé las órdenes 
de condonación de atrasos á la propiedad 
urbana de la ciudad del Táyaba. 
Junta PrOYincial de Instrucción 
Pública. 
Entre los diferentes acuerdos tomadoa en 
la Junta extraordinaria celebrada por los 
señorea que componen la Junta Provincia-
de Inatrucción Pública, ae cuentan loa al 
guientes: 
Proponer para maestro de la escuela de 
Guanabo á D. Julio Santana Vicente. 
Conceder certificación del lugar que ocu-
pó en el escalafón de 18S8 áDa Josefa Real 
Se acordó que loa maeatroa que tengan 
títulos de la Península y ejerzan en eata ia-
la, procedan á incorporarse á la Escuela 
Normal establecida. 
También ae acordó que con urgencia ae 
proceda por el Ayuntamiento á la inatala-
clón de laa escuelas prácticas. 
Se pasó á ponente el expediente por el 
que solicita elevación de categoría la maes-
tra Dn María Bello de Oliva. 
Se acordó aobreseer el expediente incoa-
do contra la maestra de Tapaate, D* Fran-
cisca López Peregrín. 
Se acordó que informen el habilitado y 
loa Alcaldes municipales de Guanabacoa y 
Santiago de las Vegas, sobre lo que se a-
doude á los maestros do sua términos. 
F O L L E TINa 42 
E L EQUIPAJE D E L DIABLO 
NOVELA ESCRITA E N EBANOÉS 
POK 
P O S T U N É D E B O I S a O B E T . 
Eata novela se halla de venta en la librería 
nacional y extranjera de la Sra. Viuda de Villa, 
Obispo n? 60. 
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SEGUNDA PARTE. 
I. 
Souscarriére adoraba á su sobrino, y sí 
había consentido en prolongar su perma-
nencia en Paría era ciertamente por hacer 
algo en obsequio de aquel sobrino querido 
Souscarriére había decidido casar á Guy 
de Bautrú con Magdalena de Ĵ Eaurgars. 
Nada había escatimado por conseguir aquel 
objeto, y ya casi podemos decir que tocaba 
el instante de su realización. Nada tenía, 
pues, de particular que.procurara distraer-
se un poco en los momentos de vagar que 
le dejaba aquel fin á que tendían todas las 
fuerzas de au espíritu. 
El ex coronel de la territorial, convertido 
en provinciano, por más que en su nuevo 
estado se encontrase muy á sus anchas, no 
había por eaó dejado de apreciar, en lo que 
vale, la vida del boulevard. Durante loa 
diez años transcurridos desde su regreso 
de África hasta su voluntaria reclusión en 
La Bretéche había llevado la vida de un 
completo parisiense; y ahora comenzaba de 
nuevo á tomar el gusto por aquella exis-
tencia agitada y turbulenta; si bien no la 
tomaba ya del mismo modo que antaño. 
Ta no le divertían las jergas corridas de 
ocu l t i s , ni las comidas con mujeres, ni los 
almuerzos aquellos alegres y regocijados en 
unión de varios amigos, todos de buen hu-
mor. El teatro le aburría, y el ensayo que 
acababa de iiaeer en las Fatansías Cómi 
cas nn lo noimaba á empezar de nuevo. 
Tampoco deseaba que lo presentaran en 
ningún círculo, y mucho menoa sentía ga 
ñas de lanzarse á Mabille en pos de fáciles 
conquistas. 
Pero gustábale mucho montar por la ma-
ñana los caballos de Guy, respirar á plenos 
pulmones el aire vivificante del Bosque de 
Bolonia, beber frescos vinos en el almuerzo, 
estar en el patio del Grand-Hotel toman-
do su cafó en medio de aquel continuo ir y 
venir de ingleses y americanos, escucar la 
música de las bandas militares bajo los cas-
taños del jardín délas Tullerías, ir á aen-
tsrse á la hora del absintio delante de un 
café donde encontraba antiguos compañe-
ros, fumar buenos cigarros; y sobre todo no 
tener que ocuparse on repaaar laa cuentas 
de sus corredores, ni que aconsejar á sus 
arrendatarioa, ni que vigilar á sus guar-
das. 
Souscarriére gozaba hasta la saciedad de 
aquella libertad completa que sólo se en-
cuentra en París cuando se tiene, por su-
puesto, dinero en el bolsillo, había momen-
tos en los que se figuraba ser el teniente 
Souscarriére sin más ocupación que buscar 
la. mejor manera de divertirse. 
Los primeros días posteriores al de su lle-
gada habían sido turbados por las desgra-
cias de au amigo Maurgars; poro ahora ae 
veían ya despejadoa loa horizontes, los pe-
ligros habían deaaparecido, el porvenir de 
su sobrino estaba asegurado y bien podía 
Souscarriére lisonjearse de haber contri-
buido no poco á aquel resultado tan di-
choso. 
Efl el Consejo de Administración. 
La sesión reglamentaria celebrada por 
este alto cuerpo consultivo ayer, jueves, 
fué presidida por el Sr. Director general de 
Hacienda, quien llevó personalmente al 
mismo, para su examen, parte del ante 
proyecto de presupuestos de esta Isla para 
el año próximo venidero. El Consejo de-
signó al Sr. Amblard para la ponenoia que 
debe dar dictamen sobre ese trabajo. 
El Sr. Cabezaa ofreció remitir al Consejo, 
la aemana próxima, el reato de loa presu 
puestos y la memoria explicativa con que 
se acompañan para el Ministífrio de Ultra-
mar, á fin de que eata corporación emita 
con urgencia el informo prevenido por la 
Ley, puesto que existe el deseo de que en 
el correo del 10 de marzo próximo venide-
ro, sea remitido todo al Ministerio referido 
Telegramas. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, se 
ha servido comunicar á la Cámara de Co-
mercio los siguientes: 
Ruégele manifieste al Sr. Herrera, Corpo-
raciones y Delegados mi gratitud por su 
benévolo saludo.—Cánovas. 
Sírvase comunicar Presidente banquete 
celebrado por Corporaciones, en honor De-
legados económicos lo aiguiente: Agradez-
co sinceramente atención de todos loa con-
gregados, y correapondo aaludándolos afec-
tuosamente. —Fábié. 
Senadores por Pnerto-Rico. 
Han reaultado elegidoa loa Srea. D. Diego 
Suárez y Sánchez, D. Luis Dabán y D. Emi-
lio Drake. 
Había, pues, conquistado el derecho de 
descansar sobre sua laurelea. 
Así que al día siguiente de la cena con 
Antonia, Souscarriére; seguro ya de la sol-
vabilidad de Prunevaux, resolvió conce-
derse á sí mismo un buen día de asueto y 
diversión; un día pasado á sus anchas y a-
legre á más no poder. 
Los enamorados del Véalnet podían pa 
sarse sin él perfectamente, y Guy se había 
encargado de transmitir á Maugars una 
buena noticia: la de que, sogún Métel, pron-
to iba á ser declarada oficialmente la ver-
dad de la muerte d'Estelán. 
El tío salvador se levantó máa tarde que 
de costumbre; y se marchó á tomar en el 
Hammari un baño á la moda argelina; lue-
go almorzó opíparamente en casa do Tor-
toni; ae hizo llevar en coche á la Exposi-
ción de los Campos Elíseos, donde esperaba 
ver muchos cuadros de batallas, y donde 
encontró muy pocoa; volvió á pió, y á eso 
de laa cinco se arrellenó cómodamente en 
una silla delante del cafó de la Paz, á des 
cansar un rato y á distraerse mirando á los 
transeúntes. 
Eata distracción, tan del gusto de los 
provincianos, era asimismo la predilecta 
de Souscarriére. Los paseantes del boule-
vard no se parecían en nada á los que él 
había visto en au juventud, y en aquella 
muchedumbre abigarrada de extranjeros y 
nacionales que va y viene sin cesar sobre el 
asfalto, no conocía Souacarriére absoluta-
mente á nadie. Pero le guataba poner á 
prueba su sagacidad procurando adivinar 
por el traje y ¿apecbo de las personas la 
clase social á que pertenecían. Con frecuen-
cia se engañaba, poi que se estilan ahora 
unos prefectos que gastan todo el empaque 
de profesores de billar, > no pocos magis-
Se accedió á una solicitud de la Sra. do-
ña Dolorea Roldán de Domínguez, á nom 
bre de la Superiora de laa hermanaa de la 
Caridad del colegio de niñas pobres de San 
Vicente de Paúl, e'ituado en la calzada del 
Curro número 797, para que se provea- del 
servicio de pluma de agua á la finca, en a-
tención á los beneficios que recibirán las 
niñaa. 
E l Sr. Serrano y Diez, 
Hoy, sábado, so embarca para la Pe-
nínsula, en el vapor-correo Montevideo, 
este nuestro diatinguido amigo, diputado 
electo por el distrito de Jaruco, el cual nos 
ruega lo despidamos en su nombre deaquo 
líos de sus amigos de quienes, por la pre 
mura del tiempo, no ha podido hacerlo per 
sonalmonte. 
Le deseamos feliz viaje y buen éxito en 
sus gestiones parlamentarias. 
L a Sra. Baronesa de Wilson, 
Esta distinguida escritora, que ha residi-
do algunos días en la Habana y que se 
ocupa en allegar materiales para eacribir 
una obra histórica sobre América, ha teni-
do la galantería de despedirse de nosotros, 
en atenta tarjeta al emprender viaje para 
Méjico. 
Deseamos que éste sea próspero. 
Círculo de Abogados de la Habana, 
Por la Sxción de Procedimientos Civiles y 
Criminnl'is del mismo, recibimos la siguien 
to convocatoria: 
Certamen de 1891 á 1892. 
La Directiva do esta Sección, en junta 
celebrada el día diez y siete del actual, ha 
acordado convocar á todos los estudiantes 
de la Universidad de la Habana que deseen 
coocurrir con sus trabajos al concurso que 
abre con las condiciones siguientes: 
Primera.—S6\o podrán tomar parte en 
ol certamen los estudiantes matriculados 
en la Universidad de la Habana. 
Segunda.—V&va, concurrir al certamen se 
htfbrá de i omitir á la Secretaria de la Sec-
ción, establecida en la calle de Aguiar nú-
mero 92, una memoria escrita sobre cual-
quiera de loa aiguientea temaa: 
I . — Quó medios tiene el demandado para 
defenderse contra la acumulación de accio-
nes reálieada por el demandante con infrac-
ción de los preceptos de la Ley de Enjuicia-
miento Civil? 
I I . —Inconvenientes de la recusación tal 
como está establecida en las Leyes de Enjui-
ci.'imi'.nto Civil y Criminal, y modo de re-
mediarlos. 
Tercera.—Laa memorias deberán dirigirse 
en pliego cerrado y lacrado, qué tenga en 
su cubierta un loma y expresión de conte-
ner una memoria, y remitiendo por separa-
do otro pliego, también cerrado y lacrado, 
que contenga el nombre del aator, y en cu-
ya cubierta esté escrito el mismo lema de 
la memoria á que corresponda. 
ttáh(arta.—1LM memoriaa se recibirán en 
i X Secretaría de la Sección hasta el día 
tninta y uno de octubre próximo, á las doce 
del dia, pasado cuyo término se publicarán 
lo& lemas de las que ae hayan recibido, 
'^mía .—Un Jurado, compuesto del Pre 
"ente y Secretario do la Sección y tres in 
iduoa nombradoa por ésta en junta que 
fecto celebrará, y cuyoa nombres se pu 
,T-̂ a|ta.mh!An c^espuéa del íii ^ ^o^-uiv 
•hra ios Ahogos que contengan laa memo-
rias, las examinará y determinará cuáles 
sean las que merezcan los premios de que se 
hará mención en la condición 71} 
Sexta. En la sesión pública y solemne 
que celebrará el Círculo de Abogados el 19 
de Enero de 1892, ee hará la adjudicación 
de loa premios, é inmediatamente ee abrí' 
ráii los pliegos en cuyas cubiertas estén es 
eritos los mismos lemas que en loa de las 
memoriaa premiadas; ae entregarán los pre 
míos á aus autorea, ó á quienes loa represen 
ten, y á continuación se quemarán, ain a 
brirloa, loa pliegoa que contengan loa nom-
bres de los demás concurrentes al certamen. 
Séptima.—Para cada uno de los temas 
habrá tres premios, que consistirán en una 
medalla de oro, otra de plata y un accésit. 
Habana, 23 de febrero de 1891.—El Se-
cretario, Dr. Ricardo JJolz. 
Detenidos. 
Por diaposición del Fiscal Militar, Sr 
Jústiz, ha sido detenido un individuo blan-
co, vecino de la calle del Sol, contra quien 
seinstruye diligencias sumarias por el de 
lito de agresión contra los agentes de la 
autoridad. 
Según noticias recibidas en el Gabinete 
Particular de la Capitanía General, una 
emboacada del batallón de Isabel I I , detu 
vo el dia 25 del actual al pardo Joaqu'n 
Rodríguez y moreno Atilano Ooó, los cuales 
habían exigido una cantidad de dinero á 
un propietario, con amenazas de incendio 
La detención de estos individuoa se efectuó 
en el punto que ellos habían deaignado pa 
ra que les entregaaen el dinero. 
El Sr, Comandante militar de Güines, ae 
ha hecho cargo de los detenidos é instruye 
laa correspondientes diligencias sumarias. 
El celador de Policía de Palmira ha de 
tenido á un individuo, convicto y confeso 
de haber tomado parte en un delito de se-
cuestro. 
trados que visten peor que los obreros de 
una fábrica; pero al primer golpe de vista 
reconocía á loa antiguos militares, y aún 
sabía distinguir entro las mujeres de la 
buena sociedad y las pertoneciontes á la 
vida alegre, en ana varios matices, que de 
continuo desfilaban ante aus ojos 
Veinte minutoa hacía que saboreaba a-
quel placer inooentíeimo, cuando un cupé 
pintado de negro, que llegaba del lado de 
la Magdalena, se detuvo de pronto á algu-
noa pasoa de él, ataacado materialmente en 
un remolino de coches y caballos. El caba-
llo, que era fogoso y de alzada, atrajo la a-
tención de Souscarriére, y mientras lo exa • 
minaba con la complacencia de un verda 
dero conocedor, un carita de mujer asomó 
por la portezuela. El antiguo cazador de 
Africa no hizo caao y continuó examinando 
laa formas y los bríos del animal; gustában 
le las mujeres, si, señor; pero un hermoso 
caballo se llevaba sus preferencias. 
Vió al cochero volverse rápidamente en 
su asiento el vehículo, y vió en aeguida que 
el coche oblicuaba á la Izquierda y venía á 
colocarse al lado mismo do la acera. La 
mujer ae asomó de nuevo, pero aquell a vez 
hizo una señal al tio de Bautrú; éate con-
testó moviendo la cabeza, y entonce a ella 
lo llamó con la mano. 
Souscarriére creyó al principio que se 
engañaba, que la mujer lo tomaba por o-
tro, ó bien que la invitación ae dirigía á un 
joven que apuraba á su lado una copa de 
vermouth, pues él no la conocía y no tenía 
tampoco la pretensión de creer que le hu-
biese llovido de las nubes aquella buena 
fortuna mientras se ocupaba en vaciar una 
copa de absintio. 
Pero las pantomimas de la mujer se a-
centuarou de tal modo; que no le fué ya 
Junta dd la Deuda Fiíblica de la Isla 
de Cuba. 
Relación do loa expedientes ultimados en esta oficina 
y que se remiten al Ministerio de Ultramar para su 
aprobaeión, en el correo del 28 del actual, con arre-
glo á lo prevenido en la Real Orden núm. 1521 de 
16 de Septiembre último.—Lo que se publica para 
eonociniiento de los interesados. 
K? 
orden, A M O R T I Z A R L E . Pesos Cts 
D . Alberto Manteiga, Habilitado P. 
M . Artillería 22079 
58 D? Gabriela Galindo 213 
59 „ Carlota Naranjo 338 20 
6(1 D . Joaquín García y García 406 65 
61 ,, Juan Ozalla y Ruiz 338 20 
62 JuanB. Cantero, por doña Ro-
sario de la Peña 1558 . . 
A N U A L I D A D E S . 
209 D. Francisco Montafio Alcán t i r a . . 52 65 
210 ,, Ildefonso de la Maza, por D * 
Pilar León 4 07 
211 , Manuel Fernández Arenas. . . . . . 40 
212 D? Elvira Norma 12 22 
Suma $ 25.043 55 
Habana 26 de febrero de 1891.—El Secretario-Con-
tador, Juan Ignacio Morales. 
Ayuntamiento de ia Habana. 
Sesión del día 26.—Acuerdos que ae to 
maren: 
Que se dé al Cuerpo de Bomberoa del Co-
mercio el permiso solicitado para traaladar 
la Betación Central al edificio del teatro de 
Tacón que da frente á la calle de San Joaé 
Que se establezca recureo contencioso 
contra la resolución de la Dirección Gene 
ral de Administración Civil, en cuanto or 
dena que salgan á concurso laa plazas de 
veterinarioa. 
posible el engaño; aquella señora se dirigía 
á él, y como au mayor cuidado era aer polí-
tico hasta la exageración con las damas, á 
cualquier clase social que pertenecieran, se 
levantó de la sil'a se acercó al coche. 
¡Pero que ?oo! ¡usted aquí!—exclmó en 
cuanto sua ojos se fijaron en la persona que 
ocupaba el vehículo.—No merezco perdón 
por haber dejado de acudir en seguida 
Pero podía tan difícilmente suponer que 
habióodola dejado á usted en el punto máa 
álgido de un auculento y regocijadísimo al-
muerzo, la había de encontrar á usted a-
quí, prtíciaamente á la hora en que la ma-
yor parte de nueatras hermosuras están 
aún descansando en laa delicias del sueño... 
—No, no es oso—contestó Antonia ha-
ciendo uno de sua más graciosos mohines. 
Usted no me ha conocido, porque estoy ho-
rriblemente cambiada. Confieae usted que 
tengo la cara de asustar. 
— i Jamás! Proclamo, por el contrario, que 
está usted más encantadora que nunca. A l -
go pálida y los ojos un poco hundidos. Pe-
ro como para mi tienen tanto precio las 
mujeres pálidas.y ojeroaas.... 
—¿De modo que eatá uated esta tarde de 
broma? Pues yo no hago desde esta maña-
na otra coaa que llorar. Y lo que tengo que 
decir á usted no es, á f© mía, muy alegre, 
se lo prevengo á uated. 
—¿Puea que aucede?—preguntó Souaca-
rriére, preaa de una vaga inquietud. 
—Puea aucede que Prunevaux se ha 
marchado. 
—¡Como! ¿qué se ha marchado? 
—Sí; el desgraciado estará á estas horas 
muy cerca de Inglaterra. Se ha comido el 
dinero que sus clientes le habían confiado. 
Su pasivo se eleva á más de un millón. 
—¿Y ̂ uióa le lia contado á usted todo eso? 
Seryiclo Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C S N T K A L . 
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—Dice La Alborada de Pinar del Río: 
"Parece tener visos de certeza la noticia 
dada por ún colega local, do la desapari-
ción* del estadio de la prensa del Boletín de 
la Liga, siendo ademíis ca?.i segura la diso-
lución déla sociedad Liga Económica, ct^a-
da en esta capital en junio próximo pasa-
do." 
—La Guardia Civil establecerá pronto 
teléfonos en Vijabo y Mabujina, Trinidad. 
—El central "Lequeitia", de Goitizolo, 
tiene ya elaborados 15,532 sacos azúcar de 
primera y 2,111 de segunda, que teniendo 
en cuenta las dimensiones de aquellos, re-
presentan más de 25,00ü. 
—Según dicen á un periódico de Sagua 
la Crande, el número 15,972que obtuvo el 
premio de $200,000 en el último sorteo de 
la lotería, ha sido vendido en Camajuaní, 
en varias fracciones. 
—Las lluvias que cayeron hace pocos 
días en Cienfuegos, comprendieron á todo 
el término y han sido muy beneficiosas á 
los campos. 
—Leemos en La Alborada de Pinar del 
Río, del día 24 
"La temperatura sigue manteniéndose 
favorable á nuestra especial producción, el 
tabaco; han dado comienzo algunas eaco 
gidas de la recolección más temprana y ae 
llevan á cabo tranaacionea ventajosas para 
los cosecheros, eapeeialmente en las vegaa 
do medio tiempo y tardías, que son las que 
han recibido mayor beneficio de la natura 
leza, particularmente en las aguas." 
—El 25 del actual había en loa almace 
nes de Sagua la Grande 50,380 eaeoa de a 
zúcar de la nueva zafra. 
—Sabe un periódico de Colón, por boca 
de una de laa máa influyentes personas de 
la Directiva del ferrocarril de Sabanilla 
que sin más dilaciones se hará en breve la 
prolongación de vía ancha hasta Colón. El 
propósito de la Directiva es hacer la pro 
longación antea de que termine la zafra 
pero ai eato no fuera poaible, se hará inme 
diatamente después que concluya. 
—Leemos en Las Villas de Cienfuegos: 
"Ayer tarde se estrenó en viaje de esta á 
Santa Clara, una máquina de vapor nueva, 
encargada á los Eatadoa-Unidos por el Ad-
ministrador de la empresa del ferrocarril, 
señor Arrieto, 
La potencia de esa máquina es enorme y 
según noa cuentan algunos pasajeros iba el 
tren con una velocidad vertiginosa. 
Al fin el señor Arríete hará de la línea 
de Cienfuegos á Santa Clara la primera de 
la isla. 
Por lo pronto puede decirse sin exagera-
ción que el material con que cuenta hoy lo 
quisieran para sí otras líneaa de la isla, más 
ricas y más extensas." 
{ M R J W m i A BE "MARÍO M l i MARINA/ 
Adnana de la Habana. 
EBOATJD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 27 de febrero de 1891. 
OOMPASAOIÓN. 
El 27 de febrero de 1890. 




De menoa en 1891. 10,309 78 
se encuentra en esta 
C K O N I C A 
Desde hace días 
capital el reputado ingeniero norte-ameri-
cano Sr. D. Samuel Fiske, inventor de la 
desmenuzadora "La Nacional" y de los a-
creditadoa hornea que llevan au nombre y 
se emplean con brillante resultado en nu 
merosaa fincaa de esta iala, para quemar 
bagazo verde. 
—Se han concedido dos meses de prórro-
ga á la licencia que por enfermo disfruta 
D. Joeé Espinosa, eecribano del Juzga 
do de 1^ Inatancia del diatrito del Centro 
de esta capital. 
—Ha sido derogada la autorización con-
cedida á los torreros afectoa al faro del Ca-
bo do San Antonio, para que usaran y dis-
frutaran de cierta cantidad del aceite que 
para el alumbrado Be consumía dicho faro. 
—En un Negociado del Gobierno Civil ae 
aolicita á D. Juan Cagigas y Haya y D. 
Francisco Sentenat y Figueroa, para ha-
"«rlea entrega de documentos de su pro 
piedad 
—El Excmo. Sr. Gobernador General se 
ha servido disponer que el celador y vigi-
lante de la provincia de Santa Clara, D. 
Alejo del Vaile y D. Ramón Muñiz, lespec-
tivamente, que se encuentran en esta capi-
tal, continúen en ella perteneciendo por 
ahora al cuerpo de policía de la misma. 
—No habiéndose podido reunir por falta 
de algunos señorea vocales la junta consul-
tiva do teatroa, el miércolea último, aegún 
cataba anunciado, esta ae reunirá nueva 
mente á laa doa de la tarde de hoy, aá-
hado, en el despa ho del Sr. Gobernador 
Civil, para empezar sus trabajos. 
—A la Inapección General de Obras Pú-
blicas se leba manifestado haber anticipado 
la Hacienda $601 60 cts. para reparaciones 
de puertas y ventanas de los almacenea de 
la Aduana de este puerto, y 907 peso?, 50 
centavos, para reparaciones de la torre de 
laigleaia de Santo Domingo de esta capical. 
—La Dirección facultativa de las obras 
del puerto de esta ciudad, y la Junta de 
las mismas, han sido autorizadas respecti-
vamente para que propongan y nombren 
un sobrestante temporero con destino á la 
reconatrneción y ensanche de la Aduana 
Vieja. 
—Se ha manifestado al director de la 
eataclón agronómica de Pinar del Río, que 
puede reclamar á la Dirección General de 
Hacienda ios derechos que le fueron cobra-
doa por la importación de loa aparatoa me-
teorológicos 
—Por la Dirección General de Adminis-
tración Civil ae ha resuelto quede en todo 
su vigor la clasificación do carácter parti-
cular que tiene la Casa de Beneficencia. 
—Ha quedado constituida la Junta de 
patronee del Asilo de Enagenadoa. 
—So l a hecho cargo riel servicio de 
Obraa públicas de puertos y faros, el luga 
niero priiüero D. Dionisio Velázquez. 
—Por \ E Comandancia General de Marina 
pe ha info: ruado favorablemente el proyec 
to de-un niut'llo y terraplén e¡n el litoral de 
Regla, que solicita D. José Cobrero y Mier. 
—Se ha iuformado por Obras públicas 
de la provincia, favorablemente, el^expe 
diente relativo á la variación del cauco del 
río Ariguanabo, para evitar las inundacio-
nes en Güira de Melena 
—En Puerto Príncipe, según dice núes 
tro colega E l Fanal, aumentan los casos de 
viruelaa, y en Santiago de Cuba, al decir 
da La Bandera Española, ha desaparecido 
la epidemia, merced á laa medidaa toma 
das por laa autoridades locales. 
— Ha fallecido en Sancti Spíritua la Sra 
D" Carmen Couceyro de Muñoz. 
—El Ayuntamiento de Cienfuegos, viato 
que e! arreglo de las calles es obra que re 
clama crecidas sumaŝ  ha resuelto que se 
compongan las aceras 
CARTAS DE I T A L I A . 
• Roma, 3 de febrero. 
Una semana trascurrida desde mi última 
carta, ha producido grandíeimas noveda-
des en tres de laa cuatro nacionea latinaa 
de la Europa: Portugal, Italia y España. 
Aún cuando el resultado de laa eleccionea 
eapfiñolas estuviese ya descontado en laa 
previaionea de loa políticos, que mejor cal-
culaban la situación de los partidos y laa 
eventualidades probables de la lucha olee 
toral. Paao rápidamente por los resulta 
das de esta, no's&lo porque no pueden te-
nerse, como completos, mientras dentro de 
dos semanas no se realicen las elecciones 
para la mitad del Senado y aún habrá que 
conocer mucha? elooeionea de laa posesio-
nes de Ultramar y otros escrutinioa dobles, 
sino porque de ello tendrán loa lectores del 
DIAEIO, por ana excelentes corresponsales 
de Madrid, y antes habrán recibido por los 
numerósoa despachos del cable, nuevas que 
bagan perder au primacía á las procedentes 
de Roma. Diré, sin embargo, que en Eu-
ropa el resultado de las elecciones españo-
las ee considera como consolidación del Ga-
binete Cánovas del Castillo, y al propio 
tiempo que este ha obtenido triunfo tan 
señalado, los sinceros liberales ven con 
gusto, por la cifra de diputados de la opo-
sición, que van á laa Cortea, y sobre todo 
por la representación que en el Senado y 
en el Congreso alcanzan todos loa nombres 
iluatres en loa fastos parlamentarios de Es-
paña, que laa de 1891 han sido elecciones 
verdad. El telégrafo lea habrá anticipado 
que los fuaionlstas cuentan 66 representan-
tes en el Congreso, á parte la respetable 
representación que cuentan en el Senado; 
que loa republicanos tendrán una falange 
de 29 diputados, de ocho loa eariiatas, que 
sólo estaban representados en la última 
Cámara por el Barón do Sangarrén; y que 
con la fracción dirigida por Martes y tal 
voz algunos diputados de la falange que a-
cauailla el señor Romero Robledo, todas 
laa oposiciones reunidas sumarán de 115 á 
120 re prese o tantea sobre una asamblea de 
427 diputados, excediendo por lo tanto de 
300 loa conservadorea, aún contando loa 
desprendimientoa que siguen á la poaesión 
del poder y á la no satiafaceión de todaa las 
aapiraoionea. En el Parlamento van á ha-
llarse, ya lo hemos dicho, todoa loa jefes de 
loa partidos, como lo son en el fusioniata 
Sagaata, Vega de Armijo, Gamazo, León y 
Castillo, Albareda, Puigcerver, Montero 
Ríos, González, Moret, Canalejas, elegidos 
estos dos por Madrid, en repreaentación de 
la minoría del cuerpo electoral; Navarro 
Rodrigo, á pártelos que están como vltali 
eios en el Senado y los que serán nombra-
dos Senadorres electos. Martoa y Romero 
Robledo vuelven con ana hueatea no dismi-
nuidas, cosa que ha acontecido también á 
Gamazo y Maura, representantes de la ten-
dencia protaccionista, dentro del partido 
liberal, y que prevalece como en el gobier 
no en las regiones da Castilla. El republi 
eanismo, aunque vencido en Madrid y en 
otras ciudades importantea, ha visto elegí 
dos todas sua colebridadea, á Caatelar en 
Hueaca, derrotando al carliata Duque de 
Solferino con una mayoría de 600 su-
fragios, á Pí y Margal!, y á Ruiz Zo-
rrilla, electo on Barcelona, único punto 
donde habría podido reaiizarae la alianza, 
ó mejor dicho, la coalición electoral pasaje-
ra, entre loa cuatro grupoa en que aparece 
dividido el partido republicano eapañol. No 
por ello abandonará su atalaya de París el 
jefe de pelea republicano, aunque el fraca-
so de.Ia sedición militar de Oporto haya si-
do para el inmenso deaengaño de las espe-
ranzas que fundaba en la revolución repu 
blicana de Portugal y España. 
Uno de loa caracteres significativos de la 
lucha electoral española ha aido el triunfo 
de los conservadorea en Madrid. Jamás 
ni en los tiempos del moderantiamo hiatóri-
co habían obtenido estos elementos victoria 
tan completa, pues han aacado vencedores 
á, todos loa candidatos que la ley permite 
votar á las mayorías, á pesar de no ser eaos 
nombres ilustres ó populares que so imoo-
nen á los pueblos; si bien el Prata y el Tu-
tor del joven Duque de Medinaceli, un des-
een diento de Florida Blanca figuren entre 
los más valiosos del comercio y de la alta 
ariotoeracia española. De una veintena de 
candidatos republicanos no ha salido ni uno 
en la capital de la Monarquía, aunque déla 
lista liberal hayan resultado preferidos el 
Marquéa de la Vega de Armijo, á Montero 
Ríos, á Angulo y otros antiguos constitu-
cionales, loa monárquicoa democráticoa Ca-
nalejas y Moret. 
» * 
Mientras en España todos los partidoa y 
todas las opiniones luchaban en el campo 
de la legalidad, consolidándoae así la Mo-
narquía cuyoa deatinoa rige una Princesa 
eminente, estallaba on Oporto una sedición 
militar en sentido republicano, que ha po-
dido sorprender á aquellos de mis lectores 
que no pusieran, atención en las nubea que 
venían condensándose sobro las aguas del 
Tajo y las tierras portuguesas; ó que no 
recordaron lo quo antes de mi desventura 
había consignado en eatas cartaa. Por una 
caaualidad, persona digníaima de Sicilia, que 
había mantenido conmigo relaciones cor-
diales, cuando representaba á mi patria en 
Italia, y dádome informes preciosos en 
otros tiempos aobre movimientoa revolucio-
narios de la penínaula ibérica, tuvo la bon-
dad de prevenirme que á finea de enero 6 
principios de febrero—el pronóatico se ha 
verificado exactamente—eatallaría una re-
volución en Portugal, con ramlficaeioneu 
en España, siendo sus focoa principales 
Oporto, donde ha eatallado, y Barcelona, 
donde hace una aemana se adoptaron gran-
des precauciones militares y en cuyas elec-
ciones acaba de triunfar Ruiz Zorrilla, el 
inspirador, con Magalhaes, que también 
estuvo en Cataluña y en Madrid, del mo-
vimiento republicano en la segunda ciudad 
de Portugal. Como habían podido llegar 
eatas nuevas á oídos de un conde siciliano, 
habitando modestísimo pueblo de la Cala-
bria, fué para mi un descubrimiento curio-
so. Tenía un joven y querido hijo, estu-
diando en la Universidad de París, y caldo 
en las redes del comité hiapano-lusltano, 
presidido por Ruiz Zorrilla. Sabedor del 
secreto de la conjuración, todos los es-
fuerzos del amoroso padre habían sido 
nútiles para que el hijo volviese al ho-
gar paterno; y no encontrando otro recurso 
que impedir el eatallido de la tempestad, 
acudió á mi para ver ai mis relaciones con 
los gobiernos de Italia y de España alcan-
zaban á conjurarla. Puesto en relación 
con los representantes de mi patria, eatoa t 
adquirieron en el Quirinal como en el Eli-
aeo y en el Palacio de las Mecesldadea de 
Lisboa, la convicción de ser ciertas tales 
previsiones. 
No se si en algo habrán influido tales 
datos en evitar el estallido en Barcelona, y 
que el pronunciamiento militar de Oporto 
no ae extendiese á Lisboa y Braga, conta-
minadaa. Lo cierto ea que el día 31 de ene-
ro loa tres regimientos do infantería núme-
ros 9, 10 y 18 se sublevaron con algunos i 
carabineros de puertas, en la plaza princi-
pal de Oporto, poniéndose al frente del | 
movimiento el abogado republicano Veiga, 
y dos ónicos oficiales de las tropas, que no 
pudieron arrastrar ni á aus compañeros ni &m 
laa demás fuerzas de la guarnición In-gfl 
mediatamente los sediciosos que no llega-
ban á 500 hombrea, pues sabido os cuan 
poco numerosos aparecen siempre loe bata-
Uonoa y regimientos portugueses, enarbo-
Jaron en la plaza do Don Pedro la bandera 
republicana, y constituyeron, bajo la presi-
dencia del señor Al vez Veiga, un gobierno, i 
de salvación pública, aun cuaudo sin en- | 
centrar grande eco on la población. El | 
gobierno del Roy, presidido por el general 
Abren Souza, que tres días antes había 
cumplido eus 82 años, viendo que no solo la 
guardia municipal de Oporto, la mejor tro-
pa con que contaban las autoridades sino | 
también otros regimientos de la guarní-
ción y au caballería, no habían querido Xo-M 
mar parte en el pronuneiamiento, cobran- | 
do aliento, reunió un núcleo de fuerza su- | 
perior, declaró el estado de sitio en la na- | 
ción, tomó precauciones grandes en Braga, 
Coimbra y en Lisboa y envió á las aguas 
de Oporto varios buques de guerra, para 
bloquear el puerto y evitar que los aedi-
ciosos recibiesen auxilios, mientras el rápi-
do ferrocarril quo une la capital con el pri-
mer puerto del Reino, y los transportes 
Africa, India y Vasco de G?ci/wa conducían 
laa tropas salvadoras del orden social. Tan 
rápidas y enérgicas medidas y el verse los 
rebeldes abandonados de los muchoa ele-
mentos militares que en la capital, como 
en el reato del Reino, lea habían ofrecido 
au cooperación, hizo entrase el deaaliento 
en sua filaa; pero ain que por esto dejasen 
de mantener la lucha, que duró, sin em-
bargo, pocas horas, circunscripta como es-
taba á sola una parte de la ciudad y al 
Palacio municipal; habiendo fado rechaza-
dos de la estación y de otros edificios don-
de habían ido á excitar á laa tropas que 
permanecieron fieles. A l fin viéndose per-
didos el capitán Leitas y el subteniente 
[Üalheirod, con el abogado Jefe de la Junta 
revolucionaria, hicieron uua punta para 
abrirse paso, pero cayendo en gran parte 
ante la bayoneta de la guardia municipal, 
viéndose una veintena de muertos entre 
elloa una mujer, y dejando unos cuarenta 
heridos sobre el campo de batalla. Los 
demáa, en número de menos de 400, se en-
tregaron á discreción. Las autoridades . 
han preao unos 300 entro militares y pal-
aanes, cogiendo también á otroa jefes de la 
insurrección en Braga, á donde se ha en-
viado, para ser reorganizado, o\ batallón 
menoa comprometido en la sediciójí, d/aa?- 1 
viéndose loa otroa doa. Suspendido el Ra-
beas Corpus son numeroaaa las visitas do-
miciliar;'aa, las prisiones, examinando el 
Consejo de Eatado ai podrá aplicarse la 
jurisdicción militar á los paisanos, implica-
dos en una insurrección de soldados. Se , 
han cerrado también diferontes tipografías 
y auspendídoae la publicación do la prensa 
republicana, que como la de oposición re-
volucionaria, es de laa máa procaces que 
exieten en el mundo. 
El Rey de Italia, el Emperador de Ale-
mania y otroa gobiernos momirquicoe, han 
felicitado ardientemente á D Carlos de 
Braganza por el triunfo del orden y de laa 
leyes. La sedición militar republicana ven-
cedora en Oporto, habría sido la República 
en Portugal y una agitación inmensa en 
España; donde, sin embargo, el gobierno 
eonservador quo rige sua destinos, no 86 
habría dejado arrollar por la ola revolu-
cionaria. También estoy perfectamente con-
vencido de que las naciones que constitu-
yen la alianza de la Europa central, no ha-
brían abandonado la monarquía on Portu-
gal y en España, con la facilidad coa que 
reconocieron la República del Brasil; siendo 
á mis ojos más quo probable que España 
recibiese de Europa la misión, que ya de-
sempeñó en 1846 por el ilustre general Con-
cha, marquéa del Dnero, do restablecer el 
orden del otro lads do sua fronteras. Pero 
vale mucho máa que no se haya presentado 
eata necesidad. Ahora lo necesario es que 
el Gabinete Abreu-Soaza, y sobre todo, el 
Rey, sean un verdadero gobierno, que aca-
ben con la licencia y la anarquía que vienen 
reinando hace tanto tiempo on Portugal,y. 
quo eate y la Gran Bretaña se entiendan 
para un arreglo Inmediato y digno de las 
ouestionea de Africa. 
—Él miamo. Llegó á mi casa poco des-
pués de salir usted y mo lo confesó todo. 
—¿Y uated le ha preatado su ayuda para 
que ae escapara? 
—Ayudado, no; no he hecho más que a 
compañarlo á la eatación. 
—¿De modo que conviene usted en ello? 
¿Cuánto le ha dado á usted por ganar su 
complicidad? Yo le hubiera dado á usted el 
doble ai me hubiera uated avisado á tiem-
po. 
—Yo no hubiera hecho eso nunca, queri-
do coronel: Prunevaux ha sido muy bueno 
para mí, ¿Cómo quería uated que yo lo de-
nunciara? A máa, mi denuncia hubiera sido 
completamente inútil, porque no ha lle-
vado conaigo un ochavo siquiera. Si yo ne 
le hubiera preatado algún dinero, no hu-
biera tenido con qué hacer el viaje. 
—¡Ah! ¡vamos! ¿trata usted de enterne-
cerme aobre la suerte de ese miserable?— 
gritó Souscarriére en el colmo del furor.— 
¿Sabe uated que eae ladrón ha robado seis-
cientoa mil francos á uno de mis mejores 
amigos? 
— Sí, ya lo sé, al Conde de Maugars. Me 
lo ha dicho, y yo le he prometido vender 
todo lo que me ha regalado para pagar una 
parte de sus deudas. 
—Usted'está loca. ¡Como que iba Mau-
gars á consentir en tomar su dinero de us-
ted! Pero pierda uated cuidado; yo le echa-
ré el guante á ese plllastrón de Prunevaux, 
y ó paga, ó le rompo la cabeza. 
—Mejor creo que haría usted en ir á ver 
á su mujer. Es rica, y si tiene corazón, no 
parará en sacrificios para conseguir echar 
tierra al asunto. Yo, por lo menoa, así lo 
haría, y no soy máa que una pobre aven-
turera. 
Esta respuesta desarmó la cólera da 
Mientras sucesos tan importantes 
lugar en la península ibérica, y eu Parli 
seguía siempre á la orden del dia ia m 
tión de Thermidor, apaaionando los ¡inin, 
en cafa Roma—que parecía entregada4 
nuevo á laa alegrías do euo antiguos carna-
valea. que se hacen inmenisoa esfuerzospor 
resucitar, hasta el punto do presentamos 
en sus calles un cortejo llamado histórico, 
simbolizando lo que era e! Manicipio y se-
nado romano, con todos sua dignatarios 
vestidos del traje de la época en que los 
Papas se trasladaron á Aviñóu—tenían e-
fecto acontecimientos políticos de inmensa 
importancia. Creo haber dado en estas car-
as una idea de la exposición financiera he-
cha por el séptimo Ministro de Hacienda y 
del Tesoro del gobierno Crispí, Grimaldi, 
quien para nivelar un presupuesto en défi-
cit de una cincuentena de millonea de liras, 
aparte economías por mitad de la suma, 
había buscado ingresos, con reformar las 
tarifas de loa géneros espirituosos, del sello, 
Souscarriére. Comprendió que la Cigarra 
no era la llamada á arreglar aquel nego-
cio; y que los reproches que dirigiera á 
aquella criatura inconBciente no conseguí 
rían reparar el daño que había caneado. 
—Y la prueba do que me intereso por ua 
ted y por su amigo, es que vengo á avisarle 
para que sin perder momento adopte sus 
medidas. Mañana todo el mundo conocerá 
la fuga de Prunevaux. A esta hora sólo 
son sabedores de ella su mujer y el oficial 
primero de su bufete. Él les ha escrito an 
tes de partir. Vaya uated á verlos, y qui-
zás la amenaza de presentar una denun-
cia 
—Tiene usted razón—dijo bruscamente 
Souscarriére;—allá voy corriendo. No le 
doy á usted las gracias, porque estoy con-
vencido de que usted ha contribuido más 
que nadie á la ruina de ese bausán; pero 
casi, casi, le perdono á usted. 
Y le volvió la espalda para correr á casa 
de Prunevaux. E l estudio del notario esta-
ba situado en el barrio de la Chaussée d' 
Antin, muy cerca del café de la Paz. Sin 
preocuparse más de Antonia; que ae iba al 
Círculo en busca de don Manuel, Sousca-
rriére tiró una moneda sobre la mesa, y sin 
esperar siquiera la vuelta, echó á andar en 
dirección al domicilio de Prunevaux. 
Aún alentaba Souscarriére la esperanza 
de que la Cigarra hubiera exagerado la si-
tuación de las cosas; pero su entrevista con 
el oficial primero de Prunevaux le arrebató 
aquella ilusión postrera. E l oficial le dijo 
que una carta del notario no le dejaba duda 
ninguna acerca de la realidad de la catás-
trofe. El desastre era completo. Prunevaux 
habla gastado todo cuanto había podido 
gastar, y por lo que se refería á su persona, 
no poseía absolutamente nada. En cuanto á 
lo que podían prometerse de eu mujer los 
numerosos deudores que había dejado, el 
oficial no se aventuraba á decir coaa algu-
na; pero su aspecto no auguraba nada bue-
no en eate aentido. La señora de Prunevaux 
estaba en el campo, á diez leguas de Pa-
rís, y él no podría verla hasta el siguiente 
día. 
Souscarriére salió de allí desesperado, y 
juzgó que, por el momonto, no podía hacer 
cosa mejor que ir á poner en conocimiento 
de su amigo el desastre que acababa de 
herirlo. 
—¡Y decir que en parte es mía la culpa! 
—iba pensando al subir la calle que condu-
ce á la estación de San Lázaro.—Si yo hu-
biera apretado más á ose miaerablo, tal m 
hubiera conseguido algo. Su mujer, por lo 
menos, hubiera hecho los imposibles porque 
su marido no fuera Á presidio. Pero ahora 
que se conoce el desastre, ya no tiene ella 
el mismo interés que antes en pagarlas 
deudas de su marido.--^-. ¡Caramba! si jó 
tuviera dieponiblea seiscientos mil francoi, 
se los llevaría á Maugars y procuraría qm 
no supiera una palabra de lo que sucede; 
Pero yo no los tengo y loa periódica: 
se encargarían de contarle á Mauganiñ'? 
fuga de eae malvado notario Pueslk 
venderé La Bretéche y roembolaaré á Mau-
gars, porque me conaidero responaable di 
su ruina. Él, claro está quo rehusará; pero 
yole obligaré áacep ta r arreglando 
de otro modo las cosas. Él no puede impe-
dirme que yo haga donación á mi sobrino, 
como anticipo d© herencia, de una parteo 
de la totalidad de mis bienes, y como mi 
sobrino ha de serlo también suyo antes de 
un año, habré reparado el mal todo lo po-
sible. 
(Continuará.) 
f lofceríáa y otra;? roatae. Como PO haco ñionj 
f p'e en estos cneos, se pidió el vo^o. por ar 
f? 'iicia do loa nuevos dórochoa on las Aduii' 
! nía y las puertas do las dudados, A.lio 
di ovlur fraudes al erarlo, y mientras ae 
o moodían ó no talos recursos. 
La Cámara de Diputados parecía roslg 
nada Á votarlos, aunquo con repugnancia, 
y habiendo dado el dia anterior visible 
maestra de la hostilidad con que aceptara 
Ja desaparición de muchas provincias, la 
reducción de las prefecturas y do las capi-
talidades, que dañan á diversas regiones 
del Reino. A estos malos humores uníanse 
las impaciencias naturales do la derecha 
conservadora, que constituyendo la falanje 
más numerosa déla asamblea, pretendía 
que el autoritario Crispí completase los 
huecos do su ministerio, llevando al inte-
rior y al tesoro las dos importantes perso-
nalidades del marqués Rudini, Vico-presi-
dente do la Asamblea, y Luzzatti, Presi-
dente de la Comisión do presupuestos. 
Bajo tales auspicios so abre el debato en 
el cual ol republicano Imbrlanl, ol liberal 
do oposición Barón Nicotera, y otros ora-
dores acusan íl Crispí, acentuando este car-
go Bonghi, conservador, de quo rasga su 
programa electoral, ofreciendo á Italia no 
aumentar sus tributos, y no sosteniendo las 
grandes economías quo reclama la Nación. 
El marqués de Rudini hace sus reservas y 
Luzzatti apoya la petición del gobierno; 
pero prometiendo al Parlamento quo abor-
dará en ocasión más oportuna, ol vasto y 
complicado problema que hay que resolver 
de la hacienda itálica. 
Hasta aquí la discusión no hacía prelu-
diar o ira cosa que una minoría flaca para 
el gobierno; cuando después de consagrar 
Crispí alguuas frases á demostrar que el 
reorganizar los impuestos, sin aumentar las 
cargas do loa oontribuyontes, era lo mismo 
que había ofrecido en su discurso-progra-
ma de Turín, realizando á la vez más de 
cien millonea de economías, tiene la fatal 
idea, irritado por las reservas de Rudini y 
las críiicaa de Bonghi, ropreaentantes del 
ceutro y do la derecha conaervadora, de 
añadir que si no lo detuvioae ol respeto á 
las tumbas podría responder, demostrando 
su dicho, quo la actual eituaclón política y 
económica, tan combatida, era mucho me-
jor que la anterior á 1870, que dejó una he-
rencia de daños, derivados de una política 
desastrosa en el interior y servil ante el 
extranjero. 
Imposible describir el efecto du tal ata-
que á la derecha. Final!, Senador y Minis-
tro de Obras Públicas en ol actual gabinete, 
• como lo fué en ol de Minghetti, caído en 
1876, como movido por un resorte da indig 
nación, so alza dol banco ministerial, entro 
los aplausos do loa diputados de la derecha, 
quo lo dicen hace bien on abandonar aque-
lla galera. Luzatti, que presido ol banco de 
la comisión do prosupuestos, fronte ai del 
gobierno, da tal puñetazo on aquel que de-
rriba la escribanía. Y Rudini so dirijo con 
ademanes amonazadorea hacia Criapi, lla-
mándole insultador do tumbas. El momento 
ea supremo. Loa diputadoa ropublicanoa, 
quo hau sido loa más ardiontea eti el ataque 
á la política miniatei ial, poro quo no son 
entuaiastaa de la conservadora, y aquella 
parte de la izquierda oposicionista quo si-
gue á Nicotera y á la diputación napolita-
na, tienen en sus manos salvar al Presidente 
del Consejo, víctima de sus intemperancias, 
uniéndose al diputado dol Piamonte Villa, 
también vicoprosldonte do la Cámara, que 
ha presentado una moción favorable al go-
bierno. Criapi, que ha debido en aquolloa 
pocoa minutos reconocer la falta inmensa 
de un ataque Innocoaario, que hiero no sólo 
á Minghetti, Sella y Monabrea, repreaon-
- tantea ilustrea de loa goblornoa que suco • 
dieron al Conde de Cavour, realizando la 
unidad de Italia, elno al mlamo Rey Víctor 
Manuel, que en gran parte dirigió la políti-
ca hasta 187G, quiere remediar el error ya 
tarde. Centro y derecha cubren su voz, due 
ña un mes hace del Parlamento, como do 
la política itálica; y reproduciendo sus to 
noa airados, dice desea abandonar un poder 
que no envidia á sus sucesores. República 
nos ó izquierda ceden á ou vez á la presión 
del Barón Nicotera, prefiriendo la caida del 
que llaman el Dictador, á su alianza en da-
ño de la derecha conaervadora. 
Así la moción .de confianza do Villa es 
rechazada por 186 votos contra 123 y siete 
abateuslonea; contándoao on la oposición á 
casi todas las notabilidades del Parlamen-
to, pueí loa ministros Criapi, Zonardelli y 
Finall, no votan á Mordini con otraa nota-
bilidades de la que fué mayoría, abandonan 
la sala de aesionea. 
Aquella misma noche, el Proaidente del 
Consejo declinó sus dimisiones ante el Rey, 
quien galantemente le mostró su sentimien-
to por BU retirada. Dejó S. M. pasar algunas 
horas sin llamar á otros hombros políticos; 
converaó el domingo siguiente con loa Pre-
sldentea del Sonado, Torini, y do la Cáma-
ra, Biancheri, y cunforuio á los conaejoa de 
estos, que no se resignan á aceptar el podor, 
tuvo ayer y hoy largas conferencias con oí 
Marqués de Rudini, repreaontanto del cen-
tro y de la derecha, y con Zanardelli, mi-
nistro de la Juaticia en el gabinete dimisio 
nario, y más popular quo Crispí on las bnoa-
te?» liberales. Habiendo conferenciado tam-
bién con el último Presidente dol Consejo, 
de cuya vuelta al poder ae hablaba ayer 
mis que hoy, lo realizará igualmente con el 
Senador Barón de Saracco, con Nicotera, y 
tal vez Magliani, ol primor hacendista do 
Italia; nombres, loa seis citados, quo paro-
can los más indicados, ya aoa para gabine-
tes do oanciüación, únicos que creo posibles 
hoy, ya para situaciones de partido, izquier-
da ó derecha, representados por Zanardelli 
ó el Marqués de Rudini • 
Naturalmente el sucoso ha causado en el 
extraiijoro casi igual sonaación que en Ita-
lia. La prensa francesa demuestra inmensa 
regocijo por la caida de Crispí, saludada 
con un alza de loa fondea itálicoa por la 
Bolsa do Paría. Sentida en Alemania, loa 
círculos de Berlín croen que sea cualquiera 
elauceaor, se impondrá la política del Roy 
Humberto, favorable á la alianza de .la Eu-
ropa central. Eate mismo juicio ae acentúa 
en Auatria, dondo además la desaparición 
de Crispí ae tiene como mejora de las rela-
ciones entro el Reino de Italia y ol Vatica-
no. Advertíase esta misma impresión en el 
espléndido recibimiento oficial do loa Mar-
queaea de Pidal, Embajadores de España, 
donde reunidos los má,a iluetrea peraonájes 
de la canta Sede y loa Príncipea Romanos 
que le son favorablea, predominaba la eape-
ranza de que con un gobierno máa conci-
liador, acaso loa electores católicos podrían 
tomar parte en la vida pública de Italia. 
Inglaterra participa de las opiniones de A-
lemania; cree extraña una crisis, nacida de 
un arranque parlamentario poco feliz, y dn 
un voto irreflexivo; pero piensa que con 
Criapi ó sin él, así como ha sobrevivido á la 
caida dol Príncipe do Bismark, oobrevirála 
triple alianza á la dol amigo del Gran Can-
ciller en Italia. 
Coincidiondo con tan grandea novedadea, 
han tenido efecto on esta Ciudad Eterna, 
aaiento de doa cortes, loa magníficos reci-
bimientos oficia!ea que dan los nuevos Em-
bajadores Billant, que lo os de Francia cor-
ea del Reino de Italia, y Mr.rquóa de Pidal 
representando corea de la Santa Sede la 
R-jina católica de España. Puede afirmarse 
que ninguna capital del mundo daría on 
una misma nocho dos asambleas tan ilus-
tres, representación de Príncipea, altos fun-
cionarios del Estado; miembros del Sacro 
Colegio y del Parlamento, de bellezas ro-
manas y oxtranjoras. En el histórico pala-
cio Farnesio, morada un día de las Papas, 
que pertenecieron á la iluatre caaa Farno-
aíana, más tarde del Rey de Nápoles, donde 
lucieron el toro y el Hércules Farnesianos, 
desenterrados de las Termaa de Caracalla, 
y en el cual entre salaa inmensas se admira 
la galería del Caracei, y la terraza aaombro 
sa de Miguel Angel, estaban agrupados 
mil quinientoa convidados, aimbolizando la 
Corte, ol Parlamento, la oficialidad nume 
roaíaima del ejército, las bellaa damas de 
la Reina Margarita, el cuerpo diplo-
mático cerca del Quirinal, la oociedad ita-
liana, que ae llama aquí blanca, y los 
primeros artistas de Italia. A au fronte 
Ferrari, Monteverde, Santis, Sgarubati, y 
otros que tan alto culto rinden á la pintura, 
á la escultura y á la música, discurrían so 
bre la pérdida inmensa sufrida por Jas ar-
tes, con la muarte del gran pintor Meiason 
nier, que acaba de anunciar el telégrafo, 
arrojando esta gasa negra sabré la reunión 
escogida de los artistas franceses que cons-
tituyen la academia de bollas artos de la 
Villa Médíci. En la sala del banquete, in 
genieros de ambas naciones, separadas por 
los Alpes, aplaudían la feliz idea de los or-
ganizadores de la inmensa mesa, cubierta 
do faisanes y de cuantos manjares y frutos 
producen, Roma, Nápoles, París y Stras-
burgo, de imitar con hielo, al quo habían 
infundido la virtud de la conservación, 
transplantando sobre él los arbustos alpi-
nos, el Tanel del Mont-Conisio, que abierto 
por Ja industria hurnania, suprimió las dis-
tancias entre Italia y Francia. Y mientras 
Jas más bellas Princesas y damas do la Rei-
na discurrían sobre toilettes y saraos, mu-
chos miniatros y presidentes, senadores ó 
diputados de Jas Cámaras, calculaban Jas 
soluciones probables de la crisis ministerial, 
no Bia fijar Ja yista en un coloquio animado 
quí encontrándose de paso en Roma, tuvo 
ol buen guato de ir á saludar al Embajador 
do Francia. 
Al otro extremo de la ciudad oterna, en 
la plaza do Eapaña, donde ae alza el mo-
numento á la Inmaculada Concepción,-que 
Pío IX bendijo, cuando era Embajador de 
la Nación Católica, sucediendo á au herma-
no, el Marqués de Pidal, el Sr. D. Alejandro 
Mon, tio del actual representante español; 
curiosos ó invitados se apiñaban en el her-
moeo pórtico del palacio, en au suntuosa ea-
calera, y en BUS aalaa, cada una de ellas 
adornada por loa retratos de Fernando V I I , 
María Cristlaa au eapoaa, Isabel I I au hija, 
Alfonso XH, la actual Reina Regento y au 
augusto y roglo hijo, simbolizados eatoa úl-
timos por inapiradíaimo cuadro de Palma-
ron, y estatua en mármol de Querol, objeto 
do admiración y aplausos generales; para 
ver la entrada de los Cardenales, príncipea 
de la Igloala. Revistiendo ana vestes ó to-, 
gas de púrpura y armiño, y llevando en la 
mano ó en la cabeza el capelo de loa cordo-
nea y borlaa doradas, vléronae deefilar así 
el Cardenal Secretario de Eatado Rampolla, 
el Vicario de Roma Parocelia, loa príncipea 
de la Igloala Vannutelli, Macebl Bianchi, 
Apolloni, y á eua ladea el futuro Nuncio en 
París, el que lo será en Portugal, el Prefec-
to do los Palacios Apostólicos, el alto intro-
ductor do los Embajadorea, todoa ellos 
futuros cardenalea también. Y seguida-
monte con la Prelatura el gran maeatre de 
la orden de Malta, Príncipe Soberano, loa 
quo aiéndolo como el de Alflorl, mandan 
también la guardia noble, la palatina, loa 
Suizoa de Rafael y la gendarmería Pontifi-
cia. 
Deapnéa loa Sobrinos del Papa, los maes-
trea dol Santo Hospicio y de las antiguas 
Postas Romanas, Príncipes Ruapoli y Maz-
zlno, con los Borgueses, Colonnas, Orsinls, 
Aldobrandinls, Giuatinlani, Bandinl, Lan-
cellattl, y toda esta aristocracia romana, 
quo ha permanecido fiel á loa Pontíflcea, y 
cuyaa eaposas é hijas adornadas de magní-
ficos brillantes, on nada ceden á las que 
á vocea aon BUS hermanas, sus hijas ó sus 
sobrinaa, las damaa de la Reina Margarita. 
También en el Salón del Trono del pala-
cio do España, artistas y literatea, como 
Villegas, Palmaroll, Tuaquet, Valles, Alva-
rez, Llanos, Monóndez Polayo y otroa, do 
paso por Roma, 6 estableoldoa en la ciudad 
eterna, discurrían aobre loa cuadros y oa-% 
tatúas quo acababan de terminar Pradllla y 
Bmilliuro, y entre ellaH la de D. Alvaro de 
Bazán, la de María Cristina, debida al cin-
cel de Querol, que ao prosontaba ante sua 
ojos ó el lienzo de La Ds.garem, que con el 
do i inbarco de Colón on Barcelona, desti-
nado al Senado de Éapafla, inmortalizaron 
á Villegas, como la conquista do Granada 
sorá eterna psiglna d^ gloria para Pradilla. 
Loa HtoratoH se feliclfcabiin de que prohibi-
do Thcmi lor, de Victoriano Sardón, en el 
toatro francó-í, alguioudo á tal prohibición 
luchan ardiontíairna.'! on la tribuna dol cuor 
po legialatlvo, dondo Clemenooau ha queri-
do tomar el papel do Robeapiorro, apropia 
do á nuestros tiempos, proludiándnae las 
primeras emboscadas entro Julio Ferry y 
Constana, so haya dudo á Turín y Milán, 
como á Berlín, la esperanza do tener casi 
las primicias de la gran obra dramática de 
Sardón. Y on una «ala miís diatante, para 
no turbar, con triates notaa las alogrías do 
aquella ftoeta magnífica, algunos preladoa 
diacurrían aobre la aentida muerte del 
Cardonal Criatofari, acaecida la semana 
anterior, á la edad de 77 años. Con este 
motivo se discurría sobre el próximo con-
aiatorio de esto mes, en que no so crée ten-
ga lugar la proclamación de nuevos carde 
nalof; ai bien en el do San Pedro tlóuese por 
seguro habrán de cubrirae la mayoría do 
laa aiete vacantea on el Sacro Colegio, lla-
mando á au seno á loa Nuncios en Paría y 
Viena, al Prefooto de loa Palacios Apostó-
licos, Príncipe Ruffo-Scllla y probablemen-
te al que sea designado para la vacante de 
primado en Hungría. 
X. X. X. 
Ajedrez en Cuba. 
(POR A l í D B l í S CLTIMENTE VÁZQUEZ.) 
La temporada de 18(Jl. —Visita de Mr. J. 
H. Blackburne. 
X. 
(Partida V I X I dal match Blackbur-
ne-G-olmayo.) 
Febrero 26 de 1891. 
Defensa Sicil iana. 
Blancas. 
(MR. BLACKBURNE.) 
1 - P4R 
2 - CR3A (1) 
3 - -P4D 
4 - CRxP 
5 - A2R 
6 - PáAD 
7 - PxC 
8 -P5K 
9-P4A 
1 0 - C3T 
1 1 - C4A 
1 2 - 00 
i:j-C3R 
1 4 - P3CD 
1 5 - CxC 
1 6 - A2Ü 
17 - RIT 
1 8 - D1R 
1!)-A1D 
2 0 - TR2A 
2 1 - P A x P 
22- -TD1A 
2 3 - P x P 
2 1 - T x T f 
2 5 - A4C 
2 6 - D2D 
2 7 - A4D 
2 8 - D1D 
2 9 - T2A 
30 -R iC 
3Í—D1AD 
3 2 - T7A 
3 3 - A2R 
3 4 - D5A 
3 5 - PxP(4) 
3 6 - D7R 
3 7 - D x D 
38 - 0 8 0 t 
Negras. 
(SR. GOLMAYO.) 
1 - P4AD 
2 - CD3A 
3 - P x P 
4 - P3CR(2) 
5 - A 20 




1 0 - 00 
1 1 - D1D 
12 -P4CD 
1 3 - TD1C 
1 4 - C4A 
1 5 - A x C 
1 6 - 030 
17 -TR1D 
1 8 - TRIAD 
1 9 - P3A 
2 0 - P A x P 
2 1 - TRIAR 
2 2 - P x P 
2 3 - A5R ! 
2 4 - T x T 
2 5 - A4D (3) 
2«-P3R 7 A3T 
28 -D2G 
29 -P4T 
3 0 - A2C ? 
3L-D1C 
32— P4TR 
3 3 - P5TD 
3 1 - P x P 
35— A x P 
36— D x T 
37— T2A (5) 
Se rindió. 
Posición final al rendirse el Sr. Oolmayo. 
NEGRAS —(SR. GOLMAYO.) 
S I W m 
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BLANCAS.—(MR BLACKBURNE.) 
NOTAS. 
(I) Blackburne y Steel contra Zuker-
tort y Hollír, jugaron en Londres, en 1881, 
de la siguiente manera: 
1— P4R I - P I A D 
2— CR3A 2—CD3A 
3— CD3A I 3—P3R 
4— P4D 4 - P x P 
5— CRxP 5-CR3A& 
Biackeburne y Mackenzle, jugando el 
primero con las piezaa blancas y el segundo 
con laa negras, en ol Congreso de Viena de 
1882, hicieron los movimientos que siguen: 
1 - P4R 1—P4AD 
2 - CD3A 2—CD3A 
3 - QR3A 3-P3R 
4 - P4D 4 - P x P 
5 - C x P 5-P3TD 
6 - A2R 6-CR3A 
7 - 00 7-A5C 
8 - CxC 8 -PCxC 
9 - P5ii 9 - A x C 
10—PxA 10~C4D & 
Mr. Roaeuthal, el profundo director de la 
coiuuina de ajedrez do La Bevue des jeux, 
des arts et du Sport do Paría, no os par 
tidaiio dfíl movimiento de laa blancas 
2_CK3 A., An el ataque de la Defensa Sici-
liana. Ei 22 de julio de 1878, en la vigésima 
sesión del Gran Congreao Internacional, ce-
lebrado on el Palacio de la Industria de 
París, él jugó contra Andcrsaen en la forma 
que sigue: 
ensayó, aunque con funeato resultado, esta 
juga la. Fué la contienda tan corta y tan 
lüiüanto, que no vacilamos en reproducir 
íntegramente dicha partida, á continuación 
de eetaa líneas, para que sirva de estudio á 
los aficionados que la desconozcan. Ea como 
sigue: 
1— P4R 1—P4AD 
2— CD3A! 2—P3R 
3— P3(;R1 3—CD3A 
4— A2C 4-CR3A 
5— CR2R 5 - P3TD 
6— P4D 6 - P x P 
7— C x P 7—D2A 
8— OO éc 
"Nous pensons—dice á ese propósito Mr. 
RoaentlW, que c' est la meüleure attaque, la 
seulequi empéche les Noirs de se dégager 
dans la suite par PéB . U andenne attaque 
3—C3FIt, suivi de 4 ~P4D laisse toujours 
Blancas. 
(MORPHY.) 
1 - P4R 
2 - P4D 
3 - CR3A 
4 - CRxP 
5 - CR5C 
G-A4AR 
7 - A3R 
8 - CD3A 
9 - CD5D 11 
1 0 - CR7A f 
1 1 - D3A t 
1 2 - A4A!! 
1 3 - CXC f 
1 4 - A x P t 
1 5 - D5T f 
1 6 - P x P ü 




2 - P x P 
3 - CD3A 
4 - P3R 
5 - P3D 
6 - P4R 
7 - P4A 
8 - P5A 
9 - P x A 
1 0 - R2A 
1 1 - CR3A 
1 2 - CD5D 
1 3 - P4D 
1 4 - R3C 
1 5 - R x C 
1 6 - C x P t 
Se rinde. 
(3) Creemos que el Sr. Golmayo habría 
obtenido aquí una buena posición, jugando 
25—D7A! 
(4) ¿Por qué no de una vez: 35—D7R? 
Si el Sr. Golmayo no hubiese eatado tan 
apremiado por el tiempo, como lo eetaba, 
probablemente habría podido aalvarae to-
davía, por esa falta de Mr. Blackbnrne, 
contestando 35—D1D. 
(5) Loa últimoa y débllsa movimientoa 
de laa negras tuvieron por causa un hecho 
que los explica y diaculpa. No habituado el 
Sr. Golmayo á jugar con relojes para medir 
el tiempo que ae emplee en laa jugadas, co-
mo ostán constantemente acostumbrados á 
verificarlo loa jugadorea profesionales, ee 
descuidó á tal punto en ese particular, en 
la parte final de esta partida, que cuando 
llegó á fijarse en au reloj aólo le quedaba 
UN MINUTO para ejecutar NUEVE MOVI-
MIENTOS en el momento máa crítico y com-
plicado do la combinación. Jugó, pues, lo 
primero quo «e le ocurrió, y no debe extra-
ñarse por lo miamo que incurrieae en un 
lamentable error que lo ocaaionó, acto con-
thifio, la pérdida de enjuego. El inoldonte 
fué aentido muy de veraa por todos loa 
miombroadel Club, pues al el Sr. Golmayo 
hubioao ganado la 8a partida del match, 
como se llegó á eaperar on la jugada 25, ae 
habría empatado con au temible adveraario, 
adquiriendo entoncea la decisión do la lu-
cha extraordinario intorós. Peo pelear os 
vc.cilar y la historia domuestra que han 
sido innunicrablos las al parecer seguras 
victorias, convertidas de repente, por inci 
dontea inesperadon, por burlas del Deatlno, 
en deaastroeaa y radicaloa derrotaa. 
Actual estado del match. 
Partldaa ganadaa por Mr. Blackburne 4 
Idem por el Sr. Golmayo 2 
Juegos tablas ' 2 
Z a r z 
PKEPARADA POB I Í A R R A Z A B A L , H I V O S , F A B M A e E Ü T K O S 
Esta Z&IlX&I*&MMI£iJL&tm6 ya una popularidad, que ningún otro medicamento de su clase ha logrado on Cuba. Verdad os quo eo prepara con eepacial cuidado, y teniendo en cuenta las 
condiciones del clima p;ira hacerle digna competencia á todas sus semejantes. 
El extracto fluido do XJiJtlíR*-*F'MItllél.JÍ quo empleamos, preparado según los adelantos modernoa do la cionoia, ee absorbido con suma r pidez onla sangro y la constante impregnación de to-
dos los tejidos con este líquido M E G l ¡ j y J E R * l I > O I i , neutraliza y extirpa toda impureza y virus maligno, y constituyo ol TEMPERANTE y GRAN DEPURATIVO do la SANGRE, que prefieren y reco-
miendan loa enfermos todos les dias. ADVERTENCIA: No es legítimo el frasco que carezca de SELLO de GARANTIA ó MARCA DE FABRICA del margen en cada etiqueta. 
Se vende en todas laa Droguoríaa y Fíirmaciaa bien surtidas. 
DEPOSITO: En la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 101.—HABANA. C 268 alt 5-2Í 
Totah 
entre Criapi, que acababa de dejar el po- j áV adversaire un excellent .développement." 
dar, y & Oonde H^rberfode Btsmarck, hijo I (2) Anderssen contra Morphy, en el no-
deJsuefaé Qrm Caucmw (te Atoaaia, J yeno juego de IBU match de París, de 1858, 
O - A G E T I L L A S . 
TBATRO DE PATRET.—Ante el selecto y 
numeroso público que constituyen los abo-
nados al turno Impar, en el teatro de Payret, 
ao representó el juevea la ópera Búy Blas, 
cuyo deaompeño fué muy aceptable, habién 
dose diatioguido la Srta. Nicelli, la señora 
Kitzú y loa Srea. Sivori y Arimondi. El se-
ñor Martínez Pattl dejó bastante quo de-
aear. La Sra. Kitzú, que fué aplaudida con 
entusiaamo, tuvo que repetir, á inatancias 
del auditorio, las coplas españolas del se-
gundo acto. ¡Bien por ellal 
Para la noche de hoy, sábado, se anuncia 
la última función del primer abono, correa-
pondiento al turno par. Se pondrá en esce-
na la grandioea ópera La Africana, con to-
do ol aparato que requiere. Véase el reparto 
de papeles de tan importante obra: 
Don Pedro, Presidente dol Consejo del 
R«y do Portugal, Sr. Vittorio Arimondi. 
í ) o n Diego, Almirante, Sr. Natale Cervi. 
Inés, su hija, Sra. María Teacher. 
Vasco de Gama, oficial de marina, aeñor 
Andréa Antón. 
Don Alvaro, miembro del Conaejo, señor 
Ludovico Benucci. 
Neluako, ecclavo, Sr. Ernesto Sivori. 
Sellka, esclava, Sra. Amalia Nicelli. 
El Gran Sacerdote de Brahma, Sr. Vitto-
rio Arimondi. 
Ana, confidenta de Inéa, Sra. Aaaunta 
Oldrati. 
El Gran Inquieidor, Sr. Enrique Jordá. 
Un Ugier, Sr. Adolfo Verondini. 
Un Sacerdote, ídem idom. 
Oficiales de Marina, Obiapos, Ugierea, 
Consejeros del Rey de Portugal, Sacerdotes 
de Brahma, indioa, soldadoa y marineros. 
Cuerpo de baile, coros, comparaas, aoom-
pañamieuto y gran banda, militar. 
La escena tiene lugar en Lisboa, en el 
mar y en la India. 
Ballablea. 
Acto cuarto. Gran Marcha Danzante.— 
La Seducción. 
PRIMERAS MISAS.—En la ParroquialIgle-
aia del Santo Angel Custodio, celebrará au 
primera miaa, á laa ocho del día 1? de mar-
zo, el nuevo Pbro. D. Guillermo González y 
Ochoa. El sermón eatá á cargo del Rdo. P. 
Carmelita Deacalzo Fr. Agapito del Sagra-
do Corazón de Jesús. 
En la misma igleaia celebrará también au 
primera misa el día 8 de marzo, el también 
nuevo Pbro. D. Luciano Martínez y Monén-
dez. El aermón está á cargo del Rdo. P. Es-
colapio D. Eateban Calonje. 
Considerando estos actos do gran impor 
tancia para loa fielea católicos, se suplica la 
aaiatencia de los mismos, ya para el mayor 
eaplendor y lucimiento, ya para que se ins-
truyan máa y máa aobre el origen, dignidad 
y necesidad que tenemos del verdadero Mi-
nistro de DÍOÍÍ. 
NOTICIA CURIOSA.—Deapuéa de haber 
apasionado al público inglés, la silbadora 
norteamericana, mies Alicia Shavv, eatá 
volviendo locos á loa habitantes de San Pe-
teraburgo. Su buen éxito ha adquirido 
proporcionea coloaalea. 
En uno de loa últimoa conciertertoa, misa 
Alicia, ae vió obligada, á petición del pú 
blico, á silbar diez piezas diatintaa. Laa 
flores y loe regalos llenaban el escenario, y 
en aquella apiñada concurrencia nadie sil-
baba máa que la ejecutante 
¡El silbato á la orden del día! ¡Música 
fin de siglo! 
. L A ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.-TPor con 
ducto de nueatro amigo D. Luis Artiaga, 
establecido en Neptuno 8, hemos recibido 
el número 471 do La Ilustración ArUstica, 
que nada desmerece de loa anteriores. Ador • 
na sus dos páginaa del centro con la copia de 
un hermoeo cuadro de Domínguez que re 
presenta á la Santísima Virgon del Carmen. 
Trae también un retrato dol eminente actor 
D. José Valero y otraa láminas preciosaa. 
Acompaña á dicho número el 185 de El 
Salón de la Moda, nutrido de amena é ina-
tructiva lectura y rico en modelos de trajea 
y sombreros, que ilustran el texto. Vienen 
con el miamo un lindísimo figurín iluminado 
y una gran hoja de patronea y dibujos para 
bordadoa. 
Pronto, muy pronto se repartirá entre 
loa suscri plores de La Ilustración Artfsti 
ca un precioso tomo de la Biblioteca Uni 
versal, que comprende la segunda parte de 
la Historia de los Griegos, profusamente 
ilustrada por distinguidos artietaa. 
TEATRO DE ALBISU.--E1 programa de la 
función do hoy, aábado, en ol limpio y có 
modo teatro de loa ventiladorea, se eompo 
ne do laa tandas aigulentes: 
A las ocho.—Dow Dinero. 
A laa nueve.—Don Jaime el Conquista 
dor. 
A laa diez.—El Novio de Doña Inés. 
CANTARES VUELTA-ABAJEROS.—Un va 
te, amigo nuestro, quo hoy entona las que 
jas y laa alegrías de su cítara en un pueblo 
do la provincia de Pinar del Rio, va á pu 
blicar en breve un librito de cantares, de 
loa que nos envía como muestras los si 
guientes: 
Veneración y cariño 
Siento por todos los santos; 
Pero hoy al que más le rezo 
Ea San Diego de los Baños. 
Del manantial sulfuroso 
Brota cristalina el agua, 
Para que airva de espejo 
A la reina de laa hadas. 
Devuelvo la linfa pura 
La salud á todo enfermo, 
Y es que al sumergirte en ella 
La samifica tu cuerpo. 
Tiene el tabaco aromoso 
Afinidad con mi alma, 
Porque el tabaco da humo 
Y humo son mía esperanzas. 
VACUNA.—Se admiuiatra hoy, aábado 
de 12 á i , en la sacriatía de la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
TEATRO DE L A A L H A M B R A — H e aquí el 
programa de la función de hoy, sábado, en 
dicho collaeo: 
A laa ocho.—El Buiseñor. Baile. 
A las nneve.—Trabajar con Fruto. Baile. 
A las diez.—Picio, Adam y Compañía, 
Baile. 
E L PREDILECTO DE LAS DAMAS.—Acom-
pañan al número V de la madrileña Moda 
Elegante, dos artísticos figurines ilumina-
doa y una hermoíía hoja de dibujos y pa-
trones. 
Gran número de grabadoa-modelos real-
zan el texto, mereciendo citarse por BU no 
vedad y elegancia los que representan: 
Vestido de Paaeo; Fichú para Trajo de Tea-
tro; Vestidoa para Niñaa; Abrigoa de Viai-
ta; Chaqueta de Recibir, y Trajes de Calle 
para Jovencitas de 14 á 15 años. 
En la sección consagrada á la literatura, 
sobresalen, entre otros trabajos de mérito, 
las Alegorías y Cuentos del ingenioso Sr. 
Oaaorio y Bernard y una interesantísima 
Crónica de Madrid, que firma El Marqués 
de Valle-Alegre. 
Para más pormenores ocúrrase á Muralla 
89, entresuelos, donde está situada la agen-
cia de la referida Moda Elegante. 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA.-Leemos en Las 
Villas de Cienfuegos: 
"Hemos tenido el guato de saludar al 
simpático primer actor D. Pablo Pildaín, á 
sus encantadoras hijas y á la excelente 
compañía que el sábado inaugurará una 
temporada en Santa Clara. 
Felicitamos á los santaclareñoa por los 
delicioaoa ratea que van á pasar; pero lle-
vadoa por el natural egoísmo, deseamos que 
D. Pablo con su apreciable gente vuelva 
pronto á este teatro de Terry que le espera 
con las puertas abiertas y con la eléctrica y 
con público entusiasta y culto y con perio-
dista a amables y tal!' 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Durante la 
noche de hoy, aábado, ao celebrará en la 
aimpática Siciedad del Vedado el último de 
loa bailea do máscaras de la temporada. Se 
han enviado invitacionea á familiaa diatin-
guidaa que darán realce á la fieata con su 
prenoncia. La Junta Directiva del raencio • 
nado instituto, celosa y severa en pro del 
buen nombro del mismo, ha logrado con au 
loable proceder inepirar confianza á la bue-
na aooiodad habanera, qne concurro guato 
sa á laa funciones quo alllí se efectúan. 
¡CUÁNTA MANTECA!—Parece que loa cer-
támenes de hombrea gordos aon ahora en 
Alpmania moneda corriente. 
Al eoncurao do Berlín, de que dábamoa 
cuenta en uno do nueatroa anteriores nú-
meros, ha eeguido otro en Leipzig en el 
que eo han presentado diez y ocho compe-
tidores ganando el primer premio tín blo-
que do carne y hueso que pesa la friolera 
de 172 kilógramoa; obtuvo ol aegundo un 
mónatruo carnoeo con una reaultanto do 
148 y el tercero una bola con dea piernas 
quo oprime el aanto auelo con una fuerza de 
gravedad igual á 128 kilógramoa. 
Obtuvieron, pues, loa premios del certa-
men y loa aooéaita, doa tenderos, doa carni-
ceroa, un peluquero, un cervecero y un fo-
tógrafo. 
¡Qué miacelánea! y ¡qué angustia! 
SOCIEDAD DEL PILAR.—En eate centro da 
inatrucción y recreo ae efectuará mañana, 
domingo, un baile de disfracea, pata el quo 
se advierte gran animación entre la juven-
tud de aqut̂ Ma barriada. Mil graciaa por 
la iDvítaoiÓQ con quo ae noa ba favorecido. 
L A ISLA DE C U B A . - E l popular estable-
cimiento de ropaa de este nombre, situado 
en la calzada del Monte número 55, cierra 
hoy sus puertas con objeto de paaar el ba-
lance anual. Terminado este, el lunea pró 
xlmo l;i-J abrirá de nuevo, engalanado con 
un o.'-p'óndido surtido de géneros flamantes, 
que venderá como de costumbre, á precios 
exceeiv» mente módicos. Véase el anuncio 
en otro lagar. 
POLICÍA —Ante el Sr. Juez de Guardia 
fué presentado en la noche del 26, el dueño 
da una bodega de la calle del Aguila, por-
que parece quo un individuo que tuvo de 
dopondionte, le vieno molestando todos los 
días, reclamándolo como suyo dicho esta 
blecimionto. 
Por insultos á una pareja de Orden Pú-
blico fué detenido un individuo blanco y 
conducido al Juzgado de Guardia. 
— Han alelo detenidoa doa individuos de 
color, por aparecer como autores del hurto 
de variaa fracciones de billetes de la Real 
Lotería, premiadas en 200 pesos, á un pardo, 
vecino de la calle do la Salud., 
—-En el barrio del Ángel fué detenido un 
pardo, menor de edad, por encontrarse pró-
fugo del Aailo de San José. 
-Ha sido reducido á prisión,en el barrio 
de Guadalupe, un pardo quo se hallaba re-
clamado por el Juzgado del Este. 
•^Á. COKUÍSA de la hermosura en la mu-
jer es indudablemente la cabellera y para 
obtener y conservar hasta el fin una her-
mosa, abundante, suave, perfumada y rica 
do ondulaciones, basta aolamente uaar con 
asiduidad la admirable preparáoión conoci-
da con el nombre de Tónico Oriental para 
el cabello. 
El mágico efecto de este asombroso Tó 
nico se produce no solo en el cabello sino 
también en la barba y los bigotes, comuni-
cándoles un brillo y una fiedoaidad exquí-
quisita. 30 
SBCCM fle \ M i W M t 
Ultima moda, color 
[itero: un flus por me-
dida $ 1 0 : no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
esquina á 
C JU. 157 l F 
vulgo pujos de 
sangre y sin 
sangro, diarreas ñemosas y toda irritación 
intestinal, se cura con las PILDORAS AN-
TIDISENTERICAS de HERNANDEZ: ge-
neralmente basta una caja para curar tan 
peligroso mal y son tan eficaces é ino-
fínsivas que las recomendamos como el 
mejor remedio conocido. De venta on todas 
las boticas. Depóaito, botica Santa Ana, 
Riela n 68, frente al Diario de la Marina. 
2409 P lo-2SP 
m m i 
m m 1SM0L Di 1.4 HABANA. 
Sección, de Instrucción. 
SECRETARIA. 
El lunes día 2 de marzo próximo, la Academia de 
enseñanza graluili que sostiene este Instituto, rea-
nudará sus tareas escalares, interrumpidas á conse-
cuencia de la mudanza al nuevo local. 
Laa asignaturas que constituyen el plan de la Aca-
demia, son las siguentes. 
Lectura y Eícriln'-a. 




Teneduría de Libros. 
Geografía Universal. 




Todos los que deeéeu matricularse acudirán al local 
do la JEkcKsZa loslunes, miércoles y viernes, de siete 
y media á ocho y media de la noche. 
Todas las clases son de lección diaria, y continua-
rán á las mismas horas de sois y media á nueve y me-
dia de la noche. ( 
Lo qne por eisynsición del Sr. Presidente se publica 
para general couwimiento. 
Habana, 25 defíbrero de 1891.—El Secretario, A l -
berto Fonte. G P 15-27 
Sociedad de Instrucción, Hecreó y 
Asistencia Sanitaria. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento do lo prevenido en el inciso 30, 
articula 18. capitulo 6? dol Reglamento general do la 
Sociedad, la Junta Directiva acordó subastar ol servi-
cio de entierro con OAJA ó SARCOP'AGO que el 
Centro ha do hacer á los socios que fallezcan en las 
¿asas de salud durante el año social; é igual subasta 
del servicio de carruajes de lujo para eíacompaña-
oíiento do los cadáveres al Cementerio de Colón, por 
lao" comisiones de la "Sección de Sanidad." 
En tal virtud se cita por este medio á los propieta-
rios ó representantes de trenes de pompas fáneures y 
á los de establos do carruajes de lujo que deseen to-
mar parte en las respectivas licitaciones, las cuales 
tendrán efecto con sujeción extricta á los pliegos de 
condiciones que estarán de manifiesto en esta Secre-
taría, la 1? á las ocho de la noche dol lunes 2 de mar-
zo próximo y la 2? un cuarto de hora más tarde 
Habana, febrero 25 do 1891. 
OROMCA R E L I G I O S A . 
DIA DE FEBRERO. 
El circular estí en el Cerro. 
San Román, aUd. Macario y compañeros márti-
res, y la Trasladan dol cuerpo de San Agustín. 
Anima. 
El tránsito deSan Román, abad, en'la diócesis de 
Loóu de Francü, en ol monte Jura, el primero que 
en aquel yermo tizo vida eremítica después esclareci-
do en virtudes jmilagros, fué padre de muchos mon-
ges; 
FII MT̂ AS E L DOMINGO. 
MÍSAS soLKÍíBa ••¿-En la catedral la de Ter jia, á 
las ocho y en la» domí.s ógífisiaí las fie costu&'br© 
COKTE DE KAHU —Día 28.—Corresponde visilaí 
á Nuestra Señora de Zapopán ou Ursulinas. . 
PROCESIÓN.—La del Sacramento ele cinco á oinot) 
y media de la tardo, dojpués de las preces de costum-
bre y pasará el Circular á San Francisco. 
"IMÍTIIDAN FELIPE NERl. 
El domingo prísimo pelobrará la Asociación do la 
Guardia de ITrcior stis ciercicdcs. La comunión será á 
las tiiete y media. El S. Smo estará eipttesti, todo el 
dio; los a-iooiad, s liarán la vela: por la ndché los ejer-
cicios con sermem. El lunes entra el Circular en esta 
iglesia. 2357 3-27 Santa Misión en la Parroquia del 
Salvador del G&rro 
El viernes 2? del corriente se dará principio ñ .la 
Santa Misión por mandato del Utmo. y Rvmo. Sr. 
Obispo Diocesano, siendo designado para darla un 
Padre de la Cumpañía de Jesús. A las seis y media de 
la tarde se rezíiraol~Santo Rosario; á continuación la 
jilática doosrimi, en seguida se cantarán algunos cán-
ticos de Misiói, después sé pf-ídlcará el sermón y se 
dará término t «(¡tos santos ejercicios Con cánticos y-
oración final. Este orden se Segitlrá hasta el jüe tes j 
próximo de la semana entrante; dicho dia es el sefía-
fado paralas (onfesiones y haljrá confesores extraor-
dinarios durait» el dia, para todas las personas que 
ouiefan aproáraarse al tribunal de la penitencia. El 
dia 8 de raar» primér viernes, ée dará la cómiínJón 
general á !«• «ate y media de la mañana, siendo la mi-
sa cantada, acompañada de armonium, para dar á es-
t09 actos la nayor solemnidad posible. E l Párroco 
que suRcribc mplica á sus foligreres y demás personas 
piadosas, aeiaían á tan sagrados ejercicios.—Eduardo 
Muñoz y Ecyuoso. 2212 . 4 25 
E . P . E L 
E l Sr.D. Éamón Marlés y Basaco.| 
FiLLEBIÓ E L 22 DEL i'RKSElSTB. 
Debiendo calebrarao honras fúne 
por el eterno descanso de su alma en 
la igleBia de San Nicolás, el miérco-
les 4 del mes eiitrante, á las siete y 
media de la mañana, su padre políti-
co, hermanos, hermanos políticos y 
demás parientes y amigos, suplican á 
todns las personas de su amistad, se 
sirvan acompañarlos en tan religioso 
acto; favor á que vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, febrero 27 de 1891. 
Jiiié Urquijo y Muñoz. 
José y Regina Marlés y Basaoo. 
Eduardo Urquijo y Basaco. 
Kofccndd Alvarez. 




Valentín Basaco y hermano». 
Paula Reyes. 
Valentín Quintero. 
Benjamín Inés Hernández. 
José Montea. 
Santiago Quiñones y hermano. 
José de J Márquez. 
Manuel Mafia. 




Armada Teijeiro. C282 
El Socretario, Ramón 
2a-25 4d-26 
CENTRO e&LL! 
Sociedad de Instrucción, Recreo y 
Asistencia Sanitaria 
Secretaría. 
Debiendo precederse, on breve plazo, al nombra-
miento de Médico'inspector do este Centro, y á fin 
de cumplimentar lo que respecto al caso previene el 
Reglamento general de la Asociación; se anuncia por 
este medio quo "serán candidatos para la elección to-
dos los médicos gallegos ú oriundos de Galicia, resi-
dentes de esta capital, que previamente se declaren 
conformes en aceptar el cargo, si fueren elegidos. 
Las condiciones inherentes al ejercicio del Médico-
inspector estarán de manifiesto en esta Secretaría 
hasta el sobado 28 de los corrientes, á las ocho de la 
no •hn. 
Habana, febrero 24 de 1891. - E l Secretario, Ramón 
Amada Teijeiro. V2U )a-25 8d-26 i 
Liga de comerciantes, Industriales y 
Aírricultores de la Isla de Cuba. 
El domingo de marzo próximo, á las doce do la 
mañana, en los salones de la Cámara de Comercio, 
celebrará esta Liga Junta General, con asistencia de 
los Sros. Comisionados y do las Directivas de las (Cor-
poraciones, coya representación llevaron á Madrid. 
El Sr. D. Laureano Rodríguez, Comiúionado do la 
Liga, dará cuenta de su cometido, tratándose además 
otros asuntos de interés para los asociados. 
Lo quo por acuerdo d»l Comité Directivo se hace 
público para conocimiento de los señoroR SOCÍOH. 
Habana, í?l de febrero do 1891.—Ei Secretario, 
Joaquín CuLieró. C ÍÍ6B 7d-íí2 6a-23 
P i S T i L L P A L A N G I C 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se empican con éxito en los m a l e s de 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n do l a a a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s encias , las a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de v o z . Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha-declarado el resfriado da cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inllamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combato los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉ, farmco de 1» Claso. •— Depósito on Paris, 8, Rno Yiviflnne, y en las princip. Farmacias y Drognerias 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
Do 
JABON SULFUROSO Contra ios gfafiot, 
las manchas y ellorefcnnciaa á que S0 
halla espuesto el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, Ilaíoadn da 
Helmcrick, contra la Saftikt la t ' t 'a, 
el pitiriasis del cuero cabelludo 
JABONdePROTO -CLORURO^HIDRAÍlGiaO 
contra las comezones , los empeines, )a 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
erupleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO í- tNICO, preservativo, 
y antiepidóniiuo. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
I > A . i e i S , 8 , TcC, TJ "K " V X X jf:3 PJ IM' 3E3 
• H M H BBS«arasf-.in2i J 
S O R T E O 1 3 6 1 -
15972 ES $200,000 
VENDIDO 
por Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 81, 
0 278 4a-21 4(1-25 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
de Benefisenei». 
De orden del Sr. i^eoldonte, se convoca á los se-
ñores socios para la Junta geneí^l crdinaria (|ua de-
berá celebrarse el domingo 1. del próíirflo fon de 
marzo, en los salones de! Casino EvpaBol, á las doce 
de la mañana, con ol doble objeto do dar á conocer 
el informe de la comisión de glosa, nombrada para el 
exftmén de las cuentas correspondientes al ejercicio 
de 18ÍÍ0 á 1891, y de elegir la Direetiva que ba de re-
gir los destinos de la Sociedad durante el bienio de 
l'.fil á 1893. 
Habana, febrero 19 de 1801.—El Secretario, Juan 
A. Murga. C 263 éa-20 8d-2l 
m n MISA T I R A 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Rocreo 
7 Asistencia Sanitaria. 
S E C l t E Í A R I A . 
La Directiva ha dispuesto, que dtfinitlvarilMlt.* ten-
ga efecto el domingo IV de marro próximo, Za gran 
ma linée infantil, suspendida por el mal tiempo el dia 
22 de los corrientes. 
Regirá en dicha fiesta el orden anteriormente pu-
blicado; haciendo mención eopecid del exclusivo de-
recho concedido á los niños de penetrar en el salón de 
baile. " 
Las invitaciones facilitadas para ol anterior domin-
go, serán válidas el ufa 11 de mar -.o. 
La puerta de entrada de este edificio, pSr Ip. (iaíle 
de Neptiino, se abrirá á las doce, empezando la tfiü-
tinée á la una de la tardo. 
En la propia noche del 19 de marzo, obsequiará á 
los señores asociados con ol quinto y último baile de 
má^aras, del carnaval que espira, observándose las 
mismas preácripcíones que en los anteriores. 
A los señores socios séf virá de IñUete de entrada á 
ambas ñestaa, el recibo de la cuota del iües de IJÍ fecha. 
Habana. 26 de febrero de 1891.—El Seóretatl6, 
Juan N. Rodríguez. 
C288 la-26 8d-27 
LOTERIA SEMANAL 
IEOXJ I P J L S O . 
SORTEO 24 DE FEBRERO. 
N. 4246 E N 5.000 PESOS 
•Suscrito y pagado en 
E I L P R E M I O C r O H B O 
M E R C A D E R E S 13, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A . 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
De 8 do la mañana á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74, 
ENTRK OOMPOSTlLA Y AGUACATE. 
2267 10-25 
2837 3a-2fi 8d 27 
C E R T I P I ü O : Que D. Manuel Gutiórrez, del co-
mercio en Galiano 126, nne ha pagado en ei acto la 
suma do dos mil quinientos pesos en monodn amcrioa 
na por medio billete de la GRAND LOTEK Y OF 
JUAREZ, de El Paso del Norte, correspondiente al 
sorteo semanal celebrado ayer en que fuó agraciado 
con el premio mayor do $5,000 ol cutero 
Habana, febrero ÍTi do 1891—Antonio M. Fernán-
dez. C29Ü 2a-28 3d-27 
M A D R I D . 
Marzo 7. 
2 0 2 5 0 0 0 0 
1 0 1 2 5 0 0 0 








l i l i P I L A R . 
La Junta Directiva de esti Sociedad ba acordado 
celebrar el día 19 d» marzo un baile de disfraces, en 
el que regirán las mismas prescripciones 4ae en i08 
anteriores. 
Habana, 27 de febrero de 1891.—El ¡Secretario ge-
neral, Dionisio Alfredo de Haro. 
2374 • 2-28 
SECRETARÍA GENERAL. 
En cumplimiento do lo prec.iptuado por el artfíinlo 
áfi, en relación con el artículo 85 de nuestro Begla-
t_ 7 . ; A Ct/ti'ja luo c-ciui ca aovoiauos, para 
la Junta general 
Dr. (Mvez {Jujllem. 
Cura radical garantizada do la sífilis, herpes, ve-
néreo y cualquier otra impureza. Antes del mes la 
cura ó una notable mejoría. Idem de las impotencias 
y perdidas seminaleo. O'Reilly 10B, Gabinete Ortopé-
dico. 2174 5-24 
• -jr-:. 
CONSEJO A LAS LADRES. 
E l JARABE C A L I A N T E de la 
W H M S L O W . 
Debe usamo siempro pura la dentición on 
los niin IM. Ablá&dá las onoldŝ  ulivia los dolo* 
rofl, calma al nifío, cura oí cc'dioo v e u t o w y f l í 
?.!. mejor remedio Diim las diamiaa 
Dll l l 
PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. 
ARCA 
EPTIMA 
Esta medicina afamada es sin duda el deson-
brimiento m&s maravilloso que en el mundo se 
ocmooe. r 
l a . HKJVÍ.O IXVKADO <i l a S E P T I M A 
M A B A V I I i l i A cura prontamente las siguientes 
enfermedades: Dolor de Cabeza, Neural-
i f ln . Dolor do Muelas, Cólico y Dolor de 
F.Htóinac-o, <lo Costado y de los Muslos, 
Ilouinatlfimo, Cólera Morbo, Diarrea» 
Flujo,Torceduras, Contorsiones, Heridas, 
íjuoinnduras.lMcaduras de Insectos, Mor-
deduras do Serpientes Venenosae, etc. 
Las curan so efectúan casi Instantáneamente, 
nomo por encanto. 
Do venta en las principales Droguonas y 
Boticas. 
HOBB'8 MEDICINE OO., Fabricantes. 
Chicago, 111., U .S . A. 
ITRÍCTOO m 





que tendrá lugar «1 domingo 1? de 
marzo, á las doc? del día, en loa ealonés deil Cantro 
Canario, Prado número 123, á objeto de trátar Sobro 
los puntos señalados en el artículo 86 y siguientes, 
hasta el artículo 40 inclusivo. 
Art. 16 del Reglamento interior.—Para tener voto 
en las elecciones generales, será condición indispen-
sable pertenecer á la Sociedad con dos meses de ante-
lación y presentar el último recibo. 
Habana, febrero 18 de 1891.—El Secretario gene-
ral, Eduardo Pineda. 
C 246 10-1S 
LA 
DEL DE. MONTES. 
Habana, 24 de febrero de 1891. 
May Sr. nuestro: 
Pa.xticipimos á V. que en esta fecha y 
por ante el Notario D. J sé María Gamboa 
hemes reiiiado el poder que teníamos con 
ferido á los Srea. D. Antonio Miguel y D. 
Segundo lópez, quedando satisfechos del 
buen nso qie de él han hecho y dejándolos 
en su bueru opinión y fama, 
Aproveelamos la oportunidad para ofre-
cernos unavez más sus atentos y S. S. 
F. Miguel y C* 
2t85 K-28 
Es el preparado que más se usa en Madrid y otras 
capitales de Europa, para hacer desaparecer la caspa 
en la cabeza, evitando ee/suramente la caida del cabe-
llo. Sustituye al Agua de quina que nada hace, y 
como está agradablemente pertumada, las señoras en-
contrarán en ella un agua de tocador inapreciable, lo 
mismo para usarla en la cabeza que en la cara, con lo 
que evitarán que el cutis padezca de barros, grietas, 
manchas é irritaciones producidas pos el sol y el aire, 
ue tanto afean y estropean la piel de la cara. 
La Loción Montes, ^ S : í t T e 
toda producción herpétioa, haciendo desaparecer p r i -
mero el picor molestísimo, restituyendo despuós la 
normalidad al sitio enfermo. La LOCION es inofen-
siva y, lo mismo que medicamento, tiene conquistado 
un puesto en el tocador de las señoras como prepara-
ción higiéDioa de primer orden. 
Depósi to p r i x i G Í p a l ° 
Farmacia y Droguería SANTA ANA, Riela 66 y 
68.—Véndese también en las Drognerias de los Sres. 
Sirrá y Lobé y Torralbas y en todas las boticas acre 
ditadas. 1781 14-13P 
PREPARADAS POR EL 
Dr. M. JohnsoiL 
(5 ccntígraiEos áe Clorliidralo de Orexina en cada grajea.) 
Laa GRAJEAS DE OKEXINA del Doctor 
Johnson gozan de la propiedad particular 
de aumentar el apetito haciendo á la vez 
más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en Eu-
ropa y en América han tenido ocasión de 
comprobar los maravillosos efectos do esta 
sustancia que administrada al interior pro-
duce una sensación de hambre que exige 
para ser satisfecha una cantidad de alimen-
to mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó nocivo 
acompaña esta propiedad de las GRAJEAS 
DE OREXINA; por el contrario, la digestión 
se hace mucho más aprisa, presentándose 
de nuevo el apetito, y como consecuencia, 
do comidas abundantes y digestiones fáci-
les, el enfermo y el desganado aumenta de 
peso, engordan, se nutren, recuperando 
pronto la salud y biónestar perdidos. 
D E V E N T A : . 
Droguería del Dr. M. Johnson 
Bautizo de la gran Bola. 
Los artesaníF. d»! Vedado, el primero de marzo dan 
su debut en laprimera diversión humorística, princi-
piando á las sos de la mañana el Nuncio acompañado 
de los Tirudors que compenen el paseo la anuncia-
ción de la flesU 
A las dos ron^e el paseo calle B , número 8, reco-
rriendo ei pobldo con los mejores cochas del boule-
vard habanero' cien caballos montados á lo LuisXV. 
A las ocho el í'aile familiar de disfraz en la calle 9, 
número 70, al Ido de la tienda de ropa E l Aguila, 
siend .» iudifrpeniible para su entrada la presentación 
del título de sodo. • 23B7 2-27 
U R O ( M A R I O 
Sección delnstntcción y Literatura. 
SBCRETAEÍA. 
Esta Sección ,utorizada por la Directiva y de a-
cu^rdo con las dimás secciones de este »'entro; ha a-
cordado celebra una velada lírico-literaria y baile al 
llnal, pue tendráeí'ecto en estos salones la noche del 
sábado 28 del corionte. Para que los señores socios 
tengan derecho il acceso al local, exhibirán á la Co-
misión el recibo Sel mes de la fecha 
Habana, feV.rffo 26 de 1891 —El Secretario. 
C287 2 27 
Obispo 53. 
229 P 
Habana. 13 P 
S O C I B i D A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
deJesús de! Monte. 
Esta Sociedid ofrece á sus asociados para 
el sábado 28 dal corriente, nn gran baile do 
disfraz, tucardo la primera orquesta del 
reputado Maranito. 
Para este bdles regirán las mismas pres 
cripcionesqueen los anteriores. 
Habana, febrero 25 de 1891.—El Secreta 
rio, P. S., V. Alonso. 
2335 2a-26 2d-27 
hSa Or» JÜÜÍip 
M I Q U E R I D A H I J A 
Carolina Manuela Esperanza Plácida, 
F A L L U C I D O : 
S O H T E I O 1 3 6 1 . 
1 0 4 5 9 . . . . $ 1 0 0 0 0 
2 4 0 7 5 0 0 0 
1 7 0 1 0 . . . . 
V E N D I D O S P O R 
VIVAS Y SAÑUDO 
Muralla n. 13. 
C 280 • 3a-25 3d-26 
M A D R I D . 
Febrero 24. 
Y dispuesto BU entierro para las cuatro de la tarde dil dia de hoy 28, suplico 
á las personas de mi amistad se sirvan concurrir á la calk de Toniente-Key, nú-
mero 14, para acompañar el cadáver á su última moradi, cementerio de Colón, 
donde ee despedirá el dueloj lo cual agradecerá infinito. 
Mamón de Herrera Gutiérree. 
C 295 



























































































































































































D K X . I C I O S A P R E P A R A O I O N 
PARA ENJUAeATOJKlO DE LA BOCA, 
Y ÉL 
OLYO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR. 
Cajas, á tros tamaños. Grandes á 1 peso bllletoa; 
medlaoa d« 50 ot.s. id.; ohloaa. á 30 ota. id. De venta: 
on rdrfomprfiMi v hntlna» 2288 10-25 
PASTILLAS COMPRIMIDAS DE 
F E N A C E T 1 N A 
Preparadas por el Ldo. Julio Frisa, 
Botica LA F E , «allano 41. 
La PENACETINA ocupa el primer rango entre 
los antipiréticos y analgósiooD conocidos. Esas fiebres 
altas que ÜOQ la alarma do las familias y del Médico, 
ceden con el uso de la FENACETINA y no hay dolor 
que sea que no desaparezca con el empleo do este 
nuevo medicamento. Allí donde la Antipirina fracasa, 
la PENACETINA sale triunfante, por eso motivo lia 
adquirido tanta fama en los Estados-Unidos v otros 
países.—El Ldo. Prias prepara con la P E N A C E T I -
NA Pastillas Comprimidas de cinco granos en pre-
ciosos pomos de cristal, portátiles, quo so venden en 
la Botica LA PE, Guliano 41, Habana. 
Cví57 13 16P 
Se pagan por 
S a l m o n t e y 































































z o . 
PREPARADO POR EL 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de BU peso do 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuyo un excelente vino de posiro. 
Tónico-reparador que lleva a l orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indiepoosable a todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor «TohiiBon, 
Obispo 53, 
ly en todas las boticas. 
loter ía del Estado de Loosiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en 1879. 
8ns soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anwalmente. (Junio y Diciembre! y 
los GKANDES SORTEOS ÓRDINAKIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del afio, y tienen l u -
ar en público, en la Academia do Miíslca, en Nueva 
>rleaus. 
T E S T I M O N I O . 
üerlificamos los abajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión y direeción, se hacen todos los pre-
parativos para los sorteos mensuales y semi-anualet 
de la Lotería del Jüstado de Lousiann: que en perso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteos y 
que todos se efectúan con honradez, equidad y bue-
na fe, y autorisiamos a la Mnpresa que haga uso de 
este certificado con nuestras firmas en facsímile, 
en lodos sus anuncioe. 
Los i 
COMISARIOS. 
oue suscriben, Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
11. IVI. W A I M S L E X , PUES. LOUSIANA NA-
TIONAL !»ANK. 
JM BBXtE IÍANAIIX P R E S . STATE NAT. B A N K . 
A. BALDW1N, r i lEft . NEW OKLEANS, NAT. 
BCARL K.OHN FRES. UNION NATL. BANK. 
Gran sorteo mensuai 
en la Academia de Míísica de Kueva Orleaus 
el martes 17 do marzo de 1891. 
P r e m i o m a y o r $ 3 0 0 0 0 0 
100,000 WUetes íl $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $6.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1, 
LÍBTA. DE LOS PREMIOS. 
. $ 800.000 $ 800.000 
. 100.000 100.(^0 
O n, 163 1-F 
A N M C I O S . 
P H O F E S I O E T E S 
DK ANGEL RODRIGUEZ —SE D E D I C A con espeoialidad Á los partos, onfermedadeB de muje-res y niños, así como á las secretas en ol hombre. En-
tiende ou las demás enfermedades. Consultas de doce 
á dos: pobres, gratis. Loa lunes y viernes da consulta 
de seis 6. ocho (tarde). Amargura número 21. 
2154 5-24 
DR. DOMIUGO MONTES. 
PROFESOR DI BBICIM. 
TRATAMIENTO Y CDRACIONDB L A tubereu-
losis por el procedimiento del Dr . Koch, de Berlín. 
H O T E L "MASCOTTE." 
O F I C I O S 35 . 
2150 15-22F 
1 PREMIO D E , 
1 PRIÍMIO D E . 
1 l 'REMÍO DE PO.OOO. 
1 PREMIO D E . . . . 25.000. 
2 PREMIOS D E . . - . 10.000. 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000. 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000. 
100 PREMIOS D E . . . . 600. 
200 PREMIOS DE 300. 










100 premios de 
100 premios d-
loo premios de 
l.S)98 premios de 
^ 500 $ 50,000 




3.134 premios ascendentes & $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loa premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se necesitan agentes. 
ESP Los billetes para sociedades 6 clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Pro-
yincia. Condado, calle y número. Más pronto irá la 
respuesta si se nos manda un sobre ya dirigido & la 
persona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCION» P A U L CONBAD. 
New Orleans, La* 
E. U . D E A . 
L a s remesas de fondos se h a z á n 
Í>or expreso, y la E m p r e s a pagará, os gastos. 
mios está garantizado 
ñor CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D í l 
NUEVA-ORLEANS, y que los billetes están arma-
dos por el presidente de una institución, cuyos dere-
chos son reconocidos por los Juzgados Supremos do 
Justicia, por consiguiente, cuidado con las mutaciones 
y empresas anónimas. 
U N P E S O s ' i X ^ í f l A W i 
ANA SOSA, VIUDA DE MARTINEZ 
Comadrona Facultativa de la Universidad de la Ha-
bana. Acosta 54. 2143 6-22 
Cualquiera que se ofrez-
^aVor meñós~deiin peso es fraudulenta, 
L O T E R I A , en todo sorteo. 
í .a cuestión que hoy se está" considerando es: iter-
ará la actual franquicia en 1895 por linutactón, 6 minará 
será prolongada por otros 25 a&osl 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
P I L D O R A S T Ó N I C A S de H I E R R O y C O C A 
( C O C A - 1 R O N ) do A i j X ^ E a x r , 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re. 
cobrar y % o S ™ r la salud de las personas débües de ambos sexos. 
Al HOMBRE cura la Debilidad Nerviosa, DehxUdad 
Sexual y la Impotencia» 
A la MUTER cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores de 
Caibeza, Clorosis y Leucorrea, 
Están recomendadas por los Médicos y se venden enlodas las Boticas 
Cnpo«Sde50ptldof«. * Tomadlas y os convervcereis. 
P R E P A R A D A S POR E l . 
D o ñ a C a t a l i n a H e r n á n d e z , 
Comadrona íaoultatlva do ia Universidad de ?Jadriíl, 
se ofrece á las señoras en el ejercicio detuprofesió;'. y 
asistencia en enfermedades secretas. Consnitj de 7 ú 
10 de m. Agaacate 25. 2103 15-21P 
liCÜRáCIOS D s T i « O B B E a i ü 
Habiendo descubierto ua remedio eenci-
lio que 
Cura indefeetiblemente la Sordera 
en cuaiquior grado y destruye Inetantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los quci lo soliciten y desepti cu-
irarse. Diagnósticos y consejos gratia. Di-
rigirse al Pra/esor Ludmg Mork. Glinim 
AWFCA,—Lagunas número 15, Habana. En 
eete gabinete dá cocsaltas el ilustrado Dr 
D. Rafael Eodríguez Eoav. Eecib© de 12 á 
iaa 4 de 1 a tarde. 1916 13- 18F 
ó sean 40 pesos á »*^ todos los que com-
pren Hombreros en esta fábrica de $ t en adelante, EC 
les regalará ana papeleta con nn número que si sale 
igua1 al premio mayor obtendrán dicho regalo. 
A M I S T A D 49, B O A D E L L A , es el que vende más 
barato. 1648 15-12P 
" T N A S E Ñ O R A . G A L L E G A D E M E D I A N A 
J edad desea colocarse de criada de mano ó mane-
jar niños, es muy formal: tiene personas que respon-
"an por su conducta; calzada del Monte 363, don ra-
zón. 2278 4-26 
Alberto S. de Bustamante , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos Consnliaa de 12 á 2, .Sol 70. 
Domicilio San Nicolás 105. 
2043 26-90P 
G A R G A N T A , 
ACOSTA aóm. 19. Hosas da conoulta, dfc OÜS 
ft mía. ISítíecialitad; Matris, vías urinariafi, laringe 
giftlltiaas. • C u . 161 \ F 
J o a q u í n M . D e m o s t r é 
A B O G - A D O . 
Tí l le las núm. 76. 3ii-i7E 
3 m a n A., M u r g a . 
A B O G A D O . 
Cuba nám 62. Teléfono 134 
C 175 1 - F 
DR. HESTEY E 0 B E L 1 I . 
BNFEBMEDADSS DE L A P I E L Y SIFILÍTICAS 
De 12 á 2. Jesús María 91. 
G n. 172 1-F 
P 3 I K B E MÉDIOO ÜEXIBADO DB LA. A S M I D A . 
Büpeciali'iad. SafeiptédadM venéreo-eifilítloaí 
ftfecoioaís de la pif i . Consultr-s de 3 4 4 
O a. 162 1-F 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de ciñes 
Consultas de 1 á 3, ííeptuno 1S7, 
C n. 178 Gratis par* los pobres. 1-F 
D r . G u i l l e r m o D o l s 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Industria número 62. Consultas de 12 á 2. 
1600 26-11F 
1>R, MUÑOZ BUSTAMANTE. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Reina númi 308. Consultas de 1 á 3. 
Recibe ayisos ea la Farmacia La Reina, de 11 á 1 
C181 26-4F 
DOCTOR ESTRADA. 
Se ha trasladado á Lamparilla 29. 
Consultas de 12 á 2. 38«7 
Teléfono 300 
30-17F 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano, ectiva é inteligente y que 
entienda algo de costura. Teniente-Rey 26 inforiLa-
rán. 2284 4-26 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
So hacen corsés por medida y todas clases de vesti-
dos á precios moderados. En la misma se alquila una 
halñlactóa baja á hombres solos 6 matrimonio sin h i -
os. 2273 15-2oG 
BORDADOS, — SE B O R D A N E L E G A N T E S trajes de señoras y niños, tanto de seda como de 
ana. También se hacen marcas y toda clase de bor-
dados eu blanco. Zulueta n. 3, esquina á Animas, ba-
os; frente á LaJPropaganda Literaria. 
2229 4-25 
S O L I G f f l M 
T T N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E ASTU 
\ j rias desea una casa como para criada de mano 6 
para costura: tiene quien responda por ella. Cristina, 
accesoria esquina al callejón del Matadero, darán ra-
zón. 2414 4-28 
T T N A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO 
\ J y trabajador, desea colocarse eu casa particular ó 
establecimiento. Impondrán Indaátria n úmero 162. 
2369 4-28 
E DESEA COLOCAR U N J O V E N P Í5NINSU 
lar de criado de mano en casa particiilar ó estable-
cimiento: tiene personas que respondan >•<''" él: infor-
marán Obispo esquina á Compostela, bodega. 
2370 " 4-28 
Desde 5 0 0 hasta $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas en el Vedi-df). Jesús del 
Monte, Cerro, Puentes, Quemados y Marianab. Drar-
gones, entre Galiano v Rayo, abaniquen'!, ó Empe-
drado 22, 8r. Massaná. 2396 4-28 
^ N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA 
l y colocarse para cocinar: sabe cumplir con su obll 
gación y que no se la mande á otro trabajo: sueldo do 
25 á 30 peeos. Villegas número 110. 
2410 4-28 
ÜN B U E N COCINERO FRANCES DESEA colocarse: informarán plaza del Vapor, casilla de 
carne n. 4. 2407 4-28 
8 por l O O al a ñ o . — $ 2 0 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas hasta en partidas de $500 
y sobre alquileres, no media corredor ni se quiere y se 
traía directamente con el dueño. Teniente Rey Glpue 
don dejar ayiso ó Concordia 87. 23!''» 4-28 
Se solicita 
un. muchacho para camarero, que sepa tu ubligaciórry 
tenga buenas recomendaciones. Egidon. 
2401 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, qu« •¿^\ formal y 
aseada. Salud 111. 2390 4 28 
¿ 3 E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A PE 
'O^ESular de mediana edad, con una niñ.; de catorce 
años; ésta para manejadora y la madre p-.ra criada de 
mano; las dos desean colocarse en una ca^a: darán in 
formes de su buena conducta, son recién llegadas 
Aguiar 86. 2383 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero. San Miguel nárn-ro 115. 
2385 4-18 
Se solicita 
una buena cocinera para corta familia, ha de dormir 
en el acomodo: calle de Crespo n. 10, altos. 
2378 4-28 
Hipotecas, alquileres, acciones, pagarés 
Se dá cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud 43, pueden dejar ayiso 
2394 4-5'f 
Bañtel Chagimceda y Navarro, 
Doctor en Cimjía Dental 
á t l Colegio de Pensylvania ó incorporado á la Uni -
versidad da ia Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
On 204 1S 7 F 
A LOS SORDOS. DR. FRANCISCO G I R A L T Médico-Oirujano. Espociaüfta que desde hace 
años se dedica al tratamiento de las enfermedades 
da las OIDOS «m general y más espef i-ilmer-te de 
l i tordera, por métodos puramente cienííheos, ŝ n el 
empleo de tímpanos artiñeú'es, remedios secretos, 
etc. Consultas de 12 á 2, Obm; ía 93. 
1810 • l o - D F 
A V I S O . 
E l Dr. F ' E R R E R Y MIYAYÁ 
ha trasladado eu gabinete 
A L A C A L L E D E R1CLA O M U R A L L A N . «6, 
al lado do la botica de SAIS T A A N A , 
y da consultas grátis todos los días de 11 á 1 del día 
y de 7 á 8 de la noche. 
Hace presente á los enfermos del pecho que el tra-
tamiento que emplea está dando los mejores resulta-
dos, aún en los casos más difíciles da curación. 
Tatnbtón so dedica con esnecialidad á ia curaf-ión de 
la sífifis. 1780 14-13 B" 
s l E S E A COLOCARSE U N G E N E R A L COCI 
«../ñero y repostero; sabe su obligación: tiene quien 
responda de su conducta: impondrán ObrapíalCO, en-
tre Bernaza y Villegas. 2377 4-28 
/ " ^ B R A P I A 68, ENTRESUELOS, SE SOLICITA 
V r a n a criada de mano de mediana edad, peninsul 
6 de color, para una corta familia, con .*23 billetes 
ropa limpia, y se preste i r al campo por temporada. 
2113 4-28 
UN A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE de criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Marqués González n. 
2285 4-26 
C R I A D A D E M A N O 
Se necesita una, Cuba 111. 
2283 4-26 
DE S E A COLOCARSE ^ J N G E N E R A L C ü -cinero y repostero en casa particular 6 estableci-
miento ó casa de huéspedes, teniendo personas que 
garanticen su conducta: Calle del Inquisidor núm. 10. 
2307 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sepa su oficio y pre-
sente recomendaciones Galiano €9, entre Neptnno y 
San Miguel. 2320 4-2S 
UN M A T R I N O N I O SIN HIJOS S O L I C I T A colocarse, ella de criada, cocinera ó niñera y él 
de cocinero, portero, criado de mano ó guardián de 
ingenio, sereno ó boyero. Corrales número 226. 
2313 4-26 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y rizadora, para lavar on la 
casa. Amargura 78. 2312 4-26 
Dosea colccarse 
un buou cocinero peninsular, aseado y de moralidad, 
en establecimiento ó fasa particular: impondrán O-
Rcilly 86. 2311 4-26 
ESE A CÓLOÜARSÉ U N E X C E L E N T E cria-
do do mano ó portero: sueldo 30 pesos billetes, 
menos de ese precio no se coloca: os honrado y traba-
jador y tiene personas que lo recomiendan: no va fae-
le la Habana. Impondrán Teniente Rey 92, tren 
de4avado. 2295 4-25 
D 
S E S O L I C I T A 
una criada de toda confianza para criada de mano y 
que le gusten los niños: paga segura. Neptuno 15^. 
2300 4-26 
AP R E N D I C E S P A R A I M P R E N T A : SE NlS cesitan uno ó dos en la calle do O-Rellly núme-
ro 87, librería La Publicidad, y se preferirá al que al 
go sepa y tenga mejor recomendación. 
2296 4-26 
Ü. criada de mano 6 manejadora, us peninsular: al 
tos cafó Marina, Oficios 56, esquina á Cuna 
2298 4 26 
T T N H O M B R E B L A N C O D E M E D I A N A edad 
v J que sabe leer y escribir y entiende de carpintería 
desea colocarse da encargado de un solar 6 cosa aná 
loga. Informarán Aguacate número 55. 
2203 4-25 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una de color y con magníficas referen 
cias. Compostela número 76. 
2269 4-25 
UN A S E Ñ O R A B L A N C A , P E N I N S U L A R , D E cinco meses de parida, desea colocarse de- crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante, 
y con personas que la recomienden. Impondrán callé 
de la Amistad n. 13, 2228 4-25 
SE S O L I C I T A E M P L E A R EN GASAS D E cual quier precio $185,000 oro ó se dan en partidas d 
las mismas, hipoteca al 8, 9,10 y 12 por 100, sininás 
intervención que los interesados: razón, calzada de 
Galiano, camisería de Ferro, cerca de San José, de 
11 á 2. 2255 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, general en el servicio doméstico 
con buenas referencias; de no ser así que no se pre 
senté Virtudes número 25. 
2225 4-25 
TT1 
\ J color, solicita colocarse; 
oficio y de buena conducta. 
2216 
es muy entendida en su 
Impondrán Tejadillo 50, 
4-25 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCINE-ra para corta familia 6 manejar un niño, bien sea 
para aquí ó el campo: calle de Revillagigedo 22, en 
tre Corrales y Apodaca. 2210 4-25 
25S25í5H2!í2S2525325ffiffiS252S25Z5H!n5^i 
A L S A M O T U R C O . ' 
Extirpación SEGUKA, KFICAZ Y CÓMODA DK CALLOS, OJOS D E G A L L O , <fe. En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiple» extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior ú los preparados seminantes, desde hace macho tiempo, hace que nuestro BALSAMO.TÜRCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
¿sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
ABALSAMO TURCO. Sígase al pió de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido, 
íi iNO M A N C H A ! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS, ^ ^ ffl 
ti 
V E D A D I N G O M A . 
iQaién dnda ya que las suaves y ligeras máquinas de coser 
NEW HOME 6 NUEVA DEL HOGAR son las más duraderas y 
perfectas do cuantas se conocen actaalmente? No necesitamos 
esforzarnos en ponderar estas regias máquinas porque la razón 
lo inspiradla lógica lo pregona y sus hechos lo justifican. 
De nuevo presentamos á esto ilustrado público las incom-
paiahles máquinas PERAL. La PERAL os la más moderna 
i, de las máquinas; cose con perfección, ea VIBRATORIA, D U R A -
^ D E R A é inalterable. Sus cualida los mecánicas so prestan á la 
competencia máa ruidosa, y su prec o, por lo bajo, parece 
muchos increíble. 
W I X C O X & G I B B S (de cadeneta ) 
Las silenciosas y a u t o m á t i c a H miquinan de esto nombre constituyen una verdadera 
..oya de arto, de antiguo co i iocu ia , quo no tiene rival. La WILCOX viene á formar con la 
NEW HOME y la PERAL el triunvirato do lo má3 fielecto quo se conoce en máquinas do 
coser. 
x¡I-OOR A S U S F A B R I C A N T S S ! 
Para zapaterías y talabarterías tonemns siempre on oxistoncia las prepotentes má-
quinas NEW IIO M E oscilante, HOWE & WILSON y POLYTYPE CYLINDER. 
Surtido gon^ral on artículos do fantasía. 
OBSJEi t VJ lCIOW.— Rogamos al público desestime ciertas oficiosas habladurías; 
pues nos consta que algunos de nuestros VETUSTOS cologas, con desenfrenada envidia 
y mordaz intención, han tratado ¡infelices! de zaherir la reputación do nuestras má-
quinas PERAL, enviando á los pueblos del iuterior un dependiente á pregonar quo era 
hospiclana. ¡Os babeia lucido, anticuariasl Las máquinas de P E R A L tienen, para qne 
lo eepaia, más quo las vuestras, su ALBALA. 
José Sopeña y Compañíae 
1 1 2 O ' R E Y J L L I 1 1 2 . ULTIMA CUADRA. 
ll^jis^Se componen máquinas de coser garantizan dallas. 
LA A G E N C I A D E NEGOCIOS D E ESTA oiudad f si vbl 'cida en Aguacate 5i, de loa señores 
Alvarez y Miiünx, ee ofrece al público para los asun-
tos siguientts: Primero. Se hace cargo de la com-
pra y venta lie finca» rústicas y urbanas y da eetalde-
dimientosde cua'quiergiro. Segundo. Proporcionan 
toda clase do colocaciones, como también por módicos 
precios rasas de u'q.rie-* al alennee de todas las fortu-
nas; admite can!i ^ades coa interés convencional para 
imponer'as con bipnteea voluntaria sobre fincas rús t i -
cas ó ui bañas; irfounan Aguacate 54, Alvarez y M u -
ñoz. 9289 4-26 
DOS CASAS, UNA H A C E ESQUINA, J U N -tas ó ssparadis, en $5,000: dos ciudadelas en buen 
punto, una CTÍ $3,000 y otra que produce $200 y pico 
en $5,Ói!0; tres caeaa en la calle de la Gloria, una en 
$1,€0\ otra un $1,000 y otra en $700: una en Maloja, 
pegada la Pieza del Vapor, en $4,000: esto es oro: y 
oms vdTiaa de $2,000 BiB. hasta $4,000. Angeles 54. 
2270 4-26 
E I 7 B N N E O - O C I O . 
Por no poder1a asistir se vende una finca á tres le-
guas de la Habana y por calzada, con una vaquería 
escogida. Para pormenores, dirigirse á Obispo n. 65, 
Ventura Perrer. 2276 5-28 
SE V E N D E N DOS CASAS OCUPADAS POR grandes establecimienios, puntos pingües en 17,000 
y $13,000; tr^s casas á todo lujo, cerca del Prado, de 
dos ventaisaa do alto en 20,000, eu 12,000 y $8,000: 
una esquina íi la brisa con 36 varas á Galiano 7.000 y 
otra en San Lázaro muv capaz en 6,000. Prado 21. 
23:9 4-26 
CJE V E N D E U N A ESTANCIA COMPUESTA 
OJc. 21, caballerías de tierra de 1? y 2!} en Arroyo 
Ñararjo, entre las dos .calzadas, con buena casa de 
vivicntia da mamposteiía y teja; tiene agua, árboles 
tVutnleá,libre de todo jrravámen, eu precio $4,000 oro: 
informarán Aguacate 54, Alvarez y Muñoz. 
2288 4 26 
B I S V E N D E 
uua cnrbonftií i , en proporciún. Salud número 107. 
2291 _ „ 
A V I S O . — SE V E N D E L A B O N I T A CASA 
r*t recién construida, calle de las Virtudes número 
.U certa de Prado y Galiano, se compone de alto y 
bajo e! prioioro independiente con puerta a la calle, 
au dueño Gaiiaro 7, altos. 2297 4-25 
U e a l i s a c i ó n de Mueb les . 
Cc-mpoeie1a 121, entre JORÚS María y Merced. Jue-
gos de aala Luis X V , escaparates caoba, fresno, apa-
radores, mesas, jarreros, lavabos, peinadores, espejos, 
cuadros lámparas, bufetes, camas, camitas y onnaR, 
estantes para libros, canastillero-, todo baratíiimo; 
ventas al contado. 2292 S 26 
¡Ss venden muebles b a r a t í s i m o s ! 
al contado y también á plazos pagaderos eu 4!> Sába-
dof;' Se dan en alquiler y si quieren con derecho á la 
propiedad. Se cambian por otros con ventajas para 
el público. Villegas 60.—Mueblería de C Betan-
court. 2306 4-26 
P I A N I N O . 
Se vonde uno del fabricante Boisselot, de Marsella, 
casi nuevo y se da en proporción. Galiano n. 61. es-
quina á Neptuno. 2290 4-25 
CA M A . — U N A B O N I T A CAMA D E BRONCE $50 B . 1 idem 50. camas chinas con vistosos ador-
nos á 45, las hay á 25, de persona á 20, juegos de sala 
Luis X V á 80 y 100, un mostrador y cantina, una ne-
vera, una farola y otros muchos objetos muy baratos. 
Sol 85. 2252 4 25 
F á b r i c a de b i l l a r e s á e J o s é F o r t s i s i 
Bernaza 53, se venden y compran usados y se visten 
y componen; tengo toda clase de efectos páralos mis-
mos, especiali'lad en bolas de billar. 
21.56 2^25E 
piucas m í e 
propias para modista, sastre, camisería, zapatería, 
tren de lavado, panadería, botica, kiotko, ecc, so 
venden juntas 6 separadas; también una lámpara co-
cuyera de cristal, inglesa., Colón número 31. En»Ia 
misma se solicita comprar un juego de tirantes ds ma-
dera para sala. 2217 4-25 
A ' 
S E Ü L L i DE HIERBA SDINEJL 
De la ú l t i m a coaecba so ba rocibi f io una r egu la r pa r t i da y se vende en 
grandes y p e q u e ñ a s cant idades. 
J , B J L G - A R M I K T ^ a ^ . OBISPO 66, HABANA. 
2100 15 21F 
i 
TEN ( ' ION: SE V E N D E E N L A C A L Z A D A 
_ le Luyanó, próximo á la fábrica de tabacos de 
Henry Clny y frmite .1 Campo Alegre, un corto de te-
rreno qne mide 5 metros y 72 milímetros de frente y 
58 d« fondo, libre de gravamen: informarán calle de 
Jesús M^ría iiúín>*ro P3, esquina á Habana. 
2263 ^ 8-25 ; 
GA N G A : - S E "VENDE TRES M A G N I F I C A S casfts d«í cottstradotófl moderna; una en la calle de 
Corraloa en $',500 rt-iiotioce un censo do $125 oro re-
dimible; otra KU la calle de San Nicolás eu $1400, y la 
otra va U calle de ia Florida eu $1300, eslas dos l i -
bres de todo gravamen: informan Alvarez y Muñoz, 
Aguacate 54. 2259 4 25 
tTna csaa cal le del Prado 
se venda de alto y bajo con agua redimida, 10 habita-
ciones, caballerizas, libre d^todo gravamen, en 18 000 
ua'QS oro. O'Reilly 13, de 11 á 4. 
2249 4 -25 
T J Ü E N NEGOCIO.—Por no poderla asistir te 
J3 vende ó arrienda con garantías, juntas ó separa-
diss, una colonia de tres caballerías, con sus fábricas, 
c uí^guo ó un paradero y en medio de varios ingenios. 
Pr. f •«> y condiciones O-Rellly esquina á Bernaza. ca-
fé ; u -do -le tabacos. 2266 8 -25 
POR AUMENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -deu juntos ó al detall todos los muebles de la casa 
San Nicolás 24, son muy buei osy se dan baratísimos: 
también un magnífico pianiuro do Boisselot íils. 
2244 4-25 
B O I S S E L O T FlLSo 
Se vende un piano de este fabricante de Marsella, 
de excelentes voces y casi nuevo, barato. Aguiar 70, 
esquina á Empedrado. 2236 4-25 
sobre alhajas de oro, plata y brillantes; muebles de 
toda,-, clases, pianos y otros valores lo facilita esta a-
creditada casa y hay en constante realización na ex-
traordinario turtido procedente do contratos vencido?. 
L A S E R V I C I A L 
N'epiuuo númera 128, esquina á Lealtad. 
2120 15-22P 
M U E B L E I S . 
Se realizan todas las existencias de la casa Galiano 
número 61. 1942 10-18 
IlEGELiM. 
BU E N NEGOCIO.—SE VENDE un TIO-VIVO, americano, moderno, con. miqufes. plataforma, 
caballos, velocípedos, coches, órgano, patente y todu 
sus pertenencias, como son liimparBR, asientos, baB-
deras y aparatos de tívoli; se da muy barata; eBnttevfc 
Para ÍU tiuste, su dueño, calle de Peñalver n. 78, H*-
baña. 2393 4-28 
Sallas de legalizaciones del 
Colegio Notarial. 
De venta Galiano S2, esquina á San Rafael, en él 
Archivo General de Protocolos. 2137 10-22 I 
MIMOUAM) B I M , 
Lo hay constantemente de venta en su único depóíito 
O F I C I O S IT. 80, 
C E F E R I N O P E R E Z Y COMP. 
ALMACEN DE V I V E R E S . 
C 92 Q0-21Er. 
m m i w m . 
HO 
M A S _ 
Opresión, Catarro, por 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos un todas las Farmaciaí, 
om 
S E S O L I C I T A 
ana criandera á leche entera para una niña recién na-
cida. Industria 72, altos En la misma se solicita una 
cocinera. 2108 4-28 
3 E S O L I C I T A U N A S E Í Í O R A D E B U E N A 
Cjreputación que tome en arrendamiento una casa 
como de 16 habitaciones y que quiera ditfiutar de la 
mitad de las milidades que produzcan -los arrenda-
mieuios. San Lázaro 46, bodega, de 6 á 10 dé la ma-
Sana. 2404 4-28 
¡ •JN D E P E N D I E N T E D E F A R M A O l A P A R A 
XJ ir al campo, se necesita y dan informes en la bo-
tica de San José, calle de Aguiar n. 106. 
2342 2a-20 3d-27 
O E DESEA SABER E L PARADERO D E D O N 
O L u i s Rodríguez y Pascual; si vive ó ha muerto lo 
desea saber su hermano D . A. R. y P., calle de San 
Benigno n 2, Jesús del Alonte. 
2323 4-27 
ENSEÑANZAS. 
T T N A S E Ñ O R A I N G L E S A , PROFESORA D E 
%y idiomas y de instrnecidn en general, se ofrecs a 
dar clases á domicilio y en su morada: tiene su diplo-
ma en csstoliano y buenas referencias. Imp- ndrán 
Trocadero número 83. 2522 8-27 
A C A D E i T I A M E R C A N T I L D E F . H E R R E R A , establecida en 1863 con autorización del Gobier-
no, Sol 97 esquina á Villegas, altos. Idioma inglés, 
teneduría de libros, aritmética mercantil, letra ingle-
sa comercial, etc. Clases en la academia y á i!ornici-
lio. PensioneB módicas. 2301 15 2 F 
V i c e m t e G-ágo y Hiol 
Profesor de Acordeón, Solfeo y Pia'io; da clases en 
sn -domicilio de 7 á 8 y * de la noche. Cerrada del 
Paseo 26 entre Zanja y Salud. 22$'- 4 26 
" A l i i a a c © F ranQalse . " 
Los estudiantes (hombres) qne deseen imnar si 
adhesión al curso gratuito de francéí, se citan para c 
domingo 19 de Marzo, en la escuela de Zipata, á la 
hora del Curfo — E l Dalegado, Boissié. 
2309 4 k8 
LASES D E I N G L E S , FRANCES I T A L I A N O 
y Alemán, enseñanza asegurada; hay cíase da ca. 
tcllsno para los extranjeros y se abre una clüsc esp 
eial de\ idioma inglés para señoritas, dirigida por uua 
señorita. Luz 24, informarán. 
2041 8 20 
¿ M E A COLOCARSE U N A PAÍ-.DA J O V Ü N 
f de manejadora de niños, coa los que c= mxj cari-
ñosa: tiene personas que la garanticen. Impondrán 
Viliegas número 61, entra Obispo y Obrapía. 
2333 4-27 
P A B L O M I A K T S N I . 
Profesor de piano, oolfeo y canto, dá lecciónCJ á do 
micilio y en ÍU casa. También enseña dibujo al ere 
yón y to la clase de pintura Grabador en general 
especia! en piedra fina. Lealtad 128. 
16S5 15 l í 'F 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA 
\ J colocarse de criada de mano. Informarán Galia-
no número 75. 2356 4-27 
SE S O L I C I T A 
una manejadora formal, para un niño de ocbo meses: 
e desea sea mayor de 20 años. Informarán Amargura 
úmero 58. 2338 4-27 
C R I A N D E R A . 
Quien desee tener exactas referencias de la crian-
£ ra Ramona, peninsular, y que se aurncia en otro 
r de esta sección, puede pasar á la calle del Cas-
lio n 61. 2317 4-27 
Se solicita 
una camarera, se prefiere sepa inglés: también se ne-
cesita una criada de mano para familia: hotel Inglate-
rra informarán. 2209 4-25 
Ul dad desea encontrar una casa decente donde a-
compañar á una señora, para cuidar niños y enseñar-
les el inglés y para los nuehaceres de una casa, es ex-
trangera: informarán Monserrate, pabellón n 2. 
2230 4-25 
Se so l ic i t a 
una criada de mediana edad para el servicio de la ma-
no presentando buenos informes. Amargura 49. 
2265 4 25 
Barberos 
Se solicita un aprendiz ó aprendiz adelantailo: calle 
de Cuba 5. 2234 4-25 
U a . muchacho 
para cr íalo de mano se solicita: también un hombre 
para llenar una vacante de vendedor ambulante. Sa-
lud 23, librería. 2233 4-25 
Se necesita 
un buen dependiente para una tienda mixta del cam-
po, quo sopa escribir. Dirigirse á Justiz n. J, almacén 
de víveres. 2251 5-25 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una con buenas referencias. Virtmles nú-
mero 115. 2248 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera: tiene quien garantice 
conducta. Impondrán Escobar número 12?. 
2334 4-27 
C.LIC1TA C O L O C A C I O N U N A J O V E N P E -
n'nsülar para criada de mano 6 manejadora. D a -
rán razón Galiano número 98. 
2332 4-27 
^ L COMERCIO.—UN J O V E N QUE SABE L A 
i:% teneduíra de libros por partida dobln y aritmética 
mercantil, desea colocarse en una casa de comercio, 
cualquiera quo sea su giro: tiene personas que lo ga-
ranticen. Calle de Luz mimero 80. 
232:>. 4-27 
/ C E N T R O D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES 
Vyde M . G. de la Torre: facilito toda clase de sir-
vientes con buenas recomendaciones: solicito criados 
á H0, 40, 30*y $25; criadas á 35 y $30; cocineras á $^0 
uu mayordomo 3 onzas: tengo cocineros, porteros, eo-
obtros y crianderas: pidan y serán servidos. Amargu-
ra t»4. 2364 4-27 
M A R I A HEQUET. 
Profesora de itistrucción primaria: 6c bfreoi fi loa 
padrea de faufilm, especialmente 6 los (p^TItaeroB a-
miítad de nu difunto padre D. Carlos Gustavo Uc-
Vi«t. JtwtSnMarian. 54. 14403 'TH tT) 
L I B E Ú Í I E M M 
Comer y beber sabroso al gusto 
criollo. 
NOVISIMO Manual del cocinero cubano que con 
tiene además dnlcerír», repostería, pa&tolería y fabri-
cación de licores y vinos néctares, hacer jamones de 
Cuba, arte de trinchar, servicio de mesa y otnis mu-
chas cos-s útile»; 1 tomo solo-1 peso. Salud 23. libre-
ría: se manda por correo & toda la Islu recibiendo su 
importo. 23í<2 5 28 
Webstei ' s 
Dieíionaiy unabridged 3 600 eugrarings 1 t $4 2.''. 
Th^-tvorks of William Shakepeare completo 1 voL 
$1-50. Diotionar of arta, manufaciures an minee 2 
vel. $2 oro. Salud 23, librería. 
2391 i_™ 
[ \ E S E A COLOCARSE U N A G E N E R A L CO-
ÍL^?ciñera, madrileña, de mediana edad, aseada y de 
toda coiilianza en casa particular ó establecimiento 
impondrán Damas 28, bajos. 
2363 4-27 
O A R A UNA T I E N D A Y P A N A D E E tA D E 
L campo ó ingenio, desea colocarse un buen hornero 
rntcligenífí eu ambas cosas: informará el portero de 
i-VrJc¿ I f f n . 6. 2359 4-27 
TNA G E N E R A L C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
C H I A D O D E M A N O 
ee solicita uno ds 15 6 10 años en San Rafas! 24. 
2217 - 4-25 
S E S O r . T f l T T A 
nua criada de mano. Bernaza n. 68. 
2227 4-25 
UN J O V E N D E 16 ANOS OUE SABE L E E R y escribir y algo de cuentas, desea colocarse en 
casa de comercio. En la misma también desea colo-
carse una señora para coser en casa de modista d© 
operarla: de máf, pormenores darán razón f an Igna^ 
cío 32. 2250 4 25 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que á la vez se preste á vestir n i -
ños y entretenerlo» algunos momentos. Muralla 20, 
altos. 2220 4-25 
S E S O L I C I T A 
una general costurera y cortadora, de color, si no sa-
ben ea inútil que se presenten: buen sueido. Oficios 
19, altos. 2228 4-25 
ALOS H A C E N D A D O S Y D U E Ñ O S D E F I N cas ofrece sus seivicios como mayoral con p rác -
tica moderna, ó encargado de finca; también cuenta 
con una cuadrilla de trabajadores. Más pormenores, 
por correo, J. Fernández, Real 30, Puentes Grandos 
2253 4-25 
CR I A D O Y C R I A D A D E MANO, PARDO O blanco.—Se netesitan, de 13 á 17 años: sueldo $15, 
casa, comida y ropa limpia. Si se portan bien se an 




con glicerina de « I A N D U L Í . 
Durante la laetcíneia produce este VINO resultados maravillosos, eobro todOj sí lo* niños padecen dej 
Con esto VINO DEPAPATINA no solo se detienen las a ia rmis , facilitando la digsEtióu y se[ 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las sañoras embarazadas, lo mismo qne lí>BfH 
dolores do vientre, sino que también haco arrojar las lombrices, causa muy frecuento de muchos pado- m 
cimientos. " 51 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por pceeer la glicerina sus mismas propioda- ^ 
des, sin el inconveniente del mad sabor y olor repugnante; Este VINO es el único que ha sido honrado g 
con un informe brillante por nuestra RISAIÍ ACADEMIA DB CIBNOIAB, La PAP AY.ÍKA (pepsina veje- ^ 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en loshospiíales de nulos, habiendo producido siomprep^ 
resultados nsombrooosy disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y on todas enferme dades d 




(1) La Pwpayina ea superior á b Fepáiia porque peptoniza basta dos rail vacss so poso de Simc-í.gj 
hámoda y la Pepsina solo peptoniz?. 40.—AÍenás, lajpapaiyína careco de mal olor y el VINO con ellftgj 
proparado parece un Ucor do postre, C n, 152 1-F j j j 
el ge.llo de garantía, para evitarla imitacionai (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp, Do venta, en todas las boticas. 
PE R D I D A . - E N L A T A R D E D E L MIERCO-les25 del corriente, ae ha perdido una cartera con 
cuatro centenes, unos cuantoo pesos en billetes ¡f un 
recibo valor ele dos centenes, y eo cree haya tido jer-
dida eu una guagua desde la calle de la Reina á l i de 
Sm Rafael; estos valores pertenecen á una pobre se-
ñora y se gralillcará á la poraona que los entregue en 
Santa Clara n. 17. 2S27 3a-26 3d-27 
A VISO.—EN L A T A R D E D E L 20 D E FEBRfi -
/ x r o ha desaparecido de la casa calle de Rida m'i-
tnero ->9, un iienito do la raza Poks, i;ol()t i&iiup/iKQto, 
el hocico color negro: la persona que lo f:ntregüe sf-rá 
gratificada 2148 0-?3 _ 
C I E GRATIFICARA. CON CUATKO OÍÑZAS 
jooro al quo presente en Reina mimero 02, uu caballo 
color colono, castrado, de hiele cuartas y de seis años, 
rolindo en la colonia de D. Juan Santos Hernández, 
en B dondrón. 2040 15-30 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módi-
cos. 2275 5 26 
Se a l q u i l a 
para establicimiento la hermosa y fresca casa Noptu-
liO 80, caquino á Manrique: en la misma informarán, 
2.ti'2 4-26 
SAN DIEGO DE LOS BAÑOS. 
B A J O L A D I R E C C I O N D E 
Doña María Luisa Palón. 
Se ofrect al público en general y en particular á 
sus amigos y favorecedores en la presento temporada. 
Brindando como siempre el esmerado trato y bue.n 
aerficiu qus ha acostumbrado este üote l , reconocido 
el más amplio y mejor tií.uado de la población. 
1926 15-18F 
m m m i 
A J E D R E Z . 
Análisis del juego de ajedrez. Compleja ultra de 
«oasuita para los aficionados—con todos loa adelantos 
referentes en el i¿mo—y libro á propósito j)sra ^ne 
pueda, aprender dicho Jugo, quien lo ignore, riel todo, 
wn cecasidad de maestro, por Andrés (Jleméi t» V;1z-
qnez. Presidente del Club de «jcdrecku . Móji 
miembro honorario del de la Óabun-,., Teroérá • dic-ón ??.2ÍSl8, $3 oro. De venta en las lib e:Lf^lb 
W . Wllson. p b u P « 43, y en la íio ra. QMkiio 
©». Mañana, So ri'miton al interior á todo el q-ie man-
de el importe en sellos de corroo. 2025- J 10 20 
te e i colocarle en casa particular ó estableci-
inlentt-; tiene quien responda por su conducía: infor-
man P.'uls 96. . 2358 4-27 
S O L I C I T A 
un criado de mano y repostero asiático, y una criada 
blanca, que traigan buenas rdcomendadoiies, si no 
O e alquilan hermosas habitaciones con balconea á la 
Acal le y á la brisa, suelos de mosaico y bien anue-
bladas: se da asistencia si la desean. Se necesiti un 
biombo para una división. O'Reilly n. 30, altos, es-
quina á Cuba. 24r9 4-2g 
H A B I T A C I O N E S 
grandes muy buenas y amuebladas, se alquilan áhom-
bres solos ó matrimonios sin hijos. Empedrado u. SO. 
1 T NA F A M I L I A RESIDENTE E N E L H O T E L 
KJ Pasaje, soiiciti, una buena criada de mano que 
«cpT co'^r, se prefiere que sepa algún idioma: traerá 
ba<'na^ referencias. 2325 4-27 
A G - I T A C A T E 124, 
â fros dé ttn almacén de víveres, se solicita una mane-
jadora quo traiga buanas referencias. 
23fi6 ,|_27 
qne no se presenten. illoBíerrate 151, altos, 
2241 4-25 
Dnera peninsular, aseada.y de mediana edad, para 
la cocina de una corta familia ó bien para el servicio 
de criada de mano: tiene personas que la garanticen: 
informarán Lagunas n. 60. 2235 4-23 
| ^OS CRIADAS, UNA D E MANO Y OTRA 
l e p a r a cuidar un niño, la última de diez á 14 años ó 
de mediana edad, tienen que dormir en el acomodo y 
con referencias. Neptuno 152. 223S 4 25 
f T N ASIATICO B U E N COCINERO, A S E A D O 
i j y de moralidad, desea colocarse en casa.parti-
cular ó establecimiento 
u. 81, impondrán, 
O brapía y Villegas, badeíra, 
28fi0 4-27 
C O C H S H O , 
Se necesita uno blanco on Acosta número 39; si no 
tiene buenas referencias no so admito. 
2324 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera recién parida, y uua criada de mano. San Ignacio 70. 2330 t-27 
S í 0FI01Í 
MM E . JOSEFINA CONFECCIONA TODA clase de habilitaciones para viüje, l ovi t. n -seos 
y sociedad á precios sumamente módicot: ios ifp luto 
se hacen en 24 horas, se confeccionan elegantes cor-
«ertsa precios convencionales. Luz 5?, altos, 
2389 ' 8-23 
GR A N T R E N D E CANTINAS. Teniente Hey 37 entre Compoítela y Habana.—Ss nrron Á todü¿ 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no ie e r t t a 
alguno de los platos jamás se Je vuelve á maadár; 
precio» arreglados á la situación, ' 
2384 4a 27 4d-28 
r f N SEÑOR D E E D A D 37 AÑOS, PRACTICO 
l . j en el comercio, poseyendo h contabilidad nece-
saria ¿idioma inglés, desea encontrar dfB'ino, dando 
las referencias que se pidan: pueden dirigirse al n á -
mero 13, callrt de Obrapía, á D , Antonio Oisesada. 
23S9 4-27 
Í ^ E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA P E N I N 
i-Jf-alar, de criada de mano, hacer la limpieza de 
habitaciones y repaso da ropa, en casa de un matri-
monio: tiene quien garantice su conducta: impondrán 
Salud n, 3. 2310 4-27 
JDcriado de mano, blanco, en casa particular: tiene 
buena recomendación de las principales casas de esta 
ciudad: informará San Lázaro n. 1, eafé E l Tiburón. 
2222 4-25 
UN A SEÑORA PENINSULAR, D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cocinera para matrimo-
nio sin niños ó personas solas: Informarán Desampa-
rados 94, bodega, 2218 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que sepa leer y coser, con perso-
nas que la garanticen. Dragones y Egido faltos). 
2215 4-25 
C H I A D O D E M A N O . 
P B A D O I O S , 
l'-u esta hermosa casa so alquilan espaciosas habita^ 
Realquilan buenas habitaciones frescas y vontíadas / ¡XtTa^f n T S í ^ n f ^ í t 6 caí,aI,e/08; buena 
^ m a t r i m o n i o 6 caballero. Calle del Pradal* ¡ S X ' ^ y t ^ ^ " S * * 
24Í2 4-28 
VISO —En uno de los mejores puntos, próximo 
parque y teatros se alquila ana habitación pro-
pia para una señora ó cabailuro, con muf-bles ó idn 
ellos. Neptuno 16 23 8 4-2íí 
S E ^ A L Q T J I L A l F " 
en el punto más cé.utrioo 4 hermosas aucesorias, t^das 
con )ni> i t . i ¡i la c:»lle de la liabRna, propias pnra uu 
os'.ibl i.-.iiulcnt.o decente: informarán Obiupo 42, evqui-
najt Habsna 23lá 4 26 
~_oE A L Q T J T L A r 
uu dep^rían.enio dft doj liubitaciones .".on vista á la 
CMÜB, cuciü.. de loárraol y á dos cuadras do parqueo y 
tenteos,.oasn decente.y trasquila y precios módiets. 
Irnhislrlft í 15̂  228'? 4 26 
O l t hlqnila la casa it-niieute-xvuy a*, uu ¡rttir - j ^ j», 
Jo fd ro Bernaza y .Mauterra^e, á una cuadia de los 
tcatro-j y parque, propia para establecimiento ó para 
dos fam.lias, ón la herrérfa de en frente éetí-Ta llave y 
íratar^a du EU r.jaHtf; ctUle do San Isidro-ifi, á todas 
horas, 2207 4-25 
( ¿ e arriendan líí cabai'crías de tiena de un ingenio 
K^deinolido en ¡a juriídicción de Güines, en but nas 
condiciores y módica venta: eu la peluquciíay bar-
bería de D. Quirico Vega, Bernaza 70 dan razón 
C 275 
SE A L Q U I L A 




? eu precio 
4-25 
(,^e alquila la casa calle de Escobar número 145, á 
K Jcuadra y media de Reina, con sala, aposento y 
cuatro cuartos, patio, tmpat io y excusado: la llave 
en la bodega, eíquina á Estrella, Informarán calzada 
del Monten . 100 2261 4-25 
Q a u Raíael n 85 -—En una onza se alquilan dos ba-
KDbitacionea altas é independientes, propias para 
Uiia corta familia, sin quo sea obstáculo el que tengan 
niños: en la misma se alquila e lza juán para guardar 
carruajes ú otro uso análogo. 2262 4-25 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Indio n, 1, etquina á 
Rayo, á media cuadVa de la iglesia de San Nicolás: la 
llave on los bajos Informarán Lamparilla 40 
1231 ^ 4-25 
SS V E N D E N 
ÍU lo nif'jor dül Vedado 5 casas, corstracción moder-
na, 3 rento r. « onzas oro, $15,000, 2 ventan 7 on 
zas oro, '2,500 oro; una casa á meilia cuadra de Pra 
do y uua de San Lázaro, zaguán y 2 ventanas, 5 cuar-
tos bsjjóft y 3 altos, de azotea, sgna, libre de gravamen 
6,500; otra una cuadra de Galiano, una do San Láza-
ro, sala, éoiriedor, 4 cuartos, on $3,700 oro, sin corre-





Ss v e n c e n 




SE V E N D E 
ó se alquila una bormotísima casa-quinta en el mejor 
lugar do Jos Quemados de Marianao, Informes, de 
siete á nn«ve de la mañana, Amistad número 41. 
2|3tí 8-22 
SE V S X ^ D E 
en el Vedado, una manzana de terreno situada en el 
punto más encogido y pintoresco, sobre la linea del 
ürbano, iiore de todo gravamen. Calle G?, número 50 
impondrán, 2074 8-21 
I) O D E G A - P O R ASUNTOS D E S A L U D Y Jton^r que marchar á la Península, se vende una 
medianía en. 4,5r.O pesos btes.: hace venta diaria de 
ciento veinte á ciento setenta y cinco pesos, vista hace 
fé: más pormenores en Reunión n. 1, esquina á H o l -
guín, de 10 á 4 sin corredor. 
2039 8-20 
fc;'N DOS M I L PESOS ORO L I B R E S P A R A E L 
.Llífveudednr, se vende una finquita do dos caballerías 
y cordeles situada á cinco minutos del paradero del 
Rincón: time una laguna y terrenos propios para el 
cultivo del tabaco: informarán Galiano 61 á todas ho-
ras. 1041 10-18 
E N V E N T A 
la casa calle de Neptuno 231?, esquina á San Francis-
co. Se reciben propuestas de 2 á 4 da la tarde en el 
Consulado de Italia calle de la Amistad 13H. 
1946 10-18 
DE ÜIMIE, 
;:3E V E N D E 
uua muía maestra de tiro y m'mla, pudiei;do escogei 
entre seis. ViUfgas 81, tren de inudada-?. 
2387 4-28 
C I E V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E 
joüiím^» y Imeno para un tilburi, de siete cuartas y 
informarán 
4-27 
A lari Empresas do Ferrocarriles, 
Sres, Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este motel de anti-íricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en O. Comeroiantea 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle da Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haba-
na C n , 166 1 F 
De Dro pería y P s U r t . 
TONICO HABANERO 
del. Dr. J. Gardano. 
S;n rivai para hermosear y T E Ñ I R E L C A B E -
L L O de su color primitivo natural, dejándolo mny 
brillante y suave. E l único cosmético inofensivo a-
ceptado por la aristocracia madrileña, por sus incon-
testables resultados de aseo, limpieza y fácil ejecución 
No mancha el cútis ni contiene nitrato de plata ni 
pasa el cabello ni se altera jamás. Evita la calvicie 
y devuelve al cabello su exquisita fragancia. Los re -
sultados son tan naturales qne el más hábil experi-
mentador desconoce el artificio. 1284 15 3 
TIKTÜRA INDIANA 
del Dr. J . Gardano. 
Icdispenrable á los Barberos, Peluqueros y cuan-
tas personas tienen necesidad de T E Ñ I R S E L A 
BARBA, BIGOTES Y CEJAS en diez minutos con 
un permanente color negro hermoso, sin degenerur eu 
rojo, dura seis mases y vale $2.50 billetes, 
Se venden estos preparados en las buenas boticas y 
droguerías. Depósito ol por mayor y menor, botica 
L A E S T R E L L A , del Dr . J . G a r d s n o 
I N D U S T R I A Y COLON. H A B A N A 
1285 15-3 
4 •íSíK;-"£ îÍ£itolan(io deí Kousso ó brayera, 
J ro íSá^ le l profesor BOUCHARDAT se 
espresa de este modo en su Formuhñt; 
«Es el mejor tenífugo, pero es menester 
estar seguro de su origen, porquê  
M, TROUSSEAU rao ha asegurado que el 
Kousso impuro habla producido enve-
nenamientos. » 
Por otra parte, se lee en el Tratado de 
terapéutica de los señores Trousseau 
y Pidoux : . m I 
«EIKoussono determina fiebres mcoli-
eos; la cabeza de la ténia (lombriz soli-
taria) , que tiene la forma d e u n hi 1 o d elgado 
que se termina en una especie de ventosa, 
no es espulsada por regla generai sino 
á la tercera ó cuarta evacuación; casi 
siempre hay bastante con una dós\s,pero 
si fuera necesario puede repetirse sin 
ningún inconveniente. » 
< El polvo de Kousso tiene un sabor 
nauseabundo por lo cual su adminisln-
ción es muy difícil. Un farmacéutico de 
París, M. MENTEL, ha imaginado granu-
larle con azúcar; preparado de esta ma-
nera, nada más fácil que hacerlo tomar 
aun que sea á los niños. » 
El Kousso granulado de Mentel es 




Hísrro i n a l M i 
L^. d i Mro'icira iíc Parit, 
/SSjív.-i??*. r/o/!' w'JS por t i 
Kg^S-^-'Siirormulari? cíir.iil frtnsií 
•VWfili r*1 per e' Consajo wellcul 
t a s n da San Piwrtburia. 
íiuljí.-ulas de alzada, nuevo y sin resabio: 
Reul l«. Gnsu>iba<'.oa. 2362 
P c l o T n c i s r a z a E ^ l g a . 
Se deéea enSunteeir uüa peraotia de gusto y ijue sepa 
apreciar lo bueno, p:ira la venia de un par, único de 
mi repfrtorio: considerad, O'Roilly número 81. 
9S55 t 4-27 
á B V E N D B : 
uu cabidlo du ! :oiita, 7 cuartftK. 4 años, y un faetón 
francas, C-IBÍ nuevo; estsblo F.l Oósm'bpónta] oalle dfrl 
Aguila u Uí», Mitr<-, .«ao Rafael y Sun José ¿i toda 
hor.i?. , 2'81 4-27 
C o r r e o s f p ^ r i - i t o a . 
Do boVüo dos mini-ituraa, propios para stfioras de 
{rusto: en odrreos turtido escogido, sin competencia á 
$12, vista li>4ce fe: todo á proc os de ganga. Virtudes 
i. 23IS 4-2fi •10 
B A.NOS D B BELIÉÍT 
Se vendo una cachona de Te. 
8?8, muy bermova. (/omnotteh'. 
320« 
anova, seis me-
:ún;e o 137 
4-25 
B E V E N D E 
un msgnffióo perro bit 'l do». 
2260 
Silud número 62. 
BIT M B H C B D ÓNT, 59 , 
ce vende una jaca dc ada, siete cuartas, maestro de 
tiro y de cinco á seis años. Se trata de diez íi una, 
2223 5 25 
Zudustria 1 1 5 i esquina á S- Mifv.el 
se alquilan magníficas babitaciones á la calle: mira-
da independiente: bay Uavín. 
2405 4-28 
Potrero: se arrienda un magnífico potrero de diez y nueve caballerías, á una legua de San Josédc las 
Lajas, de ellas once cercadas de piedra: tiene tórtiley 
aguadas y empastado en bierbade guinea. Canos I I l 
número 4, de 8 á 12 y de 5 á 7. 
2397 4-21 
S a alquila 
una bermosa babitación propia para una seitora sin 
familia: informarán Bgido 2, peletería. 
2373 4-2i 
Se alquila 
la casa San José 80 con cinco cuartos: la llaw cn el 
78: informarán en la calzada del Cerro 741. 
2381 8-2 
Para el servicio de mano, abonándole buen aneldo, / ^ tea 
i Jfaaríqne frente al número 4& 2212 4-25 \ alquila la 
— — — KjAudiencia ] 
Se alquilan dos cuartos con eu cocina, albs, muy frescos, propios para matrimonio sin niíbs: en la 
misma bay un cuarto alto para hombre solo;Lay l ia-
vía y agua de Vento: Villegas 43, dos cuadrts de los 
parques j teatros. 2388 i-28 
B'CTI ÍITÁ O-POEJUITIEAD. 
catiaRó para ¿fiño Informan Sel mimero 110. 
2111 8-22 
ESPECÍFICO INFALIBLE VAHA 
por graves que sean, 




xtraordinaria en personas y anU 
DEPOSITOS: 
L i CENTRAL, 
Hj JOHNSOÍf, 
Obrapía núm. 38. 
Teniente-Bey 41. 
Obispo J i t f m g S ^ v 
81-11 Dbre 
Sí ParUclpT.r.clc '1^ las propiedades del Saflsj 
g y del K i si'vo, esl. 3 Pildoras convienen es-
%> pecialmenleen ¡as c-nrermedades tan varia-
© d a s que Mclermina el j é r m e n escrofuloso( 
f»{tumores,o1)Sintccioníjyht{Wores ^íMíOtc), 
^ afecciones contrabw cuales Fon Impotentesj 
^ l o s s ímeles ferrusíiaosos; en la OIÓÍOSI»! 
«[colores vá{iúc;<],7>crícoivea[/!oresManeaí$ 
la la ¿ m e a o r r d a {mvuiruaci. n nula ó ú.ifi-\ 
tí) c:í),la TÍsiSnla S í S i i s oonstituoloaaJ,eti.( 
| ^ Ea fin, oí'recc-a a los prácticos un agentej 
© leratiéullco de los mas enérgicos para csU;J 
^ rnulár el ors-aDi^ino y modificar las consll-
8 tuciones linfáticas, débiles ó debilitadas. 
§ N. 3- — El loduro de hierro Impuro ó al-terado es un medicamento infiél óírrilaate Como prueba fie pureza y Jíutcnticídadüeí 
© l a s verdaderas y-i ldoras to Sliinoapd,! 
M éxsíjaso nuestro sello cíe y f S 
^ piala reactiva, n u e s l r n ^ . ^ ^ 
firma ad]un! a y el scüOj^— r ^ ^ S l 
tok Unión cíe Fal'í icanUs S ^ J C S ^ 9 " ^ 
Farmacéutico ve París, calle Bonspnrte, 40 
DESCONFÍESE UE LAS rALSIFICACIOMBB 
S W ^ E Í W I S - J A K E S SSCBBTA3 
Módico do I» Fircultad de París, Ex-fannactuik^ i t loi 
Hosp/ía/as. Profesor de Medicina et da Boiipltt 
Preisiaáo con Medallas y Recompensas B.-ichida 
SOLS EE ARMENIA. — Cuentan tieiefa año» ^ 
excelente éxito universal comra los Derrames ^ 
cicntes ó antiguos v ios Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA, - Es el mas pode 
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas inveteiad.is, tales como las Rerrugas cancero-
xas, las Ulceras, los Granos, los Empeinss, ha 
Esc ró fu la s i / los Vicios de l a sangre. 
GRAMOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
¡as Celebridades en Medicina como Purgativos y 
i Laxantes superiores. 
(l'íase et Tratado que se da gratlt) 
PARIS, 18, r u é fcalle) Montorguell, PARIS 
Depositario en la Habana : JOSÉ SABRA, 
m 
Cu.ra ,d .os 3POr i o a C I C S - . A . S C I H . X ^ O S 33S3P:EG 
O p r e s i G i t e a , (Toe, C o n s t i p a d o s , T í e u r a l a i a s 
Venti oor mr.yor: J. ESPJC, 2 0 | calis St-Lazare, Parirá. — Exigir la llrma: 
ÚEP0SIT0S en TODAS las PRINOIPALES FAÍIUACIAS do FRA.\CIA y del [STñAKGERO 
T I N T U R A I N G L E S A INSTANTANEA 
L i ^ y^BGA p a r á t e ñ i r los Cabellos y l aEa rbaen todoscoiores. 
\castañoclaro,castaño oscuro, pelo moreno y negro), SJM E3ESSNGRASAR antes 
de su ap l i cac ión . — Se garant izan los efectos. 
Dapáslto general en La Habana : He ina i1« l a s F l o r e s , Ootrí» y SSilliau, ray» in Dnblo jr < 
1 arn el (iuo aesee ef.í.ablecorse se alquila la esnuina 
proiiia pam tstableciniiento, con BU armatoste, rooa-
trnspnio, xm pozo fértil, con BU pul1 o. trador, 
noxa casa de vivienda,' Calada' deVpiincipe ñ~66, 
Buatiajay, í u forciarán en el establecimiento do D . 
Beri:avdo G: ;i!i<la y en esta ciudad Virtudes 27. 
2224 8.23 
Presto a l Parque Central . 
Se alquvan haHtaeipnes altas y bajas para familias 
y caballeros; hay depp.rtamei. tos completamente se-
parado? lino ffe otro, Nopiuno n, 2 2¿19 4 -25 
Q e alquila una casa de aíco^y con todaíTlas comodi-
jardmes 
i pura una tamuia, muy fresca y rodeada de 
y árboles frutales, Eituada en Guanabacoa, 
callo d.-. ¡a Qandel^ria número 53.- do f.u alquiler tra-
tarán cu la cochera do la propia casa ó en la calle de 
San Rafiel número 13 ó 16, en la Habana. 
1931 1(M8 ' ' 
22n e l Carmalo 
se alquila ó véndela banita caea ' 'Clialet," cailo 8, 
esquina á 11: informarán Prado 73, almacén de ma-
deras. 2036 8-20 
Se desea uno blanco de edad. O'Eeilly 66. Colcho-
nería. 2345 4 27 
B A K B E H O S . 
Sa solicita nn aurendiz blanco ó mulato, que tenga 
ySan-Ig-
4-27 
quien responda. Teniente Eey entre Cu 
lácio, barbería. 2344 
Grtiillermo R. Mac-Beath, 
Mecánico-instalador. 
Se hace careo de toda clase de trabajos de maqni-
B3na.~San Francisco 30, Puebla Nuevo. Matan-
*s8- — . A l t 3 9 - l l D 
C U R A D E ~ 
1 1 - 8 Q U E B R A D U R A S 
A $17 los curativos anatómicos simples. 
Por esta oantidad se enseña su construcción y apli-
cación, es íitil á los dentistas y oficinas de farmacia: 
esto beneficio durará hasta el 30 de marzo, por reti-
rame á Europa. Lnz 71. J . Gros. 2326 15 2?F 
P | E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -
I-rsnlar de criada de mano ó manejadora, teniendo 
quien la garantice: calzada del Vedado n. 21, 
2341 4.27 
Q É DESEA SABER E L P A R A D E R O D E D O N 
O José Torregrosa Cos Estrada, para ssuntos de fa-
milia, pudiendo dirigirse á Amarguea n 32, las perso-
nas que sepan algo respecto á dicho sefior. 
2280 4_3g 
)JO, S E Ñ O R E S D U E Ñ O S Y SIRVIENTES, que conviene: se necesitan con recomendaciones, 
cnad's, cooineros, una camarera de hotel, criados, 
cocineras y todos los que deséen colocarse: á los se-
ñores dueños se les facilita todo lo que pidan. Aguiar 
n 7ó, accesoria. 2317 4-26 
O A R A A C O M P A Ñ A R UNA CORTA F A M I L I A 
I T basta España, te Bolicita una criada blanca que no 
e raarée y tenga buenas referencias. Informarán 
alie 7 ndmero 99, esquina á 2, Vedado. 
2287 8-.?6 
S E S O L I C I T A 
una criada, con la condición qne vaya á dormir á su 
easa. ¡mes de lo contrario qne no se presente, 
m itán calle de Acosta número 45. 
229.5 4-2fí 
Infor-
S E S O L I C I T A 
un general cocinéro y una buena criada de mano, que 
tengan quien los recomiende. Mercaderes 163 
2211 "4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular; de manejadora 6 criada de mano: tam-
bién sabe coser nu poco y tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informarán Habana n. 40. 
2214 4-25 
S E S O L I C I T A 
una co'Mncr.t de mediana edad, que traiga buenas re-
ferencias, para corta familia. Cuba 69, bajos. 
225/ 4-25 
m SOCICITAN 
repartidores do cantina. Acosta número 79. 
2234 4-25 
P A K A E L C A M P O . 
Se desea un matrimonio, prefiriéndolo peninsular, 
cocinero y criada, quo sepan bien su obligación y ten-
gan referencias. Peña Pebre 20. 
2153 la-2S 5d-24 
O Ü I . 
SE COMPRAN PEXSTONE3 VENCIO-US D E censos impuestos sobre fiaciib productivas, por la 
tercera parte de su valor al contado, sin intervención 
de corredor: informarán los Ldos. Rosm, .Aguiar 67, 
altos, entre Obiano v O'Reilly. 
2371 6 28 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano y otra joven para entretener uíi 
niño Galiano número 36. 
2281 4 26' 
DE J A E C I A . 
SS. 164, 166,168 Y HO. 
A P A S T A D O 121. 
H A B A N A . 
Unico agente para ia venta en to-
da la Isla ©1 Sr. Emilio Heydrich, 
Cuba 63. 
S© compra iieneQuén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al eonta-
do, y se faciíUan aoí»fibradoras cnan-
ao haya mnefaaoiWtMwL 
Se compran muebles, 
joyas, brillantes, c ro y plata vieja. L A C E N T R A L , 
Aguila 21.f>, entre Monte v Estrella, telefono 1304 
2375 12-28 
Á y urbanas y se venden sin comisión; también nos 
hacemos cargo do ventilar les derechos 9 gravámenes 
en que se puedan hallar comprendidas; informan Si-
tios n. 127. 2239 15-25F 
y \ESEA COLOCARSE D E ( JRIANDERA U N A 
JL/señnra peninsular; tiene mucha lecho y buena y 
es Cariñr-ca con loé niños, y sabe cmuplir con tu obli-
gscróa] ' i f ' i f <:'i¡..ii garaníicí su conducta. Darán ra-
zón Q&sapauasio número 147. 
JfU 4-26 
"SA J O Y E Ñ " P E N i N S l ] L \ R D E S E F C O L O -
carae de criada do mano, recien llegada: tiene 
>nicn responda por ella. Aconta 67. 
2272 4-26 
Q E COMPRAN D E F A M I L I A P A R T I C U L A R 
Kjun juego de sala Luis X I V , un juego de cuarto, un 
bnenjpi^niDO de Pleyel Boisselot fill, una mampara 
y alguna lámpara de cristal; son para casa particiilar; 
se yagan bien. Manrique n. 27. 2243 4 23 
IMPOETANTE 
para loa tTenlstas de cochea: se compran cocheB d* al-
quiler y cahallos: darán razón en Sitios 127. 
2210 15-25F 
casa Habana 15, á dos cuadae de la 
y baños de mar, de zaguán, 2 wntanas, 
R cuartos, agua, gas, palio y traspatio, sea y muy 
fresca, en dos y media oro. Su dueño Aguacite n. 12. 
La llave está enfrente. 2403 1-2S 
gy'jg-TrrijiitiiMtmiWMW!»! miiiiiiwiniii 111 innii 11111 1 BÉMWÜ 'IC 
E GARRÜÁJES 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Virtudes 122, (ompucs-
tus de sala con dos ventanas, zaguán, comedir; cinco 
cuartos, tres bajos y dos entresuelos, gran baño con 
tu ducha, todo do mármol, una cocina que es un sa-
lón, caballeriza para dos bestias. Todos lospisos son 
de mármol, incluso la cocina. Su último pwcio es de 
tres onzas y media oro, En la misma imponfráu. 
2406 4 23 
S E A L Q U I L A 
la crisa Bernaza 80. Amargura 79, iuipoudén. 
2368 4-2Í 
Faiteas tesyesíaiÉiieiis 
ITL T I L B Ü R Y Y E L O A L L O . - S e vende uno 4 Lila americana con í ruedas en 5 onzas, propio para 
el campo, Galiano y San José, Dr. Cordero; y un pre-
cioso g&lln de pico do la cria de Baloja en 3 centenes, 
para persona de gus'.o. vale Beia onzas. Puerfa Ce-
irado 65. 2353 4.27 
I C A L Z A D A D E L MONTE NUMERO 363.—SE 
\ venden dos duquesas con 6 caballos y sus corres-
pondientes limoneras, todo en buen eatido; ss da ba-
rato y so pueden ver á todas horas, y cu dueño de diez 
de la mañana á las seis de la tarde, cuarto n. 18 v '9 
2208 [ 4-25 
UN A E L E G A N T E DUQUESA, N U E V A , ÜL mejor cabriolet francés que hay en la ¿labana. 
Un milord de uso, en buen estado. Un faetón de 4 
astantos propio para tragín. Uu faetón jardinera en 
precio arreglado. 3 coupes graudos y chicos. Un qui-
ti ín con arreos de pareja, ^ 
Todo se vende barato ó ¿e cambian por otros ca-
rrrsjes, Salud núm. 17, '¿LH2 ¡;-23 
Q E V E N D E L A CASA C A L L E D E LOS S I -
Kjáos íiúmero 198, d;-. mampostería y teja* con cuatro 
cuartos, sala, comedor y demás dependencias, libre de 
todo gravamen en la cantidad de $2M0 oro. Galiano 
103 informarán 2102 4-2Í 
Q í n t a Clara 22, f.e alquila: 12 habjtaéioña, ngua de 
JO Vento, caballeriza é inodoro, propia iiaa familia, 
arriba; escritorio y almacenaje abajo; la llore bodega 
esquina de San Ignacio, 6 J, Dnraml, bañig (írimpoo 
Elíseos. 2343 4-27 
S E A L Q U I L A N 
las casas.Oivo 602 y 851: la Uavíi en la linda próxi-
ma. Impondrán San Ignacio n. 4-1, altos, ce 12 á 4. 
2Í!49 j-27 
L A G-52AN C A S A 
doiule estuvo el Hotel "Cmtxa.}," 
Virtudes 2, A, esquina á Zuluett, 
es hoy casa de f-iiuiiia, después de hechas notables 
mejoras un el piüo alio. Sa alquilan cubrios, salones 
riara despachos y departamentos, para marimonios ó 
f.milias qee no teugaa mii q m uno ó dos liños: tam-
bién hay cuartos pura caballtffos, desde ds ceTitf^ies 
en^adelante. Los tcqailfnoa además de la honda ! del 
sitio, el fresco y el tiire sano, tienen por jaco alquiler 
las ventajas do un gran silóa coiitral, \m pitio-azotea, 
alumbrado de gas y asistencia t i la desean también se 
alquila la gran cocina que tenía el hotel. 
2348 4-27 
E N E L V E D A B O 
se alquila la caca calle 5? n. 20, con muy buenas co-
modidades, cerca do los Baños: informarán Galiano 
n. 98. 2351 15-27P 
Vedado ó Chorrera 
Se desea alquilar uua casa qne sea fesca y seca. 
Dirigirse por escrito á M . T. apartado 61», explicando 
el número de cuartos y alquiler que eam. 
. 2282 4 26 
V: K V E N D E EM 13,000 PESOS UNA CASA E N 
Í./Ma calle de San Rafael con establecimiento; en 
$iiooa una de alta en la calle de Cuba en el mejor 
punto de dicha calle; eu $20,000 cada una des casas 
de alto en la calle del Prado; cu $10.000 otra cerca 
del parque Central. Calle de la Salud 43, pueden de-
jar aviso, 2398 4-28 
Q E V E N D E UNA CASA E N 1400 PESOS ORO; 
Kjestá libre de gravamen: tiene sala, 3 cuartos, co-
medor, 24 varas de tañido y 7 de frente, está cerca de 
la plaza del Vapor y los carritos de Jebús del Monte: 
eu ol 26:) calle del Aguila infirmarán de 8 de la ma-
ñana á 4 de la tarde, 2382 8-28 
r A N U E V A A M E R I C A . O B R A P I A 55, CASE 
I ^esquina á Compostela. A precio de ganga m^e-
l^es, prendas pianos, etc , etc : sa vende un magnífi-
co piano de cola d'-l fabricante Erard, está casi r uevo 
y se du muy barato; juegos de cuarto da lo más ele 
gunte; juegos j adornos de tocador, centros de mesa, 
metales, pulseras con brillantes finos á 19 peso oro, 
valen doble, como sort ' jasá $10-60 ceutavos con br i -
llantes; hay infinidad do objetos imposible do deta'lar; 
todo á pre^iua d,-> ganga: no olvidirse la casa Obrapía 
re, al hido del cafó 2 i n 4 28 
M DOS I L PESOS ORO 
libres para el vendedor se vende la casa calle de los 
Sitios n, 43i, es de manipostería y azotea, de dos p i -
ses; 'a componen dos salones alto y bajo con sus apo-
sentos y paiio; tiene balcón á la callo con dos venta-
na!', el bajo está ocupado por trastienda, uu cuarto y 
comedor altos que formau el tercer piío; está libre de 
todo gravamen; darán razón San José 90. 
2380 4-28 
V E N D E U N G R A N I N G E N I O M O L I E N D O 
K..''se entregi. con caña p«ra 15,( 00 sa';os: do aparato 
y chucho ai bateyl 2̂  0 cabaUerías sin cultivar., mucho 
moute: provinci;: de Mdtanzas: uu se trata con tercera 
persona. Monte 95, de 8 á 12. 
2351 4 27 
G U A N A B A C O A 
Uua casa d« mampoptería er. !a calle de Je tús Ma-
ría, entre Nazareno y Bortemati. Se vende en mil pe-
sos oro Su dueño, Cuba número 14, Habana. 
2321 5-27 
T A N C I A S 
5e venden 4 próximas á la Habana y en carreteras: 
también una casa en la calle de la Estrella, cerca doi 
paradero de Concha: detalles O'Reilly 13, de 11 á 4. 
2316 4-27 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criada de mano, manejadora 6 acom-
pañar á nna señora: tiene quien responda por ella: i n -
formaráu Enrolla 128. 2315 4-26 
T ^ K S E A COLOCARSE U N J O V E N P E I N S U -
JLJlíT de criado *de mano ó de portero en casa-de co-
mercio ó particular: sabe cumplir con RU obligación y 
lie*»ueriiooafl que lo frrsniacea: Teaionte-Rey 38, 
café iaíonaarán.. 2304 * 4-28 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja, 
SE COMPRAN 
pagando altos precios. Neutuno esquina á Amistad. 
1698 15-13 
Se compran 
muebles en todas cantidades, prendas, oro y plata 
vieja y toda clase de objeten usados. Ea Animas 90, 
entre d ^ u o f Sím K i c v í ^ 
Üna casa acabada de reediñear, muy lómoda, fres-ca y ventilada, propia pata ijarberU 6 estableci-
miento análogo; está muy próxima á bs paraderos 
del Urbano, Ciénaga, Marianao y Estanllo; hay una 
extensa barriada f-in competencia, gransalón y habi-
taciones para familia, con todas sus conudidades. En 
el Cerro, calzada número 624, puede vese ó informa-
rán. Se desea también una cnada de nano. ' 
2271 4-26 
JPguo y acreditado depósito de tabacos y cigarros, 
es á propósito para venta de efectos de quincalla por 
estar en un punto bueno: su dueño desea venderlo por 
tener que emprender en otros negocios. Aguiar 55 i n -
iormai&n. SSai 8 -27 
AT E N C I O N . — M A N U E L V A H Ñ i . Y COMPA-fiía, Aguiar 75, accesoria: informal de casas en 
alquiler por el módico interés del ID por cieuto del 
pritrer mes: tenemoe en él Vedado y Sabana por to-
GANGA.—EN $8 000 oro so vendo una casa en el barrio del Angel, de zaauán, 2 ventanas, 6 cuartos 
bajos, S altos, con balcón á la calle, suelos de mármol, 
agua y terreno propio, soca, fresca y en callo adoqui-
nada. También otra en la calle de las Virtudes, de al-
to y bajo, acabada de fabricar á todo costo, en 12,000 
Aguacate 18. 2365 4-27 
J U E G O S D E SALA L U I S X I V A N U E V E O Ñ -
O zas oro; idem Luis X V nuevos, á 190 btes.; usados 
a 130; idem de Viena á 205 pesos y también los hav de 
Reina Ana de todas clafcs á precios baratísimos: jue-
gos de cuarto de nogal, fresno y caoba de úlfima'mo-
da; están dignos de verse, 8onuuiív<-8 y se dau á pre-
cios d& usados; hay un colosal suitido de todas clases 
de muebles á precies de verdadera ganga En prende-
ría, brillantoe, relojes y leontinas tenemos de cuanto 
pueda desearse, cardados y dormilonas de oro á $4 
billetes é infinidad de ohjetos imposib'e de enumerar; 
pero todos ú precios baratísimos 
L A C J 3 N T H A L 
Aguila 515, entre Monte y Estrella: telefono 1^04. 
2S76 4-28 
U E B L E S BARATOS.—ESCAPARATES, la 
vahos, juegos de sala Luis X V , sillas, sillones c'e 
Vt y Reina Ana, mesas de corredera, jarrero», 
aparadores, bufetes, máquinas de coser, < aatas •'• hi 
rro y bronco, lámparas de cristal y bronce, mesas 
dft U"ch > y do alas, ropa, prendas de oro y plata, re-
lojes de pared ó infiinbbíd de objetos utados, AugeU-B 
número 24, esquina á M.-d^ja. 
2329 i 27 
), A L C A N C E DE D E TODOS. JUEGOS DE 
> rala á $ 10<\btes ; aparadores á 15; e«caporal a á 
30; cánast iüeroB, peinadores, camas, ecpejoa,' escrito-
rios y toda clase tíe muebles á precios de ganga: pren-
das y ro.loj-s de oro y plata y piedras finas dt bri l lan-
tes; sortijas á $ ?0, medios temos á 50. L% Estrella de 
Oro, Compostela 46 cutre Obispo y Obrapía. 
2336 alt—)5a-26 SOd 37F 
VómftoÁ 
p m 
§ G l v s d s ( ¡§rm sspiem 
arete élia i a JPa,±3s:. @ — S í i ; A » m i É : 
Hez eUeFa 
Infalible contra las P e l í c u l a s y ¡a C a í d a de los cabellos. 
^ . 3 F ! . I S — 37, Boulevard de Strabourg, 37 — O F ' A . J F I S S 
CURACION - . . . i 
C I E R T A pcreI 
Éstos Modicamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprosados por el Dr OSSIAB E ! 
Jefo do manipulaciones «junnicas do la Academia de Medicina da Parla. 
El LICOR se toma durante los ataques, para curarlos. — Las PILDORAS 
e toman durante el estado crónico para impedir nuevos aíaoues y alcanzar 
¡a curación completa, 
ínlsiíicaoion 
Fannacealico 
.-TA h TODA PASMA 
So alquilan muebles de todas clkses, y si qiiin;ei> con derecho á la propiedad; se venden bEratísimos 
al contado y también a plazos pagaderos eu 40 sába-
dos. Se cambian por otros con ventajas para el pú -
blico. Villegas 66, Mueblería de O. Botanconrt. 
2305 4 26 
¡̂ N E L FUNTO MAS CENTRICO DB L A I I A -
Jbana, se vende un antiguo y acreditado ertableci-
miente de sastrería y camioaría; paga reducido alqui-
ler y remie cuantas comodidades so deseen. Informa 
D. Isidoro Lombera, Monte 63 6 café de MlJíte y Be-
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r U a 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado c -tableciraiento se han reciba, 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
cados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilsn y cci.apouc5 «Se todas clasea. 
22^7 36-26 F 
una cama de hiervo nueva y ua canastillero de palj-
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
Premiado por la Facultad de Medicina de Pa r í a . 
El Mirtol Linár ix se presenta bajo la forma de Glóbulos usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C H Ó m O ^ S OSálL P f e C H O B 
R e s f r i a d o S j B r o n q u i t i S j G a t a r r O j A s m R c o u O p T ^ i ó ^ ^ a ^ V t ^ o V o u f e a . 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R J X s e h a n de ?ornar por dosis 
de 6 cada dia : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que toman los VERDADETxOS GLÓBULOS D E L 
Dr L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los Verdaderos Glóbulos L i n á r i x de C L I N y G^ , de PASIS , 
1256 que se hallan en las principales Boticas y Lroguerías. 
Imp. asi " í M o da te Mariüft'̂ Biola, l^-
